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D E A N O C H E 
Madrid 13. 
E L DISCURSO D E L A CORONA 
Kase celebrado sin ninguna nove-
dad la apertura de las Cortes, bajo la 
presidencia de S. M. el rey Alfonso 
X I I I . 
Este ha dado lectura al Discurso de 
la Corona, en el que se asegura que el 
Gobierno se propone reformar el 
Ejército y la Armada, la Administra-
ción municipal y provincial, la ley 
electoral y los proyectos descentrali-
zadores. 
No se refiere para nada á los libe-
rales. 
Anuncia que el Papa apadrinará al 
Príncipe heredero, y que el Gobierno 
de España, deseando coresponder á 
la cordial actitud de la Santa Sede, 
estrechará sus relaciones con esta. 
Manifiesta que son en extremo cor-
diales las relaciones con las demás 
naciones extranjeras, y que el Go-
bierno se propone mantener los víncu-
los y aumentar las relaciones con la 
raza española de la América. 
LOS L I B E R A L E S 
Los liberales se han decidido por el 
retraimiento. 
E n la reunión de los ex-ministros, 
senadores y diputado* del partido en 
que semejante.acuerdo se tomó, ha 
d i ñ a d o la más gomplftta comunidad 
de roii-as. 
Disponense á defender con todo ca-
lor á Mcret. 
Tai decisión há causado alguna 
alarma y espérase cen avidez porme-
nores. 
_ LOS CAMBIOS 
E n la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras esterlinas á 27'86. 
C A T O R C E MUERTOS 
Charlotte, Carolina del Norte, Ma-
yo 13.—A consecuecia de una explo-
sión que ocurrió el sábado cerca de 
Marión, han perecido catorce perso-
nas. 
F A L L E C I M I E N T O 
D aitón, Georgia, Mayo 13.—Ha fa-
llecido el coronel Benjamín H. Green. 
B A S E B A L L 
New York, Mayo 13.—El resultado 
de los juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 1, Cincinnati 0. 
Boston 11, Eittsburg 14. 
Filadelña 2, Chicago 5. 
Brooklyn 2, San Luis 3. 
Liga Americana 
Cleveland 1, New York 7. 
Detroit 4, Boston 1. 
Chicago ti, Filadelfia 9. 
San Luis 5, Washington 4. 
By Associated Press 
14 K I L L E D B Y E X P L O S I O N 
Charlette, North Carolina, May 13. 
—14 persona were killed by an explo-
sión which took place on saturday in a 
raihvay camp near Marión. 
B E N J A M I N G-REEN, D E A t ) 
JCIISJBJ 
'Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a n o c h e 
A P E R T U R A : D E L A S C O R T E S 
Madrid, Mayo 13.—Con el ceremo-
nial de costumbre se ha verificado 
hoy la apertura de las Cortes, bajo la 
presidencia del Rey Alfonso X I I I . 
E l joven monarca dió lectura al 
Discurso de la Corona en el cual se 
prometen varias reformas adminis-
trativas y se precisa la necesidad quo 
hay de reconstruir la armada espa-
ñola. 
Trátase en el Mensaje del nacimien-
to del heredero del Trono y al men-
cionar ei fausto acontecimiento, dijo 
el rey Alfonso qeu los soberanos de 
Inglaterra, Alemania, Austria y Por-
tugal han consentido en que el Prín-
cipe reciennacido, lleve sus nombres. 
E L N Ü E Y O C E N T R O 
D E D E P E N D I E N T E S 
nos h a dispensado el honor de 
amueblar t a i nnevo edificio en 
la calle del Prado y otorgado 
permiso para e x h i b i r muestras 
de algunos de los muebles que 
se h a n de usar en dist intos de-
partamentos. L a e x h i b i c i ó n es 
de gran i n t e r é s y sentimos que 
nuestro local no nos permita 
e n s e ñ a r muestras de las B ib l io -
tecas, B i l lares , Cant inas y de-
m á s muebles de sus oficinas. 
^HA3IP10N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Mayo 13. 
Bonos de Ouba. 5 por cient© (ex-
interés), á 102.318. 
Bonos regiertrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intei-és, 
102. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 5 lj2 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|T.t 
banqueros, á $4.88.30. 
Cambios sobre Londres á la rista, 
banqueros, á $4.86.20. 
Cambios sobre París, 60 d.\v., ban-
queros, á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, G0 tl.Jv ban-
queros, á 05. 
Centrífuga pol. 96, en plaza. 3.87 cts. 
Centrífugas., número 10, pol. ^6, cos-
to y flete, 2.1\2 á 2:o|8 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.37 cts 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerola*, 
$9.65. 
Harina, patente Minnesota, $5-00. 
Londres, Mayo 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
0 d. 
Azúcar mascabado, pol.. 89, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma oosiecha) lOs. 2.1 |4d. 
Consolidados, ex-interes, 84.718. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Hentr. 4 por 100 españo-, ex-enpón, 
95.5|8. 
París, Mayo 13. 
Eenta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 15 céntimos. 
Dalton, Georgia, May 13.—The 
death is reported of Colonel Benjamín 
Green, once American representative 
in the West Indies. 
C O R T E S OPE-NED 
Madrid, May 13.—King Alfonso 
oponed the Cortes today and read the 
speech from the throne. He promised 
important administrative reforms in-
cluding decentralization. He referred 
to the birth of the Prince and announ-
ced that the sovereigns of Great Bri-
tain, G-ermanr, Austria and Portugal 
have given their approval to the Prince 
being named after them. 
The King said also that the recons-
truction of Spain's navy was impera-
tive. 
Mercado monetario 
OASAS D E OAMSIO 
Habana, Mayo 13 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafíola 97 á 97% V. 
Calderilla,, (eu oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro amesrican0 con-
tra oro espaiiol 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra pista española... á 12% P. 
Centones á 5.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.43 en plata. 
Luises á 4.33 en plata. 
id. en cantidades... á 4.34 en plata. 
El peso americano 
E n plata espafíola.. á 1.12% V. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Mayo 13 de 1907. 
Azúc-ares.—La remolacha se ha re-
puesto en Londres del pequeño que-
branto que sufrió e.l sábado; el merca-
do americano abre quieto pero muy sos-
tenido y hasta con tendencia de alza 
poi* azúcares de Cuba según dicen al-
gunos. 
E n esta plaza continúa notándose de-
Industria en los E . Unidos 
E n los Estados Unidos se invierten 
en el ramo de lechería dos mil quinien-
tos millones de pesos por año. Esta 
enorme cantidad es casi el doble de la 
que se emplea en los negocios de Ban-
cos y en las industrias comerciales, y 
se calcula que para sostener el movi-
miento y abastecer el mercado de leche 
y sus productos, se necesitan 15,000,000 
de vacas. Para mantener estas vacas se 
cultivan diez millones de acres de tie-
rra, ó sean veinticuatro millones de 
hectáreas. 
Las máquinas é in^tmmentos de 
agricultura y lechería en uso valen dos 
millones de pesos. Los hombres emplea-
dos en el ramo Llegan á setecientos cin-
cuenta mil, y las caballos pasan de un 
millón. 
Las vacas y los caballos consumen 
anualmente treinta millones de tonela-
das de heno, cerca de noventa millones 
de fanegas de maíz, las mismas canti-
dades de avena, y de salvado dos millo-
nes, sin contar los desperdicios de las 
cervecerías, los tallos y otros nlimentos 
Cuesta 450 millones mantener las 
vacas y los caba'llos. E l salario, por tér-
mino medio, que se.paga á. los trabaja-
dores, es 20 duros al mes, casa y comida 
í>e los ranfíhos. y atiende en total á 
38% millones de pesos. -
Una vaca rinde,' por término medio, 
4^0 galones de leche al año, lo que hace 
un producto total de 6.750 millonea de 
galones. Su valor se calcula en 15 cén-seos de operar en gran escala, de par-
te de los exportadores que pagan pre-' favos galón, , y reciben los productores 
! 1,000 millones, el 50 por 100 de la le-
che se transforma en queso y mante-
quilla. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente al día 13 de Mayo 1907, he-
cha ni aire libre en E l Almendares, Obis-
po 54, para el D I A B I O D E L A M A R I N A 
dios llenos, según se verá más abajo; 
pero pretensiones más elevadas de par-
te de los tenedores, especialmente por 
azúcares de buena clase de aguante, 
cuartán las ventas que han quedado 
reducidas hoy á las siguientes: 
706 sacos centrífuga, pol. 95, á 5 
rs. arroba, de trasbordo en es-
ta bahía. 
1,980 sacos centrífuga, pol. 95.1|2, á 
5.08.1 ¡4 r.s. arroba, más $3 so-
bre el tobo, de trasbordo en es-
ta bahía. 
1,500 sacos centrífuga, pol. 95.1|2|96. 
á 5.08 rs. arroba, en Cárdenas. 
9,000 sacos centrífuga, pol. 95.1|2|96, 
á 5.10 rs. arroba, en Cárdenas. 
Cambios.—Abre el . njcreado con de-
manda moderada de baja en las coti-
zaciones, menos en las por letras sobre 
España, que acusan alza; 
Cotizamos : 
Comercio Banqneroa 





Barómetro: A las 4 P. M. 756. 
11 Í E P B ! Ut 
A K O K R A GASTOS 
NüESTRA MARCA DE F A B R I C A 
C 930 
G m T D P R I X S A I N T L O U I S 
E L 3 I E J O R 
S U S T I T U T O CONOCIDO D E L A T E -
J A F R A N C E S A 
Y D E L H I E R E O GALVANIZADí 
Evite las imitaciones frandolentaí, 
exigiendo la marca de fábrica que arri-
ba reproducimos. 
DE VESTA EN TODAS LAS F E R E E T E i l i S 
Agente exclusivo: 
M A i t T I N N. G L Y X X , 
Apartado 152, ?'lercad©res 3. 
Londres 3 dfv 20.3^ í?0.7i8 
" 60 d|V 19.5i8 20.1(2 
París, 3 d(v 6.1 {8 6.518 
Haraburgro. 3 d(V 4.1(4 . 4.3(4 
Estados Unidos 3 d(V 9.7i8 10.3{8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 4. 
Dto. papel conaeriíitU. 10 á 12 anual. 
Monedas t c/.ranjerds.—Se « tizan hay 
como si^ue: 
Green baekí 10 10.^4 
Plata americaaá 
Plata española 97. 97.1|4 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió algo flojo y con poca deraanda, 
la que mejoró algo durante el día y á 
última hora por las acciones Comunes 
del Havana Electric y las del Havana 
Central. 
Cotizamos: 
Banco Español, 92.3¡4 á 93. 
Bonos de Unidos, 114.112 á 116. 
Acciones de Unidos 108.3|8 á 108.518 
Bonos de Gas, 112 á 113. 
Acciones de Gas, 110 á 111. 
Havana Electric Preferidas, 84.314 á 
85.112. 
Havana Electric Comunes, 75.314 á 
76.1|4. 
Havana Centrál Acciones, 17.112 
i r - ' 
Deuda Interior, 99.112 á 100. 
c 512 alt 39-14 Ab 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones las siguientes 
ventas; 
j acciones Ferrocarriles Unidos, á 
103. 
100 acciones Ferrocarriles Unidos, á 
1Ü8.1|2. 
H . E . R. Co. (Comu-50 acciones 
nes) á 34. 
50 acjiones 
nes) á 34.1J8. 
H . E . R. Co. (€omu-
E l carbón factor de la 
grandeza comercial 
Trescientos .sesenta, imillones de to-
neladas de carbón -extrajeron de sus 
minas 'los Estados Unidos en 1904. 
E l resto <y¿l iniundo "entero arpenas al-
oanzia á prodincir ictro tanto. Este sido 
hecho basta pana establecer el futuro 
predominio industrial de los Estados 
Unidos. Arrebatando la supremacía 
á la Gran Bretaña en 1899, los Esta-
dos Unidos producen hoy cien müio-
•ntes de toneladas más q'iv3 'aiquel país, 
y el d'oble del prodiioido ên Alemania, 
q-ue ocupa el tercer 'lugar en la esca-
la. Comparando iel icrecimiento de la 
industria con ¡sfí de su población, se ve 
•que la última ha aumentado á razón 
de 235 por ciento desde 1850 y el car-
bón en 4,180 por ciento. 
E l rpredomindo -de la supremacía in-
dustrial y comercial de ios Estados 
Unidos sebre la Gran ; Bretaña ha 
coincidido -con ía superioridad on la 
producción del carbón. A medida 
que la maquinaria desempeña mejor 
el papel del obrero en los talleres es 
más cierto que la nación que posea la 
anaytoT fiacilklad para prov^rse de 
carbón, gobernará la cuestión econó-
mica, del mundo. Los -Estados Unidos 
pose-e-n no .soOamente la mayor área 
•carbonífera sino -que por el -empleo 'en 
las minas de maqiiina.Tiia económica 
icfbtî nen el 'producto á un «precio muy 
inferior al -de Europa. E l precio del 
•caT'bón por tonelada al pie de la «mi-
ma varía leotoe $1-85 en la Gran Bre-
taña y $2-40 en Francia, siendo de 
$1-16 en los Estados Unidos en el úl-
timo año. 
Aun es proba:b>3- que á causa de la 
gradual extensión de las minas en E u -
ropa, este país docmae pronto el mer-
cado de carbón' en Europa, oomo do-
minará por muchos años el mercado 
de eereaües. En Europa, las vetas próxi-
m-as á lasuperfici'ison'las que se han 
(trabajado y hioy tienen que buscar -el 
artíoulo á graibdég profundida-des. E n 
los Estados Unidos, al contrario, hay 
pocas ánin-ss profundas, y en muchos 
estableciimi-entos sale d carro carda-
do de la mina eon la sola -acción de la 
gravedad. 
Dentro de diez años habrá una ma-
quinaria seis veces mas numerosa, em-
pleada en la extracción del carbón, 
con lo cual se reducirá eí eosto de pro-
ducción en 15 á 20 centavos. 
1/^1904 había ya -más de siete mil 
máquinas destinadas á pi-oar el carbón 
en Iíos distritos bituminosos. , 
E n presencia de hechos semejantes | 
debe tenerse presente que si el ago-
tamiento del earbón europeo produce 
ahora un ascendente americano, pue-
de llegar un tiempo -que los inmen-
sos depósitos de carbón y otros mine-
rales en la China dan á la raza amari-
lla su superioridad sobre América.— 
(R. W. Stewart en í<Cosmopolitan'^ 
Falsificación de café 
Los cafés de Java y de Moka son los 
más apreciados del mundo; y como ad-
quieren mejor precio en los mercados, el 
fraude se cierne á menudo sobre ellos. 
E n ios Estados Unidos acaba dé des-
cubrirse uno que consiste en la falsifi-
cación de dichos cafés llevados á cabo 
en el Brasil. 
Las importaciones de café brasileño 
en los Estados Unidos son considera-
bles. Sin embargo, el café de ' 'R ío" 
poco abunda en los mercados, en tanto 
que centeares de miles de libras de café 
de Moka y Java se realizan allí. E n rea-
lidad, el café del Brasil en los Estados 
Unidos se vende al consumidor como 
café de aquellas procedencias. 
Demanda de limones 
Dice el Momng Post, de Londres, 
que el Vesubio es responsable de la ca-
rencia de limones que se siente en la 
capital de la Gran Bretaña, pues las 
últimas erupciones de dicho volcán des-
truyeron muchas sembrados de los al-
rededores de Ñápeles en que de cos-
tumbre se cosecha aquella fruta y de 
donde se le explota en grandes canti-
dades. E l resultado es que el precio de 
la fruta ha subido considerablemente, 
ya que por cajas que regularmente se 
han vendido en ,el mercado de Covent 
Garden á 39 chelines se piden hoy 50 
chelines y más. 
E l colega recomienda á los agricul-
tores de América aprovechen esta cir-
cunstancia para conquistar el mercado 
de Londres con sus limones, en este ca-
so, y, en general, con todo género de 
frutas, artículo respecto del cual cabe 
decir que la demanda no tiene límites. 
se recibirá en e¡l mué1! le de Caballería 
el Viernes 17 del -actuaJl todo el día, y 
las póMzas vn la casa consignataria el 
Viernes 17 de1! corriente.— 
Los pasajeros serán trasladados á 
bordo en un remolcador de la Empre-
sa que saldrá de la Machina á las 2 de 
la tarde del Sábado: 18 del con-ient», 
para conducir á bordo el pasaje que 
va para Europa 




Vapor Alemán Albingia 
£>egún telegrama recibido por sus 
eonsignatarios Sres. Hei'lbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á éste puerto pro-
cedente de Progreso el Jueves 16 del 
actual y saldrá el Sábado 18 del co-
riente á las 3 de la tarde para Santa 
Cruz de la Palma, Santa Cruz de Te-
nerife, Palmas de Gran Canarias, Co-
ruñ-a, H'avre.y Haraíburgo.— 
L a carga para el mencionado vapor 
Junio. 
3% EtsmUAN. 
14—México, New York. 
14—Mobila, Mobila. 
14—Progreso. Galveston. 
14—R. de Larrinaga, Liverpool. 
14—I.a Champagne, Veracruz. 
14— Puerto Eico, Barcelona y escalai 
15— Chalmette, New Orleans. 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
16— Havana. New York. 
16—Antonio López, Cádiz y escalas 
16—F. Bismarck, Veracruz. 
16—Saint Jan, Hamburgo y escalaŝ  
20—M. M. Pinillos, New Orloaus. -
20—Montcrey, New York. 
20—Esperanza, Veracruz. 
20—Excelsior, New Orleans.. 
20—Gotthard, Galveaton. 
20—Dania, Hamburgo y escalas. 
28—Morro Caatle, New York. 
24— Georgio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Bercelona y escalas. 
26— Etona. Buenos Aires y escalas* 
27— México. Havre y escalas. 
28— Cayo Bonito, Amberes y oscalajk» 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Gracia, Liverpool, 
S A L D R A N . 
14—México. Veracruz y esoalasi-
14—Mérida, New York. 
14—Excelsior, New Orleans. 
14— Mobila, Mobila. 
15— La Champagne, Saint Nazairs, ) 
36—Bayamo. New York. 
16— Segura, Veracruz y Tampico* 
16—Progreso. Galveston. 
16— Saint Jan, Tampico. 
17— Antonio López, Veracruz. 
17— Puerst Bismarck, Coruña. 
18— ChaJmotte, New Orleans. 
18— Albingia, Canarias y escalas. 
19— Havana, New York. 
20— Alfo^n XIII , Coruña y escalas, 
20— Monterey, Progreso y Veracruz. 
21— Dania, Veracruz y Tampoci. 
21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
21—Esperanza, New York. 
28—Matanzas. New York. 
26— Morro Castlo, Now York. 
27— Mérida. Progreso y Veracruz, 
28— México, Progreso y Veracruz. 
29— Etona Buenos Aiers y escalas. 
5—American. Bromen. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDE AJ* 
Cosme Herrera, do la Hat^na todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava II , de la Habana todos los martes, 
6. las 5 de'Ja tarde, para Ssgua y Calbarién, 
regresando los sábados por la mañana —- Si 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta-
e n o r e ¿ : 
m o E L T U 
E s a n c i g a r r o I n e r t e y a r o m á t i c o . 
SOBRE HOJA LATA, ACERO Y ALUMINIO 
A N U N C I O S D E M E T A L E S 
T H E H . D. B E A C H , CO., 
c. 974 
Mercaderes 11, H A B A N A . 
&-m; 
E t E C T f t l G f B A O 
1024 alt. . 13-12 
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Puerto de la Habana 
B U Q U E S ^ F t R A V E B I A 
S N T & A & A S 
Día 13: 
De HuII y escalas, en 31 días vapor inglés 
Eegura capitán Korrison, tona. 4474, con 
carga á Dussaq y comp. 
De Tampico ea 4 días, vapor noruego Tiger 
capitán Buggi, tona. 3273 en astre á L . 
V. Plaee. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 18: 
Para Delaware (B W) vapor noruego Tiger 
por L . V, Place. 
BUQUES COK R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Saint Nazairo y cácalas, vapor francés 
La Champagne por E. Gaye. 
Para Veracruz, vapor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
Para Hamburpo y escalas, vía Corufia y Cajia-
ria3, vapor alemán Albingia< por H. y 
Kasch. 
Para Ncív York vapor americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escaas, vapor americano Mé-
xico por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Excel-
sor por A. O. Woodell. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila. 
KLANIFIESTOS 
Mayo 11: 
Vapor americano (transporte) Sommer pro-
cedente de Newport New (Ya). 
Í 4 7 0 




Yapor americano Miami, procedente de Mia-
jni y Cayo Hueso, consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
1471 
En lastre. 
Yapor americano Mérida procedente de Ye-
racruz y escalas, consignado á Zaldo y comp. 
1 4 7 2 
DE VERACRUZ 
Wickos y comp.: 21 saoos garbanzos. 
Genáro González: 100 sacos frijoles. 
González Covián: 710 id. id. 
J . A. Bancos y Co.: 231 id. id. 
B. Barceló y Co.: 350 Id. Id. 
Galbé y comp.: 100 id. id. 
botellas, 130 atados madera, 7 cajas 
licor y 3 bultos efectos. 
Récalt y Restoy: 27 cajas aguardien-
te, 2 Id. licor, 1 barril gnebra y 2 cajas 
efectos. 
Stemberg y hno.: 2 Id. corsés. 
Alvarez y Fernández: 1 Id. id. 
E . Roelandts y Co.: 1 Id. tejidos. 
C. Martín: 2 Id. talabartería. 
A. Rocha y hno.: 1 id. betún y 1.000 
lingotes de plomo. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas uguar-
diente. 
Orden: 325 sacos habichuelas. 
DE BILBAO 
Inclán, García y Co.: 3 fardos tejidos. 
F. Basterrechea: 1 caja Jamones. 
Urtiaga y Aldama: BOU pipas vi;\o. 
Galbán y comp.: 50 barriles Id. 
Cachaza y Coll: 200 cajas conservas. 
G. Lawton, Childs y Co.: 30 .barricas 
vino y 4 bultos efectos. 
DE VIGO 
A. González: 1 caja efectos y 50 ata-
dos aguas minerales. 
M. Muñoz: 27 cajas Id. y 1 Id. efectos. 
R. Martínez: 1 Id. téjidos. 
García, hno. y Co.: 1 pipa y 1;2 vino. 
J . ,M. Mantecón: 50 cajas aguas mi-
nerales, 1 id. efectos, 3 atados y 9 ca-
jas conservas. 
Munlátegui y Co.: 129 Id. Id. 
DE LAS PALMAS 
M. González: 60 cestos ajos y 64S iá. 
cebollas. 
11.374 Id. Id. y 24 
25 seras ajos, 1,9?9 
Milián y comp. 
cajas quesos. 
Galbán y comp. 
cestos cebollas. 
Alonso, Menéndez y Co.- 607 Id. id. 
M. López y Co.: 121 Id. 1<J. y 459 
cajas papas. 
A. Brandiere: 19 bultos efec'os. 
M. Ojeda: 1 caja bordados. 
D. Suárez: 1 Id. Id. 
J . J . Gilpe: 40 Id. dátiles. 
.]. A. Bances y comp.: 1,053 costos 
cebollas. 
Vapor noruego Tigor procedente de Tam-
pico consignado á Louis V. Place. 
1 4 7 4 
Er. lastre. 
c o l e g i o d b m m m i 
COTIZACION O F I C I A L 
C A l í B I O S 
Banqueros comeren 
Yapor inglés Segura, procedente de Hull 
^ escalas consignado á Dussaq y Gotier. 
1 4 7 3 
DE HULL 
Benguría, Corral y comp.: 50 tambo-
res aceite y 3 cascos pintura. 
DE AMBERES 
J. M. Mantecón: 12 cubetas quesos. 
Boning y Co.: 110 cajas aguas mine-
rales. 
C. Hempel: 121 tubos. 
Urquía y comp.: 1 caja quincalla. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 50 Id. má-
qoinas de coser. 
Compañía de Litografías: 50 fardos y 
B3 cajas papel. 
Yluda de H. Alexander: 1 Id. maqui-
naria. 
Alvarez y Siñérlz: 3 Id. ferretería. 
García Tufión y Go.: 1 id. medias. 
' Sobrinos de García Corujedo: 2 Id. 
algodón. 
Pumariega. Pérez y Co.: 1 Id. Id. 
R. Fernádez G.: 1 Id. id. 
González y García: 2 id. Id. 
S. López: 2 id. papel y otros. 
Pernas y comp.: 4 Id. juguetes y otros 
Lecanda, Yillapol y Co.: 380 Id. vidrio 
Fargas Ball-lloveras: 1 Id. algodón. 
J . Rafecas y Co.: 25 id. y 25 garrafo-
nes ginebra. 
C, Amoldson y Co.: 2 cajas tejidos 
y otros. 
Tmeba y hno.: 70 fardos botellas. 
Lonrelro y hno.: 40 sacos estearina. 
F . del Oeste: 500 id. materiales. 
Ortlz y Fernández: 23 bultos ferre-
tería-
Orden: 202 Id. Id., 8 Id. mercancías, 
Ü Id. muestras y 6 cubetas quesos. 
DE SOUTHAMPTO/ 
Consignatarios: 100 cajas aguas mi-




4Vi PÍO. P. 
m pi. ?. 
9% p¡0 P. 




10*4 p|o. P. 
97̂ 4 PÍO. P. 
Londres, 3 d¡v 20% 20% p'O. P. 
., 60 djv. . . . • 20^ 19% p|0. P. 
París, 3 d v 6% 6% pJO. P. 
París 60 djv 
Alemania 3 d|v. . . . 
» * 60 d¡v 
Estados Unidos 3 d|v. . 
España si plaza y can-





Plata española 97 
AZUCAEK3 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
á 5 rls. arroba. 
Id. de miel polarización *9, en almcó» * 
precio de embarque 3-7116 rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
B»uos del Empréstito de 35 
millones 110 
Deuda interior 99 
Bobos de la República de 
Cuba emitidos on 1898 y 
1897 107 
Obligaciones del Ayunta-
miento (orimera hipoteca 
domiciliado en la Habana 116 
Id. id. id. id. eu el extran-
jero ii«v4 i m 4 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana 113 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril do 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Caban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central EaihTiiy. . . 
Id. de la Co. de Gas Cubana.. 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 95 
Id del Havana Electric Rail-
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O B S E R V A C I O N E S S O B R E 
0.06. Las ventas á la baja son muy 
numerosas, y creemos que el mercado 
Bubirá, especialmente por Union Pacd-
ific, á menos que las noticias de las co-
sechas continúen siendo malas. 
10.03. E l mercado abre firme, con 
buena demanda por valores. 
11.05. Opinamos que se debe com-
prar American Sugrar y Pensylvania. 
1,06. E l mercado firme. E l infor-
forme de la cosecha mejor de lo que 
se esperaba. 
2.02. E l mercado encalmado, pero 
1<« j>r©cios firmes. 
Id. de los F. C. U. de la H. j 
A. de Regla Ltd. Ca. Inter-
nacional 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Espnñol de la Isla do 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem. . . . . . . 
Compañía del Perrocarrii dol 
Oeste. . 
CompaCia Cuba Costral linii 
waj (acciones prefc'das). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de alum-
brado de Gas , 
Compañía Dique do la Haba* 
na . . 




C A S A D E B S N E F I C E M A 
CUiSNTA detallada de los ingresos y gastos 
del concierto que á favor de la casa 
de Maternidad tuvo efecto en la Sociedad 
del Vedado el día 19 del mes próximo pa-
sado. , _ ' 4, 
O. E . M. A. P. E . 
ANTTXCIO. de.l Distrito ¿ mero 92. — < — Hasu. hi.8 
Obras Públicas — Jefatura 









85 V4 86 
Nueva Fábiica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gioara á Hol-
guía 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Raiway Co. 
Acciones rom unes dol Hava-
vana Electric Railwav Co. 34% 34% 
F. C. U. H. y A. de Regía Ltd. 
Ca. Internacional (Stock 
preferente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional (Stock or-
dinario) 108% 108% 
Habana, Mayo 13 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacoho Fatteraon. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dd Punco Españci de la. Is la de Cu-
ba, contra oro 3% á 4 
Plata española contra oro español 97 á 97% 
Greenbacks contra oro español 110 á 110*4 
Comp. Yenda 
Fondos públicos • 
Valor P¡» 
104 113 








90 105 :̂ 






Empréstito do la República 
de Cuba 
Id. de ia R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tanüento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecanaa 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. uienfuegos u Villaclara. 
Id. id. id. segunda 
Id- primera Fsrrocanil Cai-
barién 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano -
Vinales 
Bono', hipotecarios de la Coa» 
paáía do Gas y Electric;-
de la Habana 
Bonos de la Habana Electnc 
Ra.irway Co. en circulación 
Obligaciones gis. perpetuas; 
consolidadas de loa F . C. 
de la Habana. . . . . . 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Boaos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates Workes. 
Bonos hi potecanos Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Cevadoû a 
ACCIONES 
Banco Español de ia Isla da 
Cuba (en circulación). . . 
Bancfl Agrícola de Pto. Pps. 
Banco Nacional de Cuba. , . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y al-
tnscenes de R^gla (limita-
da) " . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das 
Idem idem. (comunes). . . 
Ferrotairil de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Oa.-» v Electrici-
dad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana preferen-
dad de la Habana. . . . 
Nueva Fábrica, de Hielo. . . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana. 
Compañía da ( instrucciones, 
Reparcionss y Saneamiento 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes) . . 
Cimpa. Anónima Matan7.se. 
Compañía Alfilera dé Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba-
Habana, Mayo 13 de 1907. 
INGRESOS 
POR VARIOS DONATIVOS 
La Señora esposa del 
Señor Gaytán de 
Ayala Ministro de Es 
paña «n Cuba. . $10.60 
El Sr. Luis Marx. . . ,,21.20 
El Sr. Francisco Ta-
mames 
El Sr. Dr. Antonio 
Solar 
El Sr. Juan Gelats. . 
El Sr. Francisco Al-
derete 
El Sr. Eugenio Moró. 
El Sr, Cosme Blanco 
Herrera 
El Sr. Francisco Para-
dela 
El Sr. Francisco Roig. 
El Sr, Goizueta. . . 










Total. , $52,10 $00.00 $10.00 
POR BILLETES de ENTRADA VENDIDOS 
CON SOBREPRECIOS 
O. E . M, A, P. E . 
El Sr. Dr. Luis Eo-
saínz, (por dos). . 
El Sr. Teodoro Zaldo 
(por dos) $ 4.24 
El Sr. H. Uppman, 
(por dos) $ 5.30 
La Sra. María del Cal-
vo de Giberga como 
sobreprncio de los 
billetes por ella ven-
didos 
El Sr. Luis Guerrero 
(por dos) 
El Sr. Dr. Francisco 
García Garófalo, por 
uno $ 2.20 
El Sr. Gustavo Bock 
(por dos) $5.30 
El Sr. Silverio Díaz 
(por uno) $ 2.00 
Él Sr, Gustavo J . Re-
yes (por uno). , , $ 4.24 
E! Sr. Martín Salazar 
(por uno) $ 2.12 
$10.00 
$ 5.00 $ 2.50 
$ 6 00 
la carretera en el camino ce sajita. Cruz, eu el tramo comprendido entre la finca Saba-nilla y el Puerto de Santa Cruz, coauenzan-<1o en el Puerto, y dos mil metros lineales de doMe estacada 6 rompe-oiaa *ai e'l dicho Puerto do Santa Cruz; y entonces serin abiertas y leídas púhtócamente. Se facllita-ríln á los que le soliciten informen é Impresos — Pompeyo Sarlol. Imgeniero Jefe. C. 1025 alt. 6-13 
Suma total, . . $25.40 $15.00 $ 8.50 
POR VENTA DE LOS DEMAS BILLETES 
DE ENTRADA 



















Importa la venta de 
los demás billetes.$136.00 $47.40 $798.00 
RESUMEN DE INGRESOS 
Por varios donativos. $52.10 $00.00 $10.00 
Por billetes do entra-
da con sobreprecios $25.40 $15.00 $ 8.50 
Por venta de los de-
más billetes. - - . U6.00 $47.40 $798.00 
Suma total. . .$213.50 $62.40 $816.50 
Importan los ingresos por todos conceptos 
la expresada suma de SESENTA Y DOS PE-
SOS CUARENTA CENTAVOS MONEDA 
AMERICANA. DOSCIENTOS TRECE PE-
SOS CINCUENTA CENTAVOS ORO ES-
PAÑOL y OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS 
PESOS CINCUENTA CENTAVOS PLATA 
ESPAÑOLA. 
GASTOS 
O. E . M. A. P. E . 
O F I C I i U L 
Al profesor De Tilo-
mas según conv,6nio.$10tí.00 
Por alquiler de 18 do-
cenas de sillas. . . 
Por 6 bouquets de flo-
res naturales. , , . 
Por cintas impresas y 
6 porta bouquets. . 
Por un regalp a! se-
ñor Nuñez 
Por luz eléctrica. . . $10.00 
Por la conducción del 
piano 
Por la gratificación 
dada á los cargado-
res del p i a n o . . . . 
Por viajes y gratifica-
ción al repartidor 
de los billetes Iznaga 
Pagado al tramoyista, 
portero y criados de 
la Sociedad. . . . 
Por una muñeca para 
la niña de la Bencfi-
Obras Públicas —• Jefatura del Distrito de la Habana, — Cerro 440 B. Habana 13 de Mayo de 1907. — Hasta la.s dos do la tarde del día £2 de Mayo de 1907. se recLMrún en este Oficina, iproposlciones en pliegos cerra-dos para la adquisición de 3 carros de riego tres juegos de ai-reos y tres mulos, y emton. oes eerán abiertas y leídas públicamente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é dmpreses. M. A. Coroalles. Ingeniero Jefe. 
C. 1032 alt. 6 - U 
ANUNCIO. — Secetaría de Obras Públicas, Jefatura del Distrito de Camagney, Bepública número 91. - - Ha«ta iaa dos de la tarde del día 16 de Mayo del año actual se recibriún en esta oficina proposiciones en pliegos ce-rrados para la construcción de CIENTO SE-TENTA kUOonetros de carretera, comprendi-dos entre Camaguey y Santa Cruz, y Morón hacia Guadalupe y Sabanita. Se facilitaran datos 4 los que los sojjciten. — Pompeyo Sa-ri ol. Ingeniero Jeíe. 
C. 966 alt, 10-4My 
E L MERCADO. POR C A B L E . 
2.07. E l mercado sostenido al cie-
rre, habiéndose vendid* 500.000 accio-
nes. 
Havana Electric Comunes, 25 com-
pradores. 
Havana Electric Preferidas, 80 ven-
dedores. 
LONDEiES 
Ferrocarriles Unidos cierran á 
£ 1 0 0 ^ compradores. 
ANUNCIO — Secretarla de Obiras Públicas — Jefatura dol Distrito de Matanzas. — Quinta de Can-denal — Maitanzas, 13 de Ma-yo de 1907. —Hasta las dos de la tarde del día 23 de Mayo de 1907, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerra-dos para el suministro de losas hidráulicas destinadas al Hospital Santa Isabel da Cár-denas. Em esta Oficina se facimarán im-presos de inropoeicióoi en blaaico, y so dart-n Informes á quien los sollclbe. — Salvador Guastclla, Ingeniero Jefe. 
C. 1027 alt. 6-18 
cencía. . . . 









r $ 2.60 
$ 5.00 
Suma total. . .$116.00 $00-00 $91.20 
SUMA GENUEAL 
Importan los ingresos 
por todos conceptos$213.50 $62.40 $816.50 
A deducir por gastos.$116.20 $00.00 $91.20 
E D I C T O 
B í c o E s p i ó n e l a I s l a i e C i a 
NEGOCIADO GE AYUNTAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r Tr imes tre de 1907 
U L T I M O AVISO 
Se hace saber á los coheesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
21 de Abril último, para el pago sin recargos 
de loa recibos del Primer Trimestre del co-
rriente año, se les remiten por conducto de 
los inquilinos las papeletas de aviso preveni-
das, 4 fin de que concurran á satisfacer sus 
adeudos á las Cajas del Establecimepto, calle 
de Aguiar número 81 y 83, de 10 de la ma-
ñana á las 3 de la tarde, en el término do 
tres días hábiles que terminarán el día 15 
del presente raes, advirtiéndoles que des-
de el vencimiento del expresado plazo, quedan 
incursos, los que no hayan llenado ese requi-
sito, en el recargo del cinoo por ciento sobro 
el total importe del recibo, ¿ virtud de lo dis-
puesto en ol articulo 16 do "la Instrucción do 
15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Mayo de 1907. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, El Director 
Julio de Cárdenas. E, L . Oreliana 
O 1010 6-11 
Producto líquido del 
concierto $97.50 $62.40 $725.30 
Importa el producto líquido del concierto 
la suma de SESENTA Y DOS PESOS CUA-
RENTA CENTAVOS MONEDA AMEKICA-
NA, NOVENTA Y SIETE PESOS CIN-
r-rENTA CENTAVOS ORO ESPASOL y 
SETECIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS 
TREINTA CENTAVOS PLATA ESPA-
DOLA. 
NOTA 
Los dulces, vinos y galleticas con que fueron 
obsequiados los artistas, los regalaron loa 
dueños del Café Europa, los del café El 
Boulevard y los señores Mendy y Miró. 
La Sra. de Rambla, nuestra Secretaria, re-
galó los billetes de entrada, los programas 
y todos los impresos que hicieron falta. 
El señor Anselmo López facilitó sin nin-
gún estipendio el piano, habiéndose limitado 
á cobrar solamente la conducción. 
Al Gobornador Provisional Mr. Magoon, 
al Sr. Obispo y al Supervisor de Goberna-
ción Mr. Greeble, so les obsequió con billetes 
de entrada y también so hizo el mismo obse-
quio á los Directores y repórfeers de periódicos 
do esta ciudad y á los artistas y aficionados 
que tomaron parte en la función. 
Damos las gracias más expresivas al Ho-
norable Sr. Magoon por la protección que 
nos dispensó contribuyendo á la colocación 
do 50 billetes de entrada, cuyo importe se 
sirvió remitimos. También las damos á las 
Autoridades de esta capital, á los distiuguidos 
señores que forman el Cuerpo Consular que 
aceptaron en su mayoría las invitaciones, re-
mitiendo algunos de ellos sobreprecios. Y ha-
cemos por último extensiva nuestra gratitud 
á la sociedad del Vedado, por habernos facili-
tado gratutamente sus salones; á la Prensa 
de esta capital, muy especialmente al señor 
Valdivia por el realce quo dió al concierto to-
ni.iudo en él parte activa; á los artistas y 
aficionados por su valiosa cooperación & tan 
benéfica obra, y al público en general. 
El Consejo Provincial devolvió los 10 bille-
tes después de verificada la función, cuyo 
importe ora de $15 plata. 
La Presidenta 
Dolores E . de Domíngueg 
La Tesorera del Concieno 
Esperanza Tremola de Ir isar 
La Sscretaria, 
Jwina E . de Rambla 
A i m i o p a r a el servicio de Correos 
El Director General de Comauicaciones-re-
cibirá proposiciones en pliegos cerrados y lacra 
dos hasta las doce del día 15 de Junio de 1907, ^ 
para conducir la correspondencia por contra- j 
to en las Rutas Postales Montadas do la Pro- i 
vincia de Santa Clara y para efectuar el tras- j 
bordo en las ciudades que se expresan á conti-
nuación, cuyos contratos comenzarán á regir 
el día primero de Julio do 1907 y termina rán 
el 30 de Junio de 1911. 
A cada Contratista se le exigirá una fian-
za suficiente para garantir el buen cumpli-
miento del servicio, debiendo dicha fianza 
acompañar á la proposición. 
Las propuestas deberán remitirse certifica-
das, dirigidas al Director General de Comuni-
caciones, Negociado de Transporté, expeci-
ficando en el extenor de cada sobre: "Propo-
sición para subasta.'' 
RUTAS 
Númer 4001, 7 veces semanal. — De Cascajal 
á -Alvarez y Guanillas. 
Número 4002, 14 veces semanales. —De Mata 
á Calabazar de Sagua, 
Número 4003, 3 veces semanal. — De Cienfue-
gos á Caunao, Belmonte, Arimao, Guaos y 
Cumanayagua. 
Número 4004, 7 veces semanal. — De Caibâ  
rién á Yagua j ay. 
Número 4006, 7 voces semanal. — De Cruces 
á San Fernando de Camarones. 
Número 4007, 6 veces semanal. — De Rodrigo 
á Quemados de Guiñes. 
Número 4008, 3 veces semanal. Do Fomento 
á Baez, Guaracabulla y Placetas. 
Número 4009, 3 veces semanal. — De Trini-
dad á Condado, Caracucoy y San Pedro. 
Número 4011, 6 veces semanal. De Viñas 
á Adela y Buenavista. 
Número 4012, 7 veces somanal. De Jicotea 
á San Diego del Valle. 
Número 4013, 2 veces semanal. — De Placetas 
á Jagüeyes y Olivette. 
Número 4018, 7 veces semanal. — De Alfon-
so á Rancho Veloz, 
Número 4019, 3 veces semanal. — De Santa 
Clara á Provincial, Mataguá y Guinía de 
Miranda. 
Número 4020, 7 veces semanal. — De Guani-
las á Sierra Morena y Corralillo. 
Número 4022. Las necesarias. — De Casilda 
á Trinidad. 
Número 4024. 14 veces semanal — De Vueltas 
á Vegas do Palma. 
Número 4025, 2 veces semanal. — De Encru-
cijada á Santo. 
Número 4028, 7 veces semanal. — De Caraha-
tas á Alfonso y Caguaguas. 
Número 4029, 3 veces semanal. — De Znlueta 
á Ariosa. 
Número 4031, 2 voces semanal. — De Sancti 
Spíritus á Jibara. 
TRASBOBDO 
Número 901. — Habana. 
De la Oficina de Correos á todas las Estacio-
nes de F. C. y muelles de vapores. 
Número 904. — Santiago de Cuba. 
De la Oficina de Correos á todas las Estacio 
nes de F. C. y muelles de vapores. 
Número 907. — Cárdenas. 
De la Oficina de Correos á todas las Estacio 
nes de F. C. y muelles de vapores. 
Número 908 — Pinar del Río'. 
De la Oficina de Correos á todas las Estacio-
nes do F. C. y muelles de vapores. 
Ni'unejo 909. — Marianao. 
De la Oficina de Correos á todas las Estacio-
nes de F. C. y muelles de vapores. 
Estos servicios se prestarán tantas veces al 
día como sean necesarios. 
INSTRUCCIONES 
Los pliegos se abrirán á las dos de la tarde 
del día 20 de Junio de 1907, á cuyo acto 
podrán asistir los licitadores que lo deseen. 
Las proposiciones se harán en el modelo mi-
mero 727, que facilita la Dirección General 
de Comunicaciones por medio de los Adminis-
tradores de Correos en los puntos en que se 
encuentre este anuncio á las personas que lo 
soliciten. 
Cada proposición vendrá acompañada de una 
fianza firmada por dos fiadores. El modelo 
para la fianza está unido al modelo de pro-
posición y dobe ser legalizada por el Adminis-
trador de Correos del punto en que resida el 
licitador. 
Todas las proposiciones presentadas, expre-
sarán la subvención anual y no mensual y se-
rán entendidas por el periodo indicado en el 
anuncio. 
Puedo resultar que la distancia señalada no 
sea exacta, pero no se aumentará la subven-
ción si es mayor, ni se disminuirá si es me-
nor. 
Los medios de transportes serán de cnenta 
de los contratistas, durante el ténnino del 
contrato no se aumentará la subvención á 
menos que sea extendida la ruta. 
No se aceptarán proposiciones de empleados 
de la Dirección General de Comunicaciones, 
ni de miembro alguno de la familia de los 
Administradores de Correos, 
Se le notificará la aceptación oportunamente 
al licitador favorecido y se le remitirá un 
contrato para que él y sus fiadores lo firmen. 
Los contratistas podrán emplear sus propios 
Conductores siempre que sean mayores de 16 
años y de buena conducta; pero antes do h.v 
cerse cargo de la correspondencia, prestarán 
el juramento que se exige y remitirán una car-
ta de los fiadores haciendo extensiva al Con-
ductor la garantía que tienen constituida para 
responder de las gestiones del Contratista 
propietario. 
Se admite que una persona haga proposicio-
nes para todas las Rutas ó trasbordos que de-
see, pero hará una para cada Ruta 6 tras-
bordo por separado. 
La direcoión del licitador debe constar clara-
mente en cada proposición. 
Los licitadores pueden presenciar la subas-
ta 6 enviar una persona que les represente. 
El Director Genual de Comunicaciones fe 
rcseiva el da.recirio le aceptar una d'j laa pro-
nopciones ú de reehftnr todas. 
Hafcana, Mayo 10 do 1907. 
C7iftí. E e m f a d c ? . 
Director General 
C. 1023 3 13 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E 
S A C U A la GRANDE 
ANUNCIO D E SUBASTA 
Hasta las 12 del día 2 de Junio próximo 
se admiten proposiciones en pliego corra(i0 
para la construcción de un edificio do dos 
plantas, con arreglo á los planos de dUtribu! 
ción y pliego de condiciones que estarán da 
manifiesto en 1» Secretaria ile este Centro to-
dos los días desde las ocho de la mañaua 
á la 4 d la tarde. 
Las personas que deseen hacer proposicio-
nes deberán levantar los planos de las facha-
dos, y ceñirse en todo á lo que se estipula en 
el pliego que encontrarán en Secretaría. 
Kl día 2 del entrante, á la hora indicada, 
se abrirán los pliegos ante la comisión 
ha sido designada por la Junta Directiva, y 
so adjudicarán las obras á quien mejores pía. 
nos y proposiciones presente. 
Sagua la Grande, Mayo 1 de 1907. 
Por encargo de la Comisión 
El Secretario 
Gabriel Folla 
C. 1004 . 
m m m m m m be l s m m 
y Almaceaiis te Efíla. L i i M a 
(Comcañía Intarnacional) 
ADMINISTRACION GENERAL 
T R A N S P O R T E D E C A Ñ A 
En virtud do acuerdo de la Comisión da 
Ferrocarriles de 7 de Diciembre de 1906, que-
dan canceladas desde la terminación de la 
presente Zafra, las tarifas especiales de caña 
quo rigen en las antiguas líneas do Cárdenas 
y Matanzas, según Circulares de fecha 31 da 
de Julio de 1905 de la antigua Línea do Cár-
denas y Tarifas contenidas en los contraíoa 
especiales para caña de la antigua Línea de 
Matanzas. 
Desde la próxima Zafra de 1907 á 1908 
regirán para transportes de caña las tarifas 
y condiciones dispuestas en la Orden número 
117 del Gobierno Militar de fecha ,28 de 
Abril de 1902. 
Habana, 6 de Mayo de 1907 
El Administrador General 
Roberto M. Orr 
C. 991 10-8 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M m ú cu la I m m i m USi 
S3S IAÁ. VIHICA KACIQISAh 
y Uevc 51 ¿ños de existaacia 
y de operaciones coaticuaa. 
C A P I T A L respon-
sable $ 43-300 667-00 
BINiESTÜOS paga-
dos nasta la /e-
cha S 1.612.892-58 
Asegura ca&as ce cantería y asolea con piaos de marmol y uiüs&jcú siu madera y ouupadas por lamlia 4 17 y medio oeiuavci oro español por lüuO anual. 
A¿«tí':ru caeas Qe mami>o«iiena exiuriuc* mente, can tftbiQuería Interior de mumpos' teria y lus pisos todos ictuleru, alutj f bajos y ocupados por íamillav & 32 y mtfiu coiuav'oa oro esptutel por 1UU anuaL 
Casaa de UiUdora cu olor ras con t'/Jíi, piaarrA, metal ó asbesto y auaquo co w«« gan los pisos d* raadwr?, habitadas wi*> mentó por lamllia». a 47 y medio ceauvot oro español por 100 anuaL 
C&eaa de tablas, con techos ds tejas d» lo mismo, habitada-: colamente por facr-Ilk̂  k 65 centavos oro español por V0C al aúo. Los edíncios «le m¿.dei ^ que ontOD̂ Oii 'jf. tablAcimioulos, como bodega, c&lé, ice., pa-ca.An lo nuaii.o tiue émo», es dectr. a. ia boa gu esta eu escala lia que pag» 61.44 
Íior 100 oto csp*o! anual, el edificio jrjiaH o mismo y asi sucusi v-amenfe eetaú^o nn otras escaias. papando siempre tanto caí M continente como por el coute.iiao. '"ítlcicM en «u propio •odiüclo, H a B A I s a os e*!. 4 E M V 1 C D R A D O . Habana 30 do Abril de 1907. C. 966 1-Mj 
; 0 
AVISO 
En Legación <le Haití, Calle Quinta 42 y ni-edio, Vedado se solicita pary. un asunto d« interés al Ingeniero tór. Philipl de Porl-au-Prince. 7<a0 4-14 _ 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El Miércoles 15 del corriente á la una d« la tarde «e rcmetarán en ej portal d<; la Ca-tedraJ con intervenoión de la respectiva Compañía de Seguro Marítimo 18 cajas de ál2i2 latas ostiones y dos cajas de a 4*1* frenas, descarga del vapor Mérida. 
Emilio Sierra 760« 2d-H-ltlí 
EJ Martes 14 dol corriente á, la una de la 
tarde &e rematarám en el portal de la Cate-
dral con intervenoión d¡e la respectiva Com-
pañía de Seguro Marítimo 130 frascos de ja-
rabe de Gille con tapa esmerilada cuyas en-
volturas se han humedecido, descarga de i* 
Navarre. Emilio Sierra 2m-12-lt--li 74B7 
J W I S 
Desaando que la nueva casa que ka adqui"* 
do el laboratorio del Biógeno cuyo consuma 
cada día es mayor, no tenga ningún gravameni 
cito á la Sra. Pascuala Asquerino y BacM» 
Condesa viuda do Seijas-Lozauo ó á quien suJ 
derechos repreapute para que concurra Wt 
el Notario que quiera á redimir el e«uso ua 
$1.500 que ¿ favor de dicha señor* reofW 
el inmueble. 
Xo&omtorío dd Biroent? 
8-5 
E m p r e s a s M e r e a n t l i e s 
sr S o c i e d a d e s 
" H . S V á R D U f i " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -
blica de Cuba . 
Construcc ione í? , 
Dotes e 
Invers iones 
F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valorea cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
461 
C. 967 1-Mr 
L a s a l q u i l a m o s eu miest í* 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con tofl^ 
los a d e l a n t o s modernos, p^* 
g u a r d a r acc iones , d o c a m e a ^ 
y p r e n d a s bajo l a propia citf 
t e d i a de ios interesados . 
P a r a m á s í n í o r m e s dirijan5 
á n u e s t r a ot ic ina Amargura 
n ú m . 1-
M y i v m a n n á &>> 
( B A N Q Ü K K O d ) % 
j í v í b I 
L a s tenemos en uueacra 
da constru ida con todos ios a ^ 
lautos modernos y las a l q u i l a ^ 
para guardar valores de to ^ 
clases, bajo Ja propia custodia 
ios interesados, j . ^ 
E n esta oficina daremoJ to^ 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 
A G U I A R N. 1 0 8 é 
N . C E L A T S Y C O M * 
C. 396 " 
/ 
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OE í k HAYA 
Faltan .ya pocos días para que los 
ivpresrmtnntps del mundo civilizado se 
reúnan do nuevo en la Haya, para 
donde los ha convocado por segunda 
ve/, una noble iniciativa del Zar Nico-
lás 11. E l Emperador de Rusia quie-
re unir su nombre ó un empeño gene-
roso : el de librar á la humanidad en 
un porvenir má-s ó menos lejano del 
azote de la guerra, y mientras no se 
realiza ese ideal, que muchos tienen 
,por irrealizable, poner á la disposición 
do las naciones en desacuerdo una es-
pecie de justicia antifictiónica y una 
serie de procedimientos arbitrales des-
tinadois á sutituir la equidad á la ley 
del más fuerte. 
E n los debates preliminares á que 
ha dado y signo dando motivo la reu-
nión del Congreso Internacional de la 
Haya se ha puesto sobre el tapete la 
limitación do los armamentos, nada 
menos que por iniciativa del gobierno 
británieo, y en seguida se ha advertido 
una curiosa formación de grupos de 
na-ciones, según el interés de cada una, 
6, •mejo.r dicho, de las prineipales, con 
relación á aquel problema. Veremos 
sostener en la Haya el sistema dé li-
mitación gradual de los armamentos 
á los gobiernos que ya lo practican 6 
que no pueden perder gran cosa prac-
ticándolo, y rechazarlo á los que por su 
situación ó su historia están obligados 
á dedicar la mayor y mejor parte de 
su energía á la preparación de la gue-
rra, precisamente para evitarla. 
Y como para, que .se pueda en este 
punto llegar á un resultado positivo 
será preciso la unanimidad, pues aun 
las naciones dispuestas á reducir sus 
fuerzas armadas exigirán que la re-
ducción sea gradual, simultánea y pro-
porcional, presenciaremos el fracaso 
del proyecto, sin sorpresa de nadie, ni 
aun. de sus mantenedores más conven-
cidos y resueltos. 
Mas no por eso ha de fracasar ne-
cesariamente la Conferencia de la Ha-
ya, cuyo objeto inmediato no puede 
consistir en evitar desde ahora y para 
siempre la guerra entre los pueblos 
civilizados, sino en ir formando una 
especie de opinión pública universal—ó 
mundial, como ahora se dice—bastan-
te poderosa para oponerse y hasta pa-
ra hacer imposible que se recurra á la 
guerra antes de haber apurado pre-
viamente todos los medios que puedan 
evitarla sin menoscabo de los derechos 
y do la dignidad de las naciones entre 
las que surja el conflicto. • 
Ese programa será monos grandio-
so, pero de realización más fácil que 
el que consiste en señalar un plazo 
brevísimo para el advenimiento de la 
edad dichosa de la paz perpetua. Con-
siste en un esfuerzo de educación, ó, 
mejor dicho, en prolongar dicho es-
fuerzo, qv2Í no se inicia 'aliora, y dar-
le una consagración oficial, lo que baáta 
pa-ra ensanchar poderos'amente los 
límites de su influencia. -Si se quiere 
apreciar rápidamente su eficacia bas-
tará recordar las causas de las gue-
rras que ensangrentaron el mundo des-
de el sig'.o X V I al X I X y^ preguntar-
se después, qué suerte se reservaría en 
el siglo X X á los jefes de Estado que 
desencadenasen sobre el mundo la ca-
lamidad de la guerra por motivos tan 
fútiles como los que invocaron suce-
sivamente Carlos I de España, Luis 
X I V , Federico de Prusia y Napoleón 
el Grande. , 
Pero .tampoco debe ponerse una con-
fianza sin reservas en el éxito comple-
to, y monos todavía en el éxito inme-
diato, de los esfuerzos considerables 
que se vienen realizando en todos los 
órdenes y por todos 'los medios— sin 
exceptuar los ilíeitos—¡para conservar 
la paz en el mundo civilizado-A menu-
do se ha .visto que los .períodos en que 
la humanidad se entrega confiada á 
la •esperanza de 'la fraternidad univer-
sal, han ¡pi^cedido inimisdiatamente al 
estallido de los .conflictos más san-
.grientos. L a guerra ruso-japonesa 
se declaró cuando todavía se esta-
ban poniendo en limpio las actas 
del primer Oongresio de la Paz reu-
nidos en L a Haya; la guerra fran-
co-alemana de 1870 sucedió sin solu-
ción de continuidad á la profecía he-
cha en Francia por poetas, filósofos y 
tribunos, de que se aproximaba la for-
mación de los Estados Unidos de E u -
ropa, y en la segunda mitad del siglo 
X V I I I los ensueños sentimentales de 
paz y felicidad perpetuas culminaron 
má.9 tarde «en sangrienta tiranía jaco-
bina y fueron el preludio de 'la mayor 
epopeya de gloria militar que regis-
tra la historia de la «edad moderna y 
quizás la historia de todas las edades. 
f u n d a d a e n 1 8 7 5 
E s u n a E x p o s i c i ó n permanente de todo lo m á s selecto en 
J o y e r í a , R e a o j e s ; 
O b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r ¡ i 
S a n R a f a e l 12, T e l é f o n o 1114. 
B A T U R R I L L O 
Renunciamos á la esperanza de vol-
ver á ver al ser amado, cuando le de-
jamos, encerrado en negra caja, sobre 
hombros de cuatro amiges, camino de 
la casa de los muertos. Pero su fisono-
mía y su voz, el recuerdo de sus besos 
y la música de sus risas, nos quedan 
—agentes de censuólo inefable—por 
toda la existencia. 
Así sou los ideales de la felicidad 
de la patria: los despedimos cem el co-
razón desgarrado; pero ellos vivirán— 
culto y ensueño—como deleite de los 
sentidos y religión de los llorados en-
cantos de otros días. 
No ama más al hijo el que prefiere 
quedarse con el cadáver podrido, con-
templando en él la obra devastadora de 
las gusanos. Lo que amábamos no es lo 
que apesta, sino lo que sobrevive. 
Allá los que puedam comer y dormir 
entre el escarabajeo de las bajas pasio-
nes y el hedor de las concupiscencias 
que están devorando la soberanía de la 
Patria. 
Por mí, que se la lleve el sepulture-
ro, si ella no ha de resurgir tal como 
la soñó la fantasía, en las horas de la 
lucha, tras los sonrosados espejismos 
del ideal, sana, hermosa, y pura. 
Con motivo de la detención de un 
crecido número de jóvenes que rggre-
sabain, cantando y riendo, tal vez más 
alegres que de ordinario, de una gira 
campestre, escríbeme un respetable ve-
cino de la Habana, protestando de la 
frecuencia con que son perseguidos y 
acusados por policías, acaso tolerantes 
con jugadores y perdidos, industriales, 
contribuyentes, personas decentes, que 
en todo país culto son tratadgs con gran 
miramiento, siquiera porque contribu-
yen de manera directa á sufragar los 
gastos de la Administración. 
Dice mi comunicante que es escan-
daloso el número de denuncias contra 
comerciantes serios, porque no había 
escupideras en el establecimiento, ó no 
estaban ellas suíreientemente limpias. 
Y si bien consigna que, así Marcos 
García como Díaz Alum, generalmente 
absuelven en esos casos de verdadera 
impertinencia ,polieiacia, el caso es que 
la molestia se produce, y la absolución 
irrita más al denunciante, que no des-
perdicia ocasión de volver á perseguir 
al industrial, por lo común extranjero, 
sin influencias en el comité político, ó 
rico que no quiere regalar lo suyo. 
Esta institución de ila Justicia Co-
rreccional, contra la cual tanto se ha 
escrito, reclama urgente reforma. Pri-
mero, en cuanto al carácter de las fal-
tas q-ue caen bajo su jurisdicción. Se-
gundo, en lo que respecta á la forma 
caprichosa é inapelable del fallo. Ter-
cera, en cuanto á la publicidad de los 
actos, muchas veces escandalosos. 
Jóvenes decentes que cantan por la 
carretera, no merecen el aparato de un 
juicio, aquí donde el juego prohibido 
pretende ser institución nacional. 
Comerciante que no hizo limpiar las 
escupideras, debe ser atentamente re-
querido por el Capitán de la Zona, y 
en caso de reincidencia multado por el 
Alcalde; pero no llevado á la barra con 
Cl picaro y la prostituta. 
Luego, eso de que dependan absolu-
ción y condena del humor del juez, es 
justicia peregrina, más propia de tri-
bus ó autocracias. 
Yo he oído de labios de un sacerdote 
de AiStrea, airados apóstrofes. j'Calle 
usted, atrevido. Por indecente y mal 
educado, diez pesos de multa! Y he 
pensado, que por emplear tal lenguaje, 
merecía Su Señoría la suspensión. 
Pero no es eso lo peor en esa forma 
exótica de enjuiciar. Lo más triste, lo 
má-s doloroso, es el hacinamiento en la 
antesala del Juzgado, de señoritas y 
meretrices, de personas cultas y borra-
chos apestosos; el suplicio de acusados 
y testigos, nobles y educados, en aque-
lla atmósfera de humo de tabaco, escu-
pitajos y sudores; oyendo obscenida-
des y sufriendo la influencia perniciosa 
de aquellos miembros ulcerados del 
cuerpo social. 
Y lo más cruel y corruptor, lo más 
¡irrespetuoso y horrible, es que ciertas 
preguntas é insinuaciones se hagan por 
el señor Juez á una niña eándida, ó á 
una virtuosa madre de familia, en pre-
sencia de los despreocupados y los cí-
nicos del barrio. 
L a sospecha de un vigilante, la mala 
intención de un vecino; celos, rivalida-
des y miserias de la vida común, sue-
len envolver en acusación injusta á una 
mujer de su casa. 
Y el juez pregunta, inquiere, escar-
va, recalca Ha frase y la acompaña del 
gesto picaresco. L a turba rie. E l rostro 
de la dama enrojece. Una reputación 
vacila. Un pudor muere. L a Bestia del 
arrabal relindha de gusto, váendo des-
cendida á su nivel á un alma que pare-
cía más alta y pura. 
ílVíás humano, más moral nuestro vie-
jo sistema, ocultaba esas lacerias socia-
les en el silencio de 'la declaración des-
crita. Más moral y más humano el vie-
jo procedimiento, no aglomeraba en la 
sala del juicio á los ladrones y caballe-
ros, á niñas y meretrices. Dejaba es-a 
tarea de perdición á otros agentes de 
desventura colectiva. 
Y no es que me parezca mal la justi-
cia rápida para rateros, escandalosos, 
guapetones y desvergonzados. 
Lo que me parece mal es que cual-
quier letrado pasional, irascible, ó ca-
prichoso, pueda ser juez inapelable. Y 
lo que me parece peor es que señalando 
para las mismas horas juicios por dis-
tintos delitos, se mezclen en los juzga-
dos, personas decentes y degradados; y 
sea Themis quien ofrezca nuevos estí-
mulos á la corrupción y ocasión á las 
malas tentaciones del pecado, en daño 
de inteligencias juveniles y candidos 
corazones. 
J o a q u í n N. ARAJVIBURU. 
Una ligera indisposición con la ma-
dre naturaleza que se nos va volviendo 
madrastra, túvonos alejados durante 
algunos días de esta redacción, tanto 
para martirio de un querido compañe-
ro, el genial poeta Carlos Ciaño, que 
se ha dignado encargarse, en nuestra 
tra forzada ausencia, de esta sección, 
como para regocijo de los lectores, 
quienes, gracias á esa circunstancia, 
han podido apreciar cuánto aventajan 
las galas de su ingenio y la oportuni-
dad de sus juicios y su crítica, á las 
que aquí suelen de ordinario emplearse 
en la revisión de los periódicos de la 
isla. 
E l buen amigo ha aceptado la eno-
josa labor sobre la que él tiene señala-
da en el D i a r i o y (̂ ue con tanta gracia 
desempeña: recargo de trabajo que no 
en todos los talleres se admite sin pro-
testa y que él aceptó gustoso y compla-
cido, dándonos así motivo á un doble 
reconocimiento. 
Sirvan estas líneas para demostrár-
selo al fecundo y chispeante autor de 
nuestra Nota del día. 
U s Célebres Preparadoaes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
ICl m á s inexperto puede -asarlas. 
Para dorar nncbles, brio-a-brac, orn tunen- _ n J et * ^ 
tos, marcos de cuadros, crucifijoŝ oto. FSIDSllB a6 uffl 
(Lavable) 
fifi 
Parece y dora como oro poro, üesí 
So seca pronto onednndo muy duro. Parece 7 dora jnatamonte 
como la porcoliina. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarsa 
cuando se ensucio sin que por ello se afecten al color 6 brillo. 
PINTURAS 2>E LUSTRE PARA CARRUAJES \ é 9 
B A R N I C E S M í 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS f TINTE PARA SUELOS } están hechos de los mejoras matorlalei pava produoir bonitos colores, efectos de barniz y prodosos lustre». Listos para usarse y do fácil apllnaolón. Estos artíouloo lo» hemos estado vendiendo en ese mercado por más do rolnte años y homoa logrado saber lo que es iustamfnte mAe aproplftdo para oso clima. Las principales casaa nego-ciantes on Pinturas le dirin que ninguna otra mercancía dá la misma tatla-faoción. Haga la prueba cooonrencerádoelio. 'CBRSTSKDORPER BROS. 
Cuántos acontecimientos en media 
semana! 
Fuera, la aparición de nuevos cráte-
res en el Etna y el Stromboli y la del 
Príncipe heredero de la corona de Es-
ipaña, sin contar la renuncia de la 
jefatura del partido de Unión Republi-
cana que desempeñaba el Sr. Salmerón. 
Dentro, la desautorización por el se-
ñor Zayas de su candidatura á la Vice-
presidencia de la República; la nueva 
agrupación de veteranos del Ejército 
Libertador, empleados civiles y pre-
sos políticos de las guerras por la inde-
pendencia de Cuba que no tengan com-
promisos en las elecciones venideras, 
para la defensa del interés nacional; 
la desaparición del insigne crítico 
Serafín Ramírez, una gloria cubana 
tan pura como modesta y el chapa-
rrón que nos regalaron las nube5 
después de medio año de seca. 
De todas esas novedades la única que 
merece comentarse es la que se refiere 
al Sr. Zayas. 
E l D i a e i o la ha comentado ya des-
de su punto de vista; pero como la car-
ta del jefe de medio partido liberal de-
clarando su extrañeza por verse fi-
gurar como aspirante á la Vicepresi-
dencia de la República en la candida-
tura de los liberales históricos, más que 
el nuestro va buscando el comentario 
de los miguelistas; he aquí el que és-
tos le hacen en la reunión celebrada 
últimamente en casa del Sr. Castella-
nos por medio del comité Ejecutivo 
de la Asamblea Nacional de Propa-
ganda miguelista: 
"Enterado el comité ejecutivo de la 
carta manifiesto del licenciado Alfredo 
Zayas, publicada por la Prensa de esta 
capital el día de ayer, y teniendo en 
cuenta que esta Asamblea Nacional de 
Propaganda por la candidatura histó-
rica, se ha constituido para defender la 
candidatura presidencial, proclamada 
entre aplausos y entre vítores por la 
Convención Nacional del partido libe-
ral en el mes de Ma3ro de 1905 y ea 
modo alguno para designar candidato, 
acuerda continuar sn propaganda, de-
jando á la resolución de la Convención 
Nacional, próxima á reunirse, las ma-
nifestaciones del señor Zayas." 
Doloroso ha de ser para el Sr. Zayaa 
ver su nombre arristrado á la propa-
ganda miguelista con el sambenito de 
la Vicepresidencia en vez del mando 
presidencial. 
Pero ese sambenito se lo puso él mis* 
mo en 1905 y tiene que llevarlo hastai 
que la nueva Convención Nacional se 
lo quite. 
Entre 'tanto lo que hacen los libera-
les históricos es justo. 
Aquiles no arrastraría el cadáver da 
Héctor en torno de los muros de Tro-
ya si Héctor no se hubiera dejado veav 
cer por su adversario. 
Y aun entre la caída de Héctor y la 
del Sr. Zayas hay la diferencia del cpne 
fué vencido por el destino y del que lo 
es por sus pasiones. 
No sabíamos que el Secretario de 
Instrucción Pública había pasado loa 
Alpes como Napoleón. ' 
Lo decimos porque así como el "ca-
pitán del siglo," apenas conquistó á 
Italia, remitió á París las mejores 
obras de arte que encontró en los mu-
seos italianos; dicho Secretario mandó 
también remitir á la Habana los cua-
dros al oleo—verdaderas joyas—qne 
existen en el instituto de 2.,l enseñanza 
de Matanzas, donados hace años por 
D. Faustino Mora, despojando á la 
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H m W M Hall Caius 
(Esta novela. Duhhcaaa ñor la casa editorial \dc Appleton y Compañía. — New York, ae vcniic en la Moderna Pocsia, übijpo 135). .̂ v., 
ÍCOICTIIOTÍl) 
E l fraile ¡10 quiso contestar aún, y el 
Papa, sonriendo tristemente y ponién-
dole con cariño una niajio en cl brazo, 
insistió:—No temáis por el Padre San-
•to, carissimo: si esa pobre mujer, que 
hubiera da-do gustosa la vida por no sa-
enficar al esposo, demostró tanto va-
lor. . . 
I—Sairáo Padre.—dijo €l capuchino; 
—icuan-do S. S. aconsejó á esa dama la 
denuncia de David Rossi, fué porque 
lo consideró como enemigo de la Iglesia 
y sra cabeza visible, dispuesto á luchar 
contra ella y contra la sociedad civil 
¿'10 es eso? y 
E l Papa ffizo una señal afirmativa. 
•—Si hubiese sabido S. S. que hay al-
go más que todo ^30... si le hubiesen di-
cho, pongo por caso, que Rossi guarda-
ha parentesco con un sacerdote ¿hu-
tóm pedido tajnbién S. S. la denun-
cia? 
^ —Con el mismo motivo. Las Sagra-
^ Escrituras no tratan de ocultar el 
pecado de Judas, y ¿ cómo disimular 
Jas of ensas de los que viven dentro dol 
círculo de nuestra propia familia? 
—Santo Padre,—insistió el capu-
chino;—si hubiesen dicho á S. S. que 
se trataba de un pariente de un Car-
denal . . . 
E l Papa estaba luchando por domi-
narse, y con voz sofocada contestó: 
—Aun en este caso el resultado hu-
biera sido el mismo. Soy viejo ya y 
me siento débil; pero Dios me hubie-
ra prestado energías, y aunque hubie-
sen tenido que cortarme una mano.. . 
L a voz se le ahogó en la garganta, 
y hubo unos segundos de silencio. 
—Santo Padre,—continuó el fraile 
volviendo la cabeza;—si alguien hu-
biese demostrado que ese hombre es 
el m&s próximo pariente del Papa.".. 
E l Pontífice, dejando caer el cruci-
fijo, que le temblaba en las manos, y 
levantándose casi del asiento, repuso: 
—-'Aun entonces... aun entonces... 
pero, cúmplase la voluntad de Dios.— 
Y la emoción le impidió articular 
otras palabras. 
E n aquel momento, en todas las 
iglesias se echaron las campanas al 
vuelo, y millares de voces entonaron 
en los coros de los templos el "Gloria 
in Excelsis". 
Un prelado vwtíetíáo blanca sobre' 
pelliz ímtró en la habitación del Papa 
y arrodillándose ante su presencia, 
dijo;—Santo Padre* .veiuzü á anuncia-
I ros el fausto acontecimiento: el Señor 
acaba de resucitar. ¡Aleluya! 
E l Papa trató de levantarse, pero 
no pudo.—¡ Ayudadme, Monseñor I — 
dijo con voz débil; y después de po-
nerse en pie con su auxilio, apoyándo-
se en su brazo se dirigió á la capilla. 
Al llegar á la puerta, volvióse á mirar 
al P. Pifferi, diciéndole con voz que 
inspiraba compasión: 
—"Addio, carissimo".—Pero el ca-
puchino no pudo contestar. 
X I X 
—¡Acqua acetosa! ¡Eopa veoehia! 
¡ Rannocchie! 
Los gritos de los vendedores ambu-
lantes se perdían por las calles llenas 
de gentes y la plaza de Navona estaba 
ocupada por compacta muchedumbre, 
en el momento en que nuestra heroína 
volvía á su casa. Al verla el portero, 
la saludó deseándole felices pascuas; 
el cura de la parroquia, que según cos-
tumbre tradicional rociaba las puertas 
con agua bendita, le dirigió al pasar, 
una sonrisa y una bendición, y la vie-
ja portera corrió á ponerle las manos 
A ha. espalda como niña juguetona, di-
ciendo al mismo tiempo 'ilegremente: 
—¿Qué diría la "Signora" que me 
han dado para ella? 
S r a una carta, y al mostrársela la 
buena mujer, se sentía feliz sólo al 
pensar en la alegría que estaba cau-
isAndo ¿ iioma» 
— L a trajo el portero de "Trinitá 
de' Monti,—le dijo;—y por cierto que 
me participó que como acaba de en-
trar en el convento una lega á quien 
llaman Hermana Angélica, teme que 
otras cartas vayan á parar á sus ma-
nos. ¿No está Vd. contenta de haber 
recibido esta carta, Signora? 
L a joven, retardando de propósito 
ol momento de abrirla, le daba vuel-
tas entre los dedos, pensando en el go-
ce que acostumbraba experimentar al 
recibir noticias de él, y preguntándose 
interiormente si en realidad debía 
arriesgarse á abrir aquella carta. 
Estaba fechada en Zurich y decía: 
"Querida Roma: Tus cartas y yo es-
tamos jugando al escondite. Tuve que 
salir de Berlín sin recibir mi corres-
pondencia atrasada de Londres, y lo 
probable ahora es que me vea obliga-
do á abandonar á Zurich antes de que 
me la envíen de allí. E l resultado es 
que no sé de tí hace muchas semanas 
(desde la carta aquella en que me ha-
blabas de tu amiga ¿te acuerdas?) y 
me estoy muriendo de impaciencia por 
saber qué te ha sucedido entretanto. 
"Llegué á Suiza anteayer, y maña-
na viernes celebraremos la junta in-
ternacional, que será la última antes 
de mi regreso á Italia, y el sábado por 
la mañana me pondré en camino de 
Roma. 
"¡Cuántas veces me he pregunta-
rAali "Quá la estará sucediendo ahora 
al bien de mi vida, en medio de mis 
enemigos? ¿Qué sufrimientos habrá 
tenido que pasar por mi culpa? Por 
fuerte y valerosa que sea ¿hice bien 
en no traerla conmigo? Bruno pre-
firió morir antes que hacerme trai-
ción, pero sé que ella está dispuesta 
á hacer más, infinitamente más: ella 
consentiría en verme morir antes de 
poner obstáculos á una causa que me 
es mil veces más querida que mi pro-
pia vida. 
" ¡ Adiós, bien amado! Si fuese po-
sible que nuestro amor aumentase, hu-
biera aumentado seguramente después 
de pasar por tantos peligros. ¿Te 
acuerdas? E r a el 2 de Febrero cuando 
nos separamos á la puerta de la igle-
sia, en medio de la obscuridad, y aho-
ra estamos en plena Pascua, en víspe-
ras de oir el alegre repiqueteo de las 
campanas. Llegó la primavera, y en 
el cambio incesante de la naturaleza, 
veo la resurrección de la humanidad,-
y suenan en mis oídos los cánticos de 
gloria en honor del Altísimo. 
"No tienes tiempo de contestar esta 
carta, luz de mi vida, porque antes 
de que estas líneas lleguen á tu poder 
ya estaré yo en camino de Roma | pero 
mándame un telegrama á Chiasso, que 
yo procuraré que me lo entreguen en 
cuanto el tren so detenga en la esta-
ción, Dime que te sientes bien y feliz-
que mo est.'va esperando, y eso será á 
numera do Bonrisa de tus labios, aise 
saldrá á alegrarme en las mismas 
fronteras de mi país natal. 
" E l tren en que yo vaya, debe lle-
gar á Roma el domingo á las siete de 
la mañana. Sal á la estación á espe-
rarme, y que sea tu linda cara lo pri-
mero que descubran mis ojos en cuan-
to me apee j luego... que oiga tu voz 
y mi corazón se sienta rey y señor al 
lado de mi adorada. 
D. R . " 
Roma, que había estado palidecien-
do cada vez más mientras leía la carta 
anterior, se sentía abrumada ante las 
pruebas de amor y confianza que de su 
amado recibiera; y mientras se le lle-
naban de lágrimas los ojos y de car-
mín la^ mejillas, su ánimo, antes de-
caído, se fué levantando paulatina-
mente de la postración en que se ha» 
liaba. 
OCTAVA P A R T E 
S I arresto 
• I ' 
En la madrugada del Sábado do 
Gloria un pequeño grupo de italianos 
aguardaba en el andén de una de las 
estaciones de Zurich. L a mayor parta 
de ellos vestía la blusa azul del obre-
ro, y en medio de todos se destacaba 
un sujeto alto, de chaqué y sombrero 
hongo, 
.(•Contiu lará)] 
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gentil Yucayo de lo que legítimamen-
te le corresponde y es suyo, 
j ¿Habrá sido conquistada Matanzas 
y, por este sólo techo, declarada indig-
na de tener museos propios donde con-
Bervar y exhibir sus ohras artísticas ? 
Conque la Constitución descentrali-
zando y los señores secretarios centrali-
zando á más y mejor. . . 
Pero (;cómo aguantan ê o los consti-
tucionales reivindkadores I 
Llegará á tanto su odio á Lecuona ? 
K l caso es que la prensa matancera 
está indignada y con razón porque si 
esto pasa en las capitales de provincia 
hallándose en Cuba el imperante ¿qué 
no pasará cuando nos abandone i Bfiies-
* 
* * Tratando de ese asunto escribe L a 
Hueva Aurorax 
'"'Lo que acaba de disponerse no se 
ha meditado ni se ha tenido en cuenta 
los antecedentes dél caso. Lo que se 
t íata de realizar es, á nuestro humilde 
juicio, un despojo de lo que legítima y 
legalmente pertenece á la ciudad de 
Matanzas por donación de una de sus 
hijos. 
"¿Sabe la Secretaría mencionada la 
procedencia, significación y pertenen-
cia de esos tres cuadros, joyas «precio-
sas del arte pictórico, creaciones subli-
mes de pinceles privilegiados ? 
"Hagamos ligera historia. Por ges-
tiones que no son del caso, el opulento 
Dnatancero, residente en París há mu-
chos años, señor Fausto Mora, quis'> 
dedicar un recuerdo valioso á su ciu-
dad natail. E n la capital de Francia, 
emporio de bellezas artísticas, adquirió 
tres cuadros preciosísimos, modelos de 
pintura, tres prendas de inestimable 
valor como obras de arte, y los embar-
có plíra esta ciudad como recuerdo ó 
i donativo á la gentil Yucayo. Las pin-
turas son de tanto mérito, que el ase-
guro de la travesía costó veinticinco 
mil francos. 
'' E n época que estaba de Gobernador 
en esta el General Pedro Betancourt, 
;Be recibieron los mencionados cuadros 
'con una carta del donante, señor Faus-
to Mora, á quien el referido Goberna-
dor contestó acusando el recibo de la 
donación y dando por ella las más ex-
presivas gracias á nombre de Matan-
zas agradecida. E n las archivos del Go-
tiierno civil se hallarán los monumentos 
que acabamos de mencionar. 
"Los cuadros se entregaron al Insti-
tuto por ser el lugar en el que debían 
de colocarse á perpetuidad como bie-
nes locales. Y allí han estado hasta 
ahora, siendo la admiración de cuan-
tas personas han tenido la oportunidad 
de admirar esos modelos de pinceles 
privilegiados. 
"Siendo los cuadros de pertenencia 
exclusiva, plena é inviolable de Matan-
zas, la Secretaría de Instrucción Públi-
ca, impulsada quizás por algún espíri-
tu malévolo sin informes de ninguna 
clase, sin indagaciones de ninguna es-
pecie y en un arranque numu nüli-
iari, dispone, ordena, manda que se 
quiten los cuadros de su único y legí-
timo propietario, y pasen á ser dD la 
pertenencia de otra institut'ión y de 
otra localidad." 
Otro colega matancero, E l UcpuhU-
\ cam Conservador, escribe por su parte, 
i 
|después de dar cuenta del hecho: 
H "Así, de primera intención, nos ii-
!imitaremos á reconocer que el asunto es 
grave y que puede dar lugar á enérgi-
cas y justificadas protestas y á muy 
sensibles razonamientos. Reservándo-
-dos emitir juicio sobre el fondo del 
asunto, para cuando conow.amos bien 
todos los antecedentes dol caso, hasta 
llegar á la o b d k j í de referencia; que 
entendemoB tiene carácter de tal grave-
dad que nos cohiben de juzgar sin ple-
no conocimiento de causa." 
Podíamos seguir reproduciendo las 
quejas d© otros colegas, pero con lo 
transcripto basta para conocer el esta-
do de opinión formado por virtud de 
la medida llevada á cabo por el Secre-
tario de Instrucción Pública. 
E l cual hará bien en dejar los cua-
dros donde están ó en renunciar su car-
go inmediatamente. 
Con menos motivo—con ninguno— 
acaba de dimitir el Sr. Diago, jefe del 
Departamento de Justicia. 
A bien que en país estamos donde 
esto de dimitir lo hace sólo quien 
puede. 
Nunca quien debe. 
pronto obedeciendo á inspiraciones del 
señor Zayas. 
Que así las gastan estos reivindica-
dorea. 
Publicaciones recibidas: 
América, revista literaria. Tomo co-
rrespondiente á Abril. Con excelentes 
trabajos de Max Henríquez üreña, 
Juan D'Sola, Andrés González Blanco, 
Devora Scanden, Solón Arguello, 
J . S. Duran, Giordano B. Montero, 
Froilán Turcios, Severo Amador, Luis 
Rodríguez Embil, Nicolás Estévanez, 
Julio Laurent Pagés, M. Antonio Díaz, 
y otros. 
Arbustos. Ensayo poético, por To-
más Trujillo Roldán, Cárdenas. Imp. 
Gutemberg, Independencia 94-1907. Un 
folleto en 8 / menor, de 52 páginas. 
Hay en él algunas poesías á las que 
no falta sentimiento. 
L a Lucha no encuentra bien que el 
doctor Julián Betancourt se haya apre-
surado á presentar su candidatura pa-
ra la Alcaldía de la Habana, porque es-
to puede dar y dió motivo para que 
hicieran lo mismo los señores Juan Ra-
món O'Farril l y Ortelio Foyo, miem-
bros importantes del partido liberal. 
Y dioe: 
"Por haberse presentado fuera de 
toda oportunidad la cuestión de la can-
didatura para la Presidencia de la Re-
pública, no andan como deben los 
asuntes del Partido Liberal. Y qui-
siéramos equivocarnos, pero mucho te-
memos que la prematura presentación 
de candidatos para la Alcaldía de la 
Habana, no sea provechosa para la 
unidad del Partido en este termino mu-
nicipal, en el que, hasta ahora, los li-
berales habían logrado constituir un 
bloque invencible." 
Aviada está la unidad del partido 
liberal! 
Mucho antes de tener tres aspiran-
tes á la Alcaldía de la Habana, esa 
unidad no existía. 
Pero ahora menos, aunque la can-
didatura del doctor Foyo no es te-
mible. 
E n cambio, la del señor O'Farril 
lo es por lo popular. 
Y más popular desde que los que 
hasta hace poco se desgañitaban pi-
diendo á Mr. Magoon que lo pusiese 
al frente del Municipio, de donde fué 
arrancado ilegalmente, se callaron de 
E l mismo colega nos habla de un 
cuarto candidato que se prepara, su-
ponemos que dentro del partido liberal, 
para la Alcaldía. 
L a Lucha no está autorizada para 
dar su nombre; pero asegura que su 
presentación se hará antes del jueves 
oficialmente al respetable público ha-
banero. 
Mientras tanto el colega nos da á co-
nocer su programa, que es el siguiente : 
" E s de opinión, el cuarto dand.ida-
to i Alcalde, que el único progrfema 
compatible con las actuales circunstan-
cias es aumentar el presupuesto de 
tres millones á seis, y destinar el au-
mento de loe tres millones á personal. 
"Dice el futuro Alcalde que el 
ochenta por ciento de la contribución 
la pagan aquí los extranjeros, motivo 
bastante para que el pueblo cubano no 
pueda producir queja alguna por 
cualquier aumento que se haga en los 
presupuestos municipales; antes al con-
trario, es el aplauso el que está indi-
cado, puesto que cubanos han de ser 
los que recibirán un beneficio directo 
con tal aumento. 
"Los extranjeros, á su vez—agrega 
el futuro Alcalde,—como son los que 
componen la industria, el comercio y 
la casi totalidad de la propiedad ur-
bana,' estarán en libertad de aumentar 
los alquileres de casas y de vender lo 
que hoy cuesta dos, en cuatro, que-
dándoles siempre un pequeño margen 
sobre el anticipo de desembolso que ha-' 
gan por el aumento de la contribución 
industrial y municipal. 
" L a vida—dice el casididato—en lo 
futuro, será un poco más cara que hoy; 
pero, en cambio, esos tres millones dis-
tribuidos entre cuatro ó cinco mil ciu-
dadanos, volverán de nuevo á las ca-
jas del contribuyente, dejándole siem-
pre un pequeño margen sobre lo que 
han des^snbobado. que podrá conside-
rarse contf) un interés á sus anticipos. 
"Hasta ahora, á ninguno de los Al-
caldes pasados, ni á los pretendientes 
á la Alcaldía, habíasele ocurrido—por-
que sin duda piensan más en sí que 
en los demás—presentar un programa 
económico que ha de satisfacer lo mis-
mo á los que pagan que á los que co-
bran, después que lo estudien cuida-
dosamente y sobre él mediten, como el 
que presenta el cuarto pretendiente á 
la Alcaldía." 
Sea quien fuere el candidato, cuan-
do salga á luz se encontrará hecho el 
reclamo. 
De poco le valdrá, sin embargo. 
L a Lucha ve mal las cosas y en su 
desconsolador pesimismo llega á decir 
que ya sospechaba que la revolución 
de Agosto iba á ser más beneficiosa 
p a r a F i i P v u I o s y N i ñ o s 
Dastoria so adapta particularmente á los p á r r u l o » y á los 
n i ñ o s . Ko éotttleaie ni opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tanclí: « a r c í ^ca . E s un sustituto inofensiyo del E l i x i r 
P a r e a r ico, ¿ e Jos íJordiaJes, do los Jarabes calmantes y 
del Aceite i -ulmacrist i . Castoria destruye las lombrices, 
corta ia calentura, preTiene los T é m i t o s causados por l a 
lecho a^ria , cura l a diarrea y los có l i cos yentosos. Cas-
toria a l iv ia los dolores de l a d e n t i c i ó n , cura el e s t reñ i -
miento y l a flatuleucia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula e l e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
un s u e ñ o saludable y natura l . Castoria es tan agradable 
a l paladar de los n iños como l a mie l . 
£ N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
los moderados que á los liberales, con-
cluyendo con esta exclamación que le 
sale del alma: "¡Nadie sabe para 
quién trabaja!" 
Si eso es así, triste suerte espera á 
ios cuatro candidatos liberales. 
Cárdenas for ever! 
El natalicio del 
Principe de Asturias 
E l Presidente de las Clases Pasivas 
españolas residentes en Cuba ha pa-
sado á Madrid el siguiente cablegra-
ma: 
Mayordomo Mayor, Palacio. 
Madrid. 
Clases pasivas Habana elevan Tro-
no felicitación por regocijo general 
nacimiento Príncipe. 
Presidente Landa. 
C A I O l K A S F O T O G x i A F I C A S 
desde JTS P E S O en adelante. Regala-
mos un manual práctico de fotografía. 
Otero, Oelominas y Comp., San E a -
fael 32. 
La Gomisioj^GonsüItiva 
A las cuatro p. m. declaró abierta la 
sesión de ayer el señor presidente. 
Fué leída el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. 
L a Subcomisión de la Ley Municipal 
presentó un nuevo artículo con el nú-
mero 55 y medio, siendo aprobado en la 
forma que sigue; 
Artículo 55 y medio.—Cuando un 
Ayuntamiento entienda que por su ma-
yor centro de población, y de acuerdo 
con el artículo 55 de esta Ley, le co-
rresponde aumentar el número de sus 
concejales, podrá declararlo así, en vis-
ta de datos comprobatorios de aquel he-
d y , y por las dos terceras partes del 
numero total de concejales que por la 
Ley deba tener. Del acta de la sesión y 
de los antecedentes del asunto se en-
viarán copias certificadas al Presiden-
te de la República y al Gobernador de 
la provincia, tan pronto sea ejecutivo 
el acuerdo. 
L a elección de los concejales que se 
aumenten sé hará en la primera reno-
vación del Ayuntamiento, y por la 
suerte determinará el mismo Ayunta-
miento cuáles entre éstos habrán de 
cesar á los dos años y cuáles á los cua-
tro añas, para poder dar cumplimientcr 
al artículo 63. Esta determinación la 
hará el Ayuntamiento en upa de las 
tres primeras sesiones que celebre des-
pués de las elecciones. 
También podrá un Ayuntamieto de-
clarar que le corresponde menor núme-
ro de concejales del que tiene, llenan-
do los mismos requisitos que para la 
anterior declaración. E n este caso, la 
próxima renovación de los concejales 
m hará en la forma siguiente: cesarán 
los concejales que legalmente deban ce-
sar, y además cierto número de aque-
llos á quienes no corresponde cesar si-
no 'hasta la siguiente renovación, para 
dejarlos reducidos á la porción mayor 
en que puedan ser divididos el total de 
concejales que en lo adelante deba te-
ner el Ayuntamiento, determinándolo 
por la suerte, y se procederá á elegir la, 
otra porción menor de ese total de con-
cejales que en lo adelante ha de tener 
el Ayuntamiento. 
S i el Ayuntamiento pasase á pertene-
cer á los comprendidos en el Título 
V I I , procederá á reorganizar su per-
sonal y servicios tan pronto tomen po-
sesión ios nuevamentes elegidos. 
E n este último caso, podrá el Conse-
jo Provincial, por su propia iniciativa, 
ó por indicación del Gobernador ó á 
instancia de vecinos del término muni-
cipal, acordar la modiíieación de la cla-
se de Ayuntamiento, oyendo siempre á 
¿síe„ respecto al particular, y compro-
bando los hechos que sean motivo del 
acuerdo. 
También fueron aprobados los si-
guientes artículos: 
Artículo 390 y cuarto.—El escrito 
en que se solicite la suspensión de un 
acuerdo municipal con arreglo* al arr 
tículo anterior, deberá necesariamente 
indicar con precisión el precepto de la 
Constitución, la Ley el Tratado ó el 
acuerdo del Consejo Provincial que se 
considere infringido por aplicación in-
debida ó por falta de la debida apli-
cación. 
Artículo 390 y medio.—Las disposi-
ciones del artículo 390 se entenderán 
sin perjuicio de la facultad del Alcal-
de, el Gobernador y el Presidente de la 
República de suspender por propia ini-
ciativa los acuerdos del Ayuntamiento, 
en los términos establecidos en el ar-
tículo 240 de esta Ley. 
Artículo 390 y tres cuartos.—Cuan-
do en el ejercicio por el Alcalde do las 
facultades que le atribuyen los aparta-
dos Io. y 2o. del artículo 110 de la Cons-
titución y esta Ley, se ocasionen per-
juicios á intereses de particulares, po-
drán éstos reclamar ante el propio Al-
calde que deje sin efecto el acto ó, re-
solución, y si no accediere podrán esta-
blecer recurso de alzada para ante el 
Gobernador de la prbvincia en término 
de cinco días después de notificarse la 
negativa del Alcalde. Contra la reso-
lución del Gobernador podrá estable-
cerse el mismo recurso en igual térmi-
no para ante el Presidente de la Re-
pública. 
Artículo 391.— Los Ayuntamientos 
y los Alcaldes podrán dejar sin efecto 
sus resoluciones, .siempre que el hacer-
lo no perjudique derechos creados por 
aquéllas á favor de tercera persona; 
pero no podrán revisar las resoluciones 
que, habiendo sido objeto de recursos 
administrativos, contenciosos-adminis-
trativos ó judiciales, resultasen con-
firmadas. Los Ayuntamientos necesita-
rán en el primer caso que el acuerdo 
de revisión sea tomado por igual núme-
ro de concejales al requerido para to-
mar el mismo acuerdo que se revisa. 
E l artículo 392 pasó á 1\ Subcomi-
sión de la Ley Municipal para su nue-
va redacción. 
A las seis y cuarenta p. m. se suspen-
dió la sesión para continuarla hoy, á 
las tres p. m. 
Importador de Joyería de oro y 
brillantes . Legítimos y auténticos 
Eelojes F . E . Eoskopf Patente, fabri-
cados por el único hijo del difunto 
Eoskopf. Depósito: Muralla 27, al-
tos. Teléfono 685. Correo 248. 
Asociación de la Prensa de Cuba 
CONVOCATORIA 
De orden del señor presidente t*n?ft 
el honor de citar á los miembros del 
Directiva de esta Asociación, para ^ 
sesión ordinaria que ha de celebráis! 
hoy, martes, á las ocho de la noche 
el Ateneo. 
Habana, Mayo 14 de 1907.—-El 
cretario. 
Orden del día 
Io.—Toma de posesión. 
, 2o.—'Despacho ordinario, 
3o.—¡Mociones y peticiones. 
4o.—Admisión de socios. 
5°.—Auxilios y socorros. 
T R I B U N A L I B R e T ^ 
D 0 8 P A L A B R A S 
A loa Sres. Lanuza, Armas, Varona. 
Pernájidez de Castro y Aramburo 
Si el aev feidz es el derecho más le. 
gítimo <M bombín. <e\ hacer feliz es «¡ 
deber más sagrado. 
La naturale/ja, el haibla, nos impone 
La sociedad, y ésta exi^e para bu ,.rm! 
servación y fines que algumo de sus 
asociados La dirija. 
.¿Quién tiene el derecho d-e dirigir. 
JaV Puv?, aquel que pueda hacer 
Leyes justas dirigidas al bienestar de 
la multitud fumladas como dic«> un cé-
lebre filósofo, sobre Ja considera o i ún 
y profundo respeto quo son debidos 
á 'los derechos de la humanidad. Esto 
es libertad, no oa.K1 dudarlo- ¿No es 
verdad ? 
Partido Liberal es el que tiende á 
obtener libertades, mejor dicho, der»i 
chos con cuyo ejercicio crc\) propor-
cionarse el individuo la felicidad. A 
él se ¡asocia la multitud guiada tan 
sólo por el eco de su nombre, instin-
tivamente, y al fin único de realizar 
su anhelado y primordial dbjeto, ser 
feliz, y m»>pit.a al primero que ia guio 
con tal .que mantonga por lo menos su 
ilusión que es su única esperan/a. 
Partido Conservador, es aquel que 
en posesión de alguna felicidad, se 
esfuerza •jn conservarh) adoptando 
medios eomio punto de partida para 
ese objeto primeramente y con calcu-
lo sereno, porque sereno »e encuentra 
de áudmo para pensar, el que posee j 
se lanza nuevamente al camino á nue-
vas conquistas después de haber esen-
driñado con ojo y oído atento los ve-
ricuetos huimaaios) •que no le son de* 
conocidos. 
Deduzco, que en toda nmltitad Ai-
rág«3 la duteligeneia, se impone y el 
obedecida, siempre que no se obstine 
en disfrutar úmoamente lo que pospe, 
porque en este, caso, excita la envidia 
y crca la -duda. 
Debe ser la inteligencia, llaínéraos-
le Partido Conservador, Clarín de 
alerta, brújula que indique, carroza 
que conduzca. 
(¿Habrá algún ser que no quierasei 
feliz ó rechace á aqiiel que le prue.be 
con hechos tangibles que á ella Ve con-
duce ? 
No, no lo creo, y me lo prueba, ll 
unión íntima de la multitud cu la íe» 
gracia para elegir, acatar y adurar fi 
aquel que •uitre ella sobresale en a 
propósito de salvación común. 
P í d e s e 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
c He dado la Cistoría ¿ mis diez niños y 
pnedo recomendarla 4 todas las personas que 
tienen hijos.» 
H i l a A. W o r a m , Manhasset (N. Y.) 
c La Castoria es la reina de las medicinas 
{>ara niños. Tenemos cuatro niños y ¿ todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea,» H e s t e r A. Y a r b r o u g h , 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
i a firma de 
c Damos la Caatoria á nuestra Iiijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
E c h o M . Goodwi?:, Broderick (California), 
tSoy madre do cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse uin Cas-
toria.» F. L a n g , Ncw York City, 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Pletcher 
THS CBJTAHB tOEP-UT, 7T STUIAT KI&SXT, KCIYA TOBK, Z.V.L, 
C m s s s o ü los m vau á comprar á la 
B o t i c a " S a n J o s é " d e l 
D r . G o n ^ á l e s , c a l l e d e ! a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue- ' 
den comer ni digerir porque sufren estreñí- i 
mieuto. Es. curioso ver como mojorau y en- j 
gordan, sobre todo las señoritas y matronus 
respetables que sufren de ese mal, después 
qóe compran y usan el Té Japonés del Dr. i 
Oonzalez. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti- i 
ees que abufi;;u de las carnes y de las bebidas 
y que necositi-n tomar con frecuencia purgan-
tea salinos. Kl A£ua ''c ^ Salud del Dr. Gon- ' 
zález ocupa 01 pruuor puesto eutre las agua-s 
purgantes del iuuiuío. 
Allí van las júveues anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
vento para su sangra empoorecida. Después 
que compran y usan el preparado que sa 
llama Carne, Hierro y Vino del Dr. González t Á-lt 
todaa ias mujeres, solteras, viudas y casadas, 4 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
do Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. DI Licor de Brea dol Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí Tan los dispépticos, que saben que con 
la Lactopeptina de Baumó, que prepara el 
Dr. González, se haceu buenas digestiones. 
Allí van los partidario.» de la Pasteurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que se conoce. La boca limpia y el buen 
al entó se ccaservan con este famoso prepara-
do, quo destruyo los microbios de todas las 
regiones del cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítima^ así como Jos diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica San José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C 8SS 1-My 
D E R A E E L L J 
d t s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e i i l l a s y n o c a d u c a n . 
C a l i a n o , 9 8 » 
E L V I N O P I N E D O 
do KOLA, COCA, CACAO, GUASANA y 
ácido FOSFORICO asimilable es el que üo-
man las personas de buen gusto y paladar 
FiNO quo saben apreciar lo que és un buen 
VINO añejo y reparador de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS. — EL VIXO 
PINEDO do BILBAO so impone á sus si-
milares es fl máa estimado do las fu-
milia», y en particular, para Jos que tengau 
qua ejecutar trabajos intelectuales 6 físicos 
sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda BOTELLA 
quo en el CUELLO, carezca del SELLO cío 
A Y I S 0 I M P O E T A N T E 
R e a l i z a c i ó n d e m e r c a n c í a s p o r v a l o r d e 
U N M I L L O N P E S O S 
GARANTIA 
Farmacia ''SAI 
JIuos. Riela 99, 
de esta VINO, 
a m alt 
do la Droguería y 
'IAN" do Larrazábal 
aa, úuicos AGENTEN 
2-9 
¿ e s t a b l e c i m i e n t o q u e s e p r o p o n e b e n e f i c i a r á B U S n u m e r o s o s fa0' 
r e c e d o r e s , e s m u y c o n o c i d o . 
T o d o s l o s a b r á n i m t y p r o n t o » 
c 943 X3X\-7 
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r. ^-i-írirse pues Director coutra o. 
aseKtimie.n-to iobflrtivo de la multi-
1uf| ^f.. absurdo. El Director m m 
por' nwraleza. .cowo se precapita m 
miémibro de mostró <nierp<.. el mas 
capaz v •maínümi-Lnien'te. á salvar el 
rosto, ele uu traBpiés. Ese ainembro 
recibe tc:do d p-eso -del euerpo ah des-
plc^Hi-se. qnje, suele ¡hacerle dano 
poro si es fneinte. resiste y al fm V*^-
ee ]-óg--ica.ra'eiite. Esto es' .in-uegable. 
• No esperto Laimiza. Armtis, &? 
No aprendimos deberes y ni aún 
nociones de ellos -tenemos - sabéis por 
riiié ? porrino el -Gobienn) de la Ooio-
jjia imponiendo su volnjitad armoni-
zada, cou la ex-eJ-nsíva, «onvenrmeia 
¡arsenal y <3é ('omunidad. sSgúu las 
oircr.iistanciüs á 0 momento, no gra-
vó en nuestro eratendimiento si co-
:nor-¡miento de Levéis fijas y nistas 
riíridas al bienestar tíe la multitud. De 
modo que, todo-mandato no lo enten-
t t ios éete&r, sino impos'irión. y nos 
li.Hbitn.'iin.ds (y iaa5 nos hemos criado) 
•h desobedecer en Jo abs¡>luto desarro-
llándose en ir .soti-o^nn hambre voraz 
jn áf^réch-ós y un •desr^iocimiento ab-
soluto dp deberes... Vino la, inder^.i-
deneda. imom'ento de ejercitar éstos, y 
era. lójrier» tólv á ellos dedicába-
mos n i i e i ! ra ••' -• • v e r irías. 
Nécv^i'táfean^s v n maesto De-
beros, y }i6 HUTÍ •••y.- q u é snr-ió el 
part:dí) aiitOR&vbfcí eii tó Colonia, y 
todos 1" :v:-y:.-.-r.O;- inrMiimoaiente; su 
dárecíor uo se : m f t $ O i siirjrió á sil 'vez 
porque .o-t^jnnos en mmíenlos de 
peiligr-os rc.r.iúi) "n qne desaparecen 
]a.s p-asicnes y s $ ó liabla el instinto 
que es Di es mismo. 
•Esas inteligencias, aquellos directo-
res ¿no vieron que el memento do la 
Independcnci;' iba á. ^jr un heclio y 
que se recreai)a la. erisis de nuestra 
histeria, la de-i enf eimío en -ouyo mo-
mento ó se, salva ó sucumbe? ^Por 
qué nos abandenaron?, ¿por qué no 
se adelantaron para llegar a! frvmte al 
fin de la jorntd.a? He aquí mi pre-
írunta á esos señores á .quienes reco-
miendo, meditan é ilustren-
•YÍa lo indico, la •autotnomía, era el 
medio nvás eficaz de llegar á ía inde-
pendencia absoluta, no cabe dudarlo 
ante los heelios. Eso no se escapó á 
las ántelig-encias ni al instinto de la 
muchedumbre puesto que apoyó á 
aquella incondicional mente «.m un pe-
ríodo d- 17 años. La revolución fué 
un esc'.ano de vapor comprimido ex-
tremadamente, por consiguiente ló-
gico. ¿Qué debe liseer un buen ma-
qúinista and»? el aparato que dirige en 
casos semejantes? Abandonarlo!? 
¿ Ccmprim.irlo más? Xo, ponerse al 
frente d'c'l epcape y tratar de que des-
a,hogne s i n hacer daño, dirigiéndolo 
intel i[j-¿Tte.-nien-te siemipre al frente. 
/;PrC'Csdió así la inl'-digencia de Cuba? 
Xo. a'bandonó el lugar de[ escape. 
ijsg errores se pagan muy caros y 
lo.s «jíectcs hay que miinorarlos atacan-
do las causas, nunca, los efectos. 
¿Qué es lo que se hace aquí creando 
un Partido Conservador? Inteligen-
cias cubanas ¿me queréis responder 
con vuestras manos puestas en el co-
razón : Piensa qttó ó a'bacáis los efec-
tos.' ó iba o donáis -él escape ó os ponéis 
frente á él. 
El arrepentimiento es una virtud, 
la más heró'ica. ¿Ha desaparecido ia 
vi-rínd en Cuba? Si así ha sucedido, 
tener'presen'.-.- b que dijo Montesquin 
-—Las repúblicasvse conservan por la 
virtud.—Y entonces no habrá más 
que .hablar, cúmplase La voluntad de. 
D í s s y á él encoanendemos nuestras 
íi'hna.s 'y nuestros cuerpo*. Estaremos 
perdidos, Cuba será amerieana y el 
eubano desaparecerá. Culpables se-
rán ante la historia y ante la concien-
cia hunidna- la honoraibiiidad y la in-
telectualidad cubana porque se iguala 
ran al mecánico que ainte el tíSüispe dt 
vapor, por falta ¿a valor ó qnizás por 
extremada, validad porque no puedo 
concebir que sea por falta de honra-
dez, abandona el aparato dejándolo á 
su propia y lógica suerte ó insensata-
mente se coloca en su frente. Inte-
ligencias y honorabilidad cubana yo 
os eciijuro, haced el sacrificio de 
vuestro amor propio, mezclaos con el 
pueblo en Câ a de! pueblo, que es 
vuestra casa y allí seréis bien recibi-
dcs y estaréis cu vuestro lugar legíti-
mo: típ. ¡permitáis, no, que eso pueblo 
sin )e;dri,m.:; ^ i ú : i se lance á su natural 
y lógica aspiración, no os pongáis 
frente á él porque os arrollará para 
su ¡,vn-d.ición y la vuestra. 
Meditad, señores Lanuz-a, Armas, 
Varona. Fernández de Castro y Aram-
huro. Os dirige estos disparatados 
renglones fruto de su corazón no de 
su inteligencia incapaz de acercarse á 




Leones y ratones 
Deseando comptrobar el famoso dn-
ma.do.r Phi'liadielpKhia, si es verdad ito de 
la supue^a. airaisbaid entre el león y ei 
mtón, hizo una vez ed siguiente expe-
rimiento: en la jaula de un anagnífico 
^tópd'ár íleonino de la N'uibia introdu-
jo á uno de esos simpáticos roedores 
•̂ue tanto asustaij á las mujeres. 
I d león vió al ra^oncilflo desde antes 
que este hutóese acabado de pasar 
los barrotes de lia jaíula, mientras el 
roedor a.temo2-izado eon Jla presencia 
de¡l rey del desierto, avanzaba descon-
f iadío-, lanzando de vez. en cuando agu-
dos chilMdos. Sin. embargo, el ratón 
se acerei'» al tori'ible huésped, quien al 
aidvertia- cerca, ido sí al visitante, ir-
guió su 710derosa, cabeza. Asustóse el 
roedoa* y se apartó algo, tornando á 
aproxiimarse al león á k)s pocos segun-
ff<je, y determinando esta maniobra, 
repetidas varias veces, alguína alarma 
ileonina. Por fin y como -si la mirada 
¡.•I |,"'Gte]|te felino ¡hnibiese magnetiza-
do ai r aten cilio, detúvose éste a.l al-
cance de la, gaírraf formidable, temblan-
do y chillando. 
El león eontinnó examinando con 
visible interés al visitante, hasta que 
de impro^so levantó 'la manaza y la 
puso de plano soíbre el natoncilo; mas 
ío hizo con tanta suavidad ique no pro-
dujo aJ mísero capturado ni el más le-
ve daño. Acto se'guido empezó á ju-
guetear el icón- con su prisionea'O de-
jándole escapar mnos cuantos pasos, y 
volviendo á echarle encima la zarpa 
antes de que se distanciaso. 
VlendiO' el ratón que le era necesairio 
variar de táctica si quería libertarse 
del peligro d.e moriir aplastado, á la 
primera vez -que quedó ili'bre, dió nn 
salto vei'tica.í y se plantó sobre la ca-
beza del león. Atemorizándose éste, 
retrocedió hasta un rincón de la jaula, 
empujandio' con toda su fuerza ios ba-
rrotes. Entonces abirió las fanees y 
prorruimpió en honúsinos rugidos, 
mientras el ¡ratoncillo aprr/vechándo-
se del pánico de su ' 'amigo" escapaba 
de la ja.ula. Con eHo quedaron de-
an/ositradas des cosas: Primera: que si 
no hay enemistad manifiesta entre 
ambos aniimalcs, tampoco existe ia 
supes'La amistad; y s.agunda, que el va-
liente león se asusta del minúsculo é 
inofensivo ratoncillo, circunstancia 
esta úiltima que pueden invoear las 
mujeres para justiificar su miedo al 
sianpátieo roedOT. 
' I Ü . N J . C 
DÉ AYER 13 
Presidió el segundo Teniente de Al-
calde, señor Esteban Larrinaga. 
Se aprobó el presupuesto de las obras 
de reparación que se llevaron á cabo en 
el edificio que ocupa la estación de po-
licía de Arroyo Naranjo. 
Se acordó eximir del pago de dere-
chos municipales el juego de hase h a l l 
que se piensa celebrar en los terrenos 
del club *' Almendares," á beneficio de 
los fondos de los tabaqueros declarados 
en huelga. 
Por 11 votos contra 1 se acordó eitar 
á sesión especial para tratar de la revi-
sión del acuerdo sobre el cierre de los 
establecimientos, con el exclusivo obje-
to de permitir que los" establecimientos 
de víveres finos puedan estar abiertos 
hasta las once de la.noche \íomo lo ha 
solicitado el señor Bustillo. 
Se otorgó un voto de confianza al Al -
calde para que recabe del Banco Espa-
ñol de ;la Isla de Cuba que en cumpli-
miento de la cláusula séptimá de un 
conlrrdo vigente entregue al Ayunta-
mientó la adminisíraeión de los Mer-
cados afectos al empréstito de siete mi-
llones de pesos, toda vez que la recau-
dación per concepto de plumas de agua 
excede -en la actualidad del pago- de 
una anualidad por amortización é inte-
reses de dicho empréstito. 
CURA E L 
REÜEV1AT3SEVSO, 
DOLOR EN LAS 
C O Y U N T U R A S . 
HUESOS, e t c . 
C A T A R L O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
ULCERAS, 
.ENFgRf t lSDA&ES 
¡ ^ M M ¡ Í VENEREAS, 
E L G R A N P U R I F I C A D O S * . D E L A S A N G R A 
Citscía caas ¿e ssczcrcjs ít:t:. 2'.iiz> el Utetto oca auasrMM tectlzalss. 
L A B O R A T O R I O DS ( A n t e s e n P h l i a d o l p h l f i T 
J A M E S F . B A X . L A ^ . D , S T . L r O U Z S , Z^LO., E . U . «£«3 A * 
C E M E N T O P 0 1 I T L A X D " L E H I G H " t 
El mejor que se manufactura hov. i 
ENTREGAS PKO.NTAS EN TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente- Edificio Centro Dependientes 10.0D!) bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Víveres, 20,000 barriles. 
AGENTKS EN CUBA 
0. B. STEVENS & Co. TEL. 11,—OFICIOS 19 
c 998 alb 10.9M 
L U P U S , HERPES, ECZEMAS Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o D C L s r u . l t a i < í 3 c i ó X I <a, X y c i ó 3 ^ O 
C 962 - . l-My 
Se concedió autorización al señor 
don Oustavo Bosch para que con el ca-
rácter de provisional puede; instalar en 
su fábrica de tabdf^s " E l Siboney" 
varias calderas de vapor, siempre que 
los trabajos se ejecuten bajo la direc-
ción de un técnico en esa materia. 
A propuesta del doctor Domínguez 
Roldán se acordó dirigir una atenta 
y cortés comunicación al Gobernador 
Provisional, recordándole que hace tres 
meses le fué remitido para su aproba-
ción el acuerdo del Ayuntamiento so-
bre demolición del Mercado de Cristina 
y que aún no ha resuelto nada. 
Se acordó citar á sesión para revisar 
el acuerdo que dispuso que fuera do 
cargo del concesionario del Mercado de 
Colón la construcción de las aceras de 
dicho mercado, por haber declarado en 
su informe el abogado Consultor del 
Ayuntamiento que el costo de esa obra 
corresponde al Municipio. 
A, la Comisión de la Deuda pasó un 
expediente que trata sobre una recla-
mación por suministro de efectos en 
época de la colonia. En ese expediente 
figura una comunicación del Ministro 
de la Guerra de España participando, 
en contestación á un escrito que se le 
dirigió, que eso pago no corresponde á 
la administración española. 
Se despacharon varios expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
tra de virtudes sencillas que sembró y 
cultivó en su hogar siempre perfuma-
do por el bien. 
Nos asociamos al dolor de todos sus 
familiares y enviamos nuestro sentido 
pésame á la señora Enriqueta Casano-
va de Carol y señora Josefa Casanova 
de Adelantado, sus inconsolables hi-
jas, 
Paz á sus restos. 
Están de duelo los jóvenes y distin-
guidos esposos Berta Blay y Augusto 
Oliva por la pérdida de su niño, él 
malogrado José María, tierna criatu-
ra que era el encanto y la alegría do 
aquel hogar. 
t 'n ángel que ha volado á la región 
de los suyos. 
El cielo. 
A despedirse 
Los señores Sánchez Bustamanic, 
Orestes Ferrara y Sánchez Fuentes, 
que .salen hoy para los Estados Unidos, 
de donde se dirigirán á La Haya, é s t e r 
vieron ayer tarde á despedirse del Go-
bernador Provisional. 
Sr. Director del Diakio de l a M a r i n a . 
Habana. 
Muy distinguido señor: 
Todos Jos p-n-iedicos de esa ciudad 
publican el triunfo de la "Asociación 
Nacional de Maestros", el término, 
por este año, de los exámenes, princi-
p;;! objeto de nuestros trabajos y pri-
mer paso conseguido para lograr la 
organiación del M-agisterdo. 
Casi toda la prensa most ró^ hostil 
á nuestra demanda; se nos combatió 
con itod'as Jas armas: sólo el DIARIO 
•luchó con nosotros y escuchó nuestros 
•clamo-res, y con nosotros colaboró por 
eonse-guir la victoria. 
En -el momento del triunfo, permí-
tame expresar -á usted mi reconoci-
miento por las atenciones recibidas y 
que le felicite porqite, como todo 
amarnte de la verdad, gozará usted 
eon nn triunfo qne tanto ayudó á con-
seguir. 
Aprovecho esta oportunidad para 
manifestarle mi satisfacción por el 
•completo restab^cimiento de su sa-
lud, y quedo de nsted muy atenta-
mente S. & Q. L. B. L- M. 
. N. Vidal Pita. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Juana Sei-
jas, viuda de Páe/. 
En (luanajay, la señora Clemenei,i 
V. de Muñoz, maestra de dicha villn. 
En Caibarién, la señorita Benedicta 
Fernández Deza. 
En Camagüey, la señora Leonor Es-
leve/, de González. 
En Guantánamo, la señora Mercedes 
Orne, viuda de tTostiz-. 
En la sesión ordinaria que celebró 
el viernes por la noche la Junta Direc-
tiva del Casino Español de Sagua, se 
dió lectura á una carta Circular del-
señor Presidente del Comité'Ejecuti-
vo para la erección de un monumento 
al general Vara de Rey, invitando á 
las Colonias Españolas á contribuir á 
la realización de tan patriótico pro-
yecto. 
La Directiva, pór absoluta unanimi-
dad, acordó inscribir al Casino Espa-
ñol de Sagua en la lista de suscripcióti 
local, con la cantidad de ciento seis pe-
sos orô  y abrir mía suscripción pú-
blica que el sábado ascendía ya á 
$144-16 "oro y $6 plata. 
Enviamos nuestro aplauso á la Di-
rectiva del Casino por el acuerdo to-
mado. 
En la tarde del sábado, con un luci-
do acompañamiento y precedido de 
un solemne responso cantado por el 
P. Caballero, recibieron cristiana se-
pultura los restos de la señora Enri-
queta Ruiz viuda de Casanova.* vícti-
ma de larga é implacable dolencia, 
ante la que fueron impotentes todos 
los recursos de la ciencia y los cari-
ñosos cuidados de sus hijos amantísi-
mos. 
Matrona piadosa y venerable, maes-
Alzada desestimada 
Mr. G. O. Guillermo Morales solicitó 
y obtuvo del Ayuntamiento de la Ha-
bana autorización para establecer en 
esta capital un mercado modelo, á cu-
ya concesión se opuso don Ludovico 
Leopold, fundándose en que él había 
presentado un proyecto' igual al de Mo-
rales. 
Sometido el asunto á la resolución 
del Presidente señor Estrada Palma, 
suspendió la resolución dtíl Ayunta-
miento habanero, porque no había cum-
plido con la ley de Obras Públicas. 
Morales entoces sometió á la aproba-
ción del Gobierno Provisional un plano-
modificado, y éste ha denegado la ape-
lación de don Ludovico Leopold, fun-
dándose en cine la resolución recurrida 
había sido denegada por el Presidente 
de la República. 
Resolución confirmada 
El Alcalde de Cienfuegos autorizó á 
don Rufino Collado para entrar en los 
terrenos de la finca llamada "Cande-
laria", con objeto de estudiar el apro-
vechamiento de aguas para un acue-
ducto en Palmira. 
Enterado de la concesión el dueño de 
los terrenos, don Francisco Diego Ma-
drazo, apeló de aquella resolución para 
ante el Gobernador Provincial de San-
ta Clara, quien revocó el permiso, cuya 
resolución provincial ha sido confirma-
da por el Gobernador Provisional. 
Una línea férrea 
Los señores Govín y Várela Zequei-» 
ra, director y redactor del periódico 
" E l Mundo", respectivamente, se en-
trevistaron ayer tarde con el Goberna-
dor Provisional, á quien expusieron la 
necesidad de que cuanto antes se tien-
dan las paralelas para la línea férrea 
que ha de unir á Xuevitas con Martí, 
pasando por Palo Seco. 
Varias peticiones 
Los señores Zayas, Pino Guerra, Gar-
cía Vélez, Juan>Gualberto Gómez y Re-
cio, se entrevistaron ayer tarde con el 
Gobernador Provisional, de quien so-
licitaron que cuanto antes den comien-
zo los trabajos del censo, que se empie-
cen .las obras para el acueducto del Ca-
magüey, la canalización del río Jatibo-
nico, drenaje de las calles de Camajua-
ní, carretera de Caimito de Guayabal 
y playa de Bañes, y que se autorice la 
pesca de esponjas e n Nuevitas. 
Dichos señores entregaron también 
á Mr. Magoon la instancia de los con-
sejeros provinciales solicitando el cese 
de los demás consejeros que ocupan sus 
puestos ilegalmente. 
A Palacio 
Una comisión de tabaqueros de loP 
que se hallan en huelga acudirá hoy á 
Palacio, acompañada del señor García 
Vélez, con objeto de tratar con el Go-
bernador Provisional de la citada huel-
m 
S E C R E T A R Í A 
D E 5 G O B E R I N A G I O W 
Casa incendiad?., 
El Gobernador de Pinar del Río 
pasó ayer un telegram'a al Secretario 
de • Gobernaoión pai ticipfmd'cle que 
como á te o-cho de la noche del .sába-
do fué destruida por nn incendio La 
casa de Rnmando Blanco, situada en 
'el barrio de B'aiTiigones, del término 
de San Luis, ignorándose el lorigen 
del fuego, por haber estado sola dicha 
vivienda en aquellos moanentos. 
Herido grave 
El Secretario ó ó G'obernación tam-
bién recibió ayer otro telegrama del 
Gobernador de Pimar del Río coimu-
nicándole qne el domingo fué curado 
en San Cristóbal el vecino del barrio 
de Minas, Antonio Bocourt, de nna 
hvrida grave en el brazo derecho que 
se cansó easuailmente al disparársele 
.una esciopeta. 
Luga-rcs desinfectados, 37. 
Quedan en observación, 4. 
Habana, -- de May,, de 1907. 
El Adnjmistmdóri 
OPTIMA EM SU GLASE. 
ULTRA SUPERIOR E ñ T m Q * 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábr ica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
Te lé fono 6 1 3 7 - D i r e c c i ó h t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 
H JSL. I O ^A. iKT 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de Elf t lARDO PALU, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguido? facukativos de esta Isla eraolean esta üreparación con 
panacea, debe probarse en la generahdad de los caaos en qde haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinarios ^umuatir ua 
día cDo?fta de agSÍ0 CUCharaditas de caf6 ai dia. 63 ^ a cada tres horas enme-
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las oemás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba «uipaaano, y en toaas las 
I M y 
Accidente casual 
^Con verdadera satisfacción pode-
mos anunciar que el accidente que su-
friera en la noche del domingo el 
apreciable matrimonio Sr. Salvador 
Cosme, comerciarite de esta plaza, y 
su esposa, la distinguida dama seño-
ra María Vives, al ser lanzados al 
suelo por haberse desbocado el caba-
llo del coche donde paseaban por el 
Prado, no ha tenido más consecuen-
cias, después déj susto consiguiente, 
que el haber sufrido la señora Vives 
una pequeña herida en el labio supe-
rior, la cual fué asistida desde los pri-
n^ros momentos con gran esmero por 
el inteligente Dr. González del Valle, 
médico de la casa de salud <cCova-
donga." 
Nos alegraremos que la señora Vi -
ves recobre pronto la salud,-para ale-
gría de sus familiares y de sus nume-
rosas amistades. 
Petición justa 
Telegrama pasado el jueves al se-
ñor Gobernador Provisional: 
"Mr . Magon, Gobernador Provisional 
Habana. 
Los que suscriben, Terratenientes, 
Arrendatarios, Cultivadores, Indus-
triales, Comerciantes de los barrios de 
Jumagua, Chinchilla. Malpaez, supli-
can sea prolongada la carretera de 
Sagua á Quemado, por el i'dtimo estu-
dio j a hecho. Realizar esa obra será 
de gran beneficio tanto para los cam-
pesinos de dichos barrios que carecen 
de vías de comunicación para trans-
portar los cultivos menores de que 
proveen á Sagua, cuanto por la nece-
sidad que tienen los habitantes de es-
ta ciudad d̂e comunicarse con estos 
barrios altos cuando por inundación ó 
enfermedad peligran sus vidas. 
Atentamente, Dr. Godinez, Dr. Ba-
día, señores López, Est^banez, Eche-
mendía, Miranda, García y Ca., Vega 
y Ca., Iturralde, Hermógenes García, 
Viuda de Iglesias, Pesquera, Jiménez*, 
Torres, Dorronzoro, Peraza, López, 
Díaz." • 
El censo 
¡Las oficinas del Censo se establece-
rán en los bajos del Senado á ' la de-
recha, tan pronto como s»3 terminen 
las obras de pintura y reparación que 
se están efectuando en dicho lugar. 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
os, en este Depiartamento, durante la 
semana que hoy termina, compren-
diendo el servicio de veterimaria, ins-
pección y desinfección. 
Establos visitados. 50. 
Animales ánspeccionados, caballar. 
923-
Idem ídem vacuno, 18. 
Idem *¿xiistencla anterior, 6. 
Idem ingresados, 6. 
Idem inyectados, m Ĵjeina, 6. , 
Idem idem tubercnlina. 0, 
Idem devueltos sanos, 3. 
Idem declarados sospechosos, 0. 
Idem sacrifica dos, 4. 
Idem muertos, cansa eemún, 1. 
Robo 
Ante la Sala primera de lo Crimi-
nal compareció ayer tarde Julián 
Fernández, procesado como autor del 
robo de una gallina en causa prÓcé-
á e n t e del Juzgado del Esté. 
Practicadas que fueron- las pruebas 
el Sr. Fiscal informó elevando á diíi-
nitivas sus conclusiones, pidiendo qne 
al procesado se le impusiera la pena 
de tres años, seis meses y ventiim 
días de presidio correccional Con lá 
indemnización equivalente al precio 
del ave de corral robada. 
La defensa á cargo del Ldo. Beni-
tez, informó pidiendo la absolución 
para su defendido. 
El juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Suspensión 
Por no haber tenido á su disposi-
ción un intérprete noruego1, la Sala L*¡ 
acordó suspender la vista de la cau-
sa seguida por el delito de atentado 
á un agento de la autoridad contra 
Jhon Johusen y otro, causa que se ha* 
bía señalado para el día de ayer. | 
Sentencia ^ 
La Sala primera de lo Criminal eü 
sentencia qeu dictó ayer condena a1 
Gregorio Sotolongo, conocido por el 
"Goyito", á la pena de dieciocho! 
años de reclusión temporal, como au-' 
tor de un delito de homicidio, con la, 
agravante de reincidenciá y con la 
indemnización de cinco mil, pesetas ai 
la familia de la víctima. 
Malversación 1 
En la Sala segunda fle lo Criminal 
terminó ayer tarde la vista de la cauV 
sa seguida por el delito de malversa-»' 
ción de caudales contra Enrique Por-c 
tela Llerandi. Para este procesado^ 
tuvo á bien pedir el representante del] 
Ministerio público, la pena de dos-i' 
cicutas cinco pesetas de multa con 
igual cantidad en'concepto de indem-
nización á la parte perjudicada ivm 
el delito perpetrado. 
La defensa, en su informe trató de 
demostrar la inocencia de su patrocit 
nado y pidió la absolución. 
A l 'Correccional 
Después de retirar su acusación el 
Sr. Fiscal, la Sala provisional acordó 
remitir al correspondiente Juzgado 
Correccional, para que este conozca 
de ella, la causa seguida por el delito 
de lesiones contra el procesado Her-
nández Cabrera. 
Incendio 
También se inició en la Sala segun-
da de lo Criminal la causa Sé'güida 
poi'el delito dé incendio contra G -
vasio Blanco y Braulio, Riancho, due-
ño y dependiente, respectivamente, 
do la bodega llamada "La Cubana"' 
de ía calle de Pinera, en eLCerro, bo-
dega que fué destruida por ias-llan ' . 
el día cinco del mes de Noviembre 
próximo pasado. 
Figuran en este proceso cuarenta 
y un testigos, varios de los cua ea 
prestaron declaración ayer. 
La Sala, que está compuesta de 
cinco magistrados, á la hora regla-
mentaria suspendió la vista. Se cree 
que continuará hoy. 9 
A los procesados les pide el fiscal 
la pena de reclusión perpetua. 
Los defienden los letrados Mario 
García* Kohly y Planas. 
Lo d e l "Rioja Clarete" 
En nuestra sección titulada "Noti -
cias judiciales", correspondiente al 
número de la mañana del domingo, 
último, dijimos, por un error de in-
formación, qeu los señores comercian-, 
tes acusados de haber cometido nn 
delito de fabricación de la marca y 
envase del vino de "Rioja Clarete'* _ 
habían sido condenados al pago da 
las costas cuando no es así. La s en* 
tencia acl^uelve á dichos señores co-
merciantes libremente, y además en' 
ella declara el Tribunal que el nom-" 
bre de "Rioja Clarete" es un nombre 
genérico, de uso común, y qUe la 
Compañía acusadora ha perdido el 
derecho al uso de dicha-marca. 
Lo hacemos constar así cqn verda-< 
dero beneplácito. 
m 
S I N R I V A L P A R A E L E X T E R M I N I O D E L A S L O M B R I C E S E N N I Ñ O S 
Y A D U L T O S . E L L E J Í T I M O D E B . A , E N U S O D U R A N T E M Á S 
D E 7 5 A Ñ O S , C A D A A Ñ O A D Q U I E R E M Á S F A M A Y P O P U L A R I D A D 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN EL AfJO. 
CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
CUICAD0 CON LOS SUBSTITUTOS, ACEPTESE S910 ñ QUE ILEVA US WCiAlES B . A. PREPARADO POS 
B . A . F A H N E S T O C K C O M P A N Y , PITTSBURGH, PA. E . U. DE. A. 
1 
Acabamos de r ec ib i r e l inmenso sur t ido de vestidos en 
corte de med ia c o n f e s i ó n p a r a s e ñ o r a , en o l á n c l a r í n , wa-
randol , nansuck, y pun to , todos bordados, en blanco y colo-
res á precios de verdadera ganga. E n muse l inas bordadas, 
o r g a n d í , m u s e l i n a de c r i s t a l , warandol , y o l á n bordado, 
blanco y colores, hay e i su r t ido m á s completo . 
Trajes pa ra n i ñ o s de todas edades. ¿Qu ien no sabe que 
i a G L O l i l E T A t iene s iempre los ú l t i m o s modelos y e l s u r t i -
do m á s completo? , 
N o hagan sus compras s in antes v i s i t a r esta cap-a, con-
v iene a sus intereses. 
NOTA 
c 
H E R O S Y 
« b S e m a i l d a i í m u e s t r a s á c u a l q u i e r p u n t o d e l a I s l a . . 
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LOS JAPONESES EN MUKÜEH 
C a r t a que a l p e r i ó d i c o " L e T e m p s " le 
d i r k / i ó c u el m e » de F e b r e r o s u en-
r i a d o especia l . 
Estuve eu Mukden hace algunos me-
ses. Positivamente, ios japoneses no 
pierden allí su tiempo. Trabajan en esa 
población como conquistadores y amos, 
á lo que no tienen perfecto derecho; 
pero trabajan tan bien que ni los mis-
mos rusas se atreverían á protes! tr; 
su inteligente actividad aboga en favor 
de su audacia. En menos de un año han 
hecho de Mukden una ciudad nueva y 
casi limpia, lo que es una roda y famo-
sa labor. 
Lodazal inmundo en la época de los 
deshielos y de lluvias, dunas de arena 
apestosa y que ciega, en la de los vien-
tos y en la estación seca, tal es la eiU-
dad. 
Todo el que veía á Mukden, juraba 
no volverlo á ver. Así, hay una agrada-
ble sorpresa, y casi gratitud, en el que 
habiéndolo visto en otro tiempo, se 
atreve á volver. 
Una ancha avenida comunica ahora 
la estación con la ciudad; y eu esa ave-
nida, no terminada aun, trabajan más 
de mi l ciíZis1, activa y militarmente di-
rigidos. E l suelo, que era demasiado 
suelto, ha sido cavado profundamente, 
trausiformándolo en un dique subterrá-
neo diecho de piedras, rocas, ladrillos 
amalgamados con cal, sobre lo que se 
ha construido una calzada sólida y bien 
pavimentada. Corriendo sobre la red 
de railes ligeros que circundan y cru-
ean la ciudad, unos carros pequeños lle-
gan incesantemente al lugar de la obra, 
materiales que desaparecen en seguida. 
Y en cada lado de esta avenida, por la 
que pasará pronto el tranvía, se levan-
tan numerosas construcciones. Todas 
evidentemente* japonesas, que surgen 
como los hongos al día siguiente de la 
tempestad: casitas bajas, sin cimien-
tos, descausando en el, suelo mismo, 
BOD las paredes de madera, muy raras 
lie ladrillos, lo más de papel. Construc-
2iones ligeras que sorprenden en este 
país de los rigores excesivos, en el que 
tus habitantes t i r i tan en invierno y se 
tuestan en verano. Pero ¿qué impor-
ta ". : se atiende á lo más apremiante. Es 
preciso establecer desde luego aunque 
se tenga que sufrir ty i poco: después 
se buscará el eonfort . 
Por otra parte, la colonia japonesa 
ao está toda allí, se Mfe instalado en el 
arrabal y en las calles principales de 
la parte antigua de la ciudad, donde 
las fruterías, las tiendas y hasta alma-
íenes de bello aspecto, se multiplican 
diariamente. 
Esta invasión mercantil parece tan 
nipvudente como excesiva. ¿De qué y 
íorao van á vivir estos innumerables 
i'^iv.ideres de productos idénticos? No 
K necesitaba tanto para matar el •pe-
queño comercio chino; y as de temer 
jue se maten ellos mismos, unos á 
í t roa . Tienen pocas necesidades, cierta-
mente; y quizás por eso se salyen; y 
Dor esa misma razón vencieron á los 
wmercinntes chinos, menos económicas, 
voluntariamente y sencillamente pro-
ligus; y á las que la ridicula ostenta-
íion obliga á gastos inútiles, á los que 
loa japoneses, más prácticos, sabrán 
instraerse. Estos tienen además, sobre 
os chinos, la ventaja de ser ios ínter-
fiédiarioS directos de la producción, 
puesto q\ie la mayor parte de las mer-
ianeías que se venden aquí vienen del 
íapón. y tienen además, sobre aquellos, 
ia ventaja de la franquicia. Por Dalny, 
iutony y Inkeon, cuyas aduanas'regen-
leañ, introducen los japoneses sin gas-
Jo alguno, ó con muy pocas, hasta los 
bercaclóg mismos, sus productos y los 
fxtr.lñj£f(tó que ellos no han podido 
Imitar ó apropiarse todavía. Los ehi-
io.<. por el contrario, no solo tienen que 
fugar derechos de aduana bastante al-
es, sino (jue aun, s i l s mercancías, á 
Hedida <|ue avanzan hacía el interior, 
ran sobrecargándose con nuevas im-
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puestos. Aduana del íiobiorno, aduana 
del distrito, aduana de la pret'actura. y 
después en cada ciudad y aldea, dere-
chas de importación, etc.; impuestos 
de los que algunos son mínimos, pero 
que en conjunto hacen una buena su-
ma. Impuestos invariables, y que no 
caerán sino con el Gobierno actual, 
puesto que constituyen los gages de los 
mandarines que los perciben. 
Favorecidas por ese régimen de ex-
cepción, luchan, pues, con ventaja las 
japoneses, y monopolizan en su prove-
cho todos los productos de uso cons-
tante. Han empezado por el t r u s t del 
petróleo, y por el de los cigarrillos, cu-
yo consumo es considerable; y conti-
nuarán pronto, si tienen dinero, por 
los artículos de .primera necesidad. 
Hasta ahora solo se habían alarmado 
los pequeños tenderas ahinos, (vulgo 
detallistas) ; pero esa alarma ha cundi-
do á sil vez entre comercian!es al por 
mayor desde que se trata de fundar en 
China un banco de comercio, japones, 
con diez millones de t a é l s de capital, 
diestiinado únicamente al desarrollo de 
las empresas niponas. Y los manchu-
rienses se alarman con tanta más ra-
zón, cuanto que saben que su Goberna-
dor, Chas Erh Sioun, es incapaz de ha-
cer cosa alguna en su déjEensBi Bl po-
bre hombre no ha podido ni aun defen-
derse á sí mismo. 
En vano s"b lia prestado complacien-
temente á todos los deseos y á la ejecu-
ción de todas los designios de las japo-
neses; y también en vano ha suborditia-
do, por temor, las intereses de su pue-
blo á los de una política francamente 
japonófila, así como lo ha dejado ha-
cerlo todo sin exclamar jamás ¡basta! 
Ahora encuentran que lia hecho muy 
poco; y el modo de agradecérselo es la 
petición del Ministro del J a p ó n en Pe-
kín, al í v á i - w o u - p o u , de su relevo por 
incompetente, resultando que se desha-
cen de él y lo acusan, después de ha-
berlo hecho impopular. En efecto, el 
pueblo está, indignado contra él por su 
falta de energía, por todas las mediáis 
arbitrarias que se ha visto obligado á 
imponer, por los nuevos impuestos que 
aumentan diariamente, por esa infiltra-
ción japonesa tenaz y amenazadora con-
tra la cual es impotente; y en fin. por 
el sacrilego sacrificio de la citldad anti-
gua, que se está llevando á cabo. 
Los japoneses, prosiguiendo sin es-
crúpulas su loable empresa de refec-
ción, quieren transformar las cloacas 
que sirven de arterias principales, en 
calles anchas, limpias y de aspecto mo-
derno. A ellas no les hnpoi-ía, ni quie-
ren á Mukden como monuinento histó-
rico, ni como testigo de generaciones 
que han desaparecido. E l pasado les im-
porta poco; lo que los absorve es el pre-
sente ; y sobre todo, el futuro. La ciu-
dad no responde á las necesidades de 
lá época; y por consiguiente se la refor-
ma. Y por esto se cava, se ahonda: se 
saca tierra hasta los umbrales mismos 
de las puertas y de los antiguos muras 
cubiertos desde hace siglos, de inmun-
uieias y de polvo; y después se sepul-
tan en las zanjas .profundas, hiladas de 
piedras y de arena gruesa, sobre las 
cualc.1? descansará una calzada de pavi-
mento inalterable. Además, las casas de 
uno y otro lade se cortan para dar aire 
y claridad, resultando al presente el cu-
rioso espectáculo de tiendas trancadas 
y reducidas en muchas piés de terreno, 
abiertas por no habérseles hecho aun 
las nuevas fachadas; y que* parecen 
ruinas sobre las cuales haya pasado el 
incendio y el pilla; '. 
Lo chinos, melancólicos y azorados, 
preguntan qué nuevas calamidades les 
esperan todavía, metidos detrás de sus 
Mostradores y en medio del derrumbe 
de sus bellas diUeStr; s piníaiias y dora-
das; pues una de las curiosidades de lá 
ciudad vieja son los mástiles gigantes-
tos sobrecargados de pendones encar-
nados, con jeroglíficos, quimeras ha-
ciendo muecas y escupiendo fuego, dra-
gones dé garras amenazadoras, que sa-
len de los techos y se balancean sobre 
la calle, llenando todo su espacio y 
dan lo á ella un aspecto por demás ex-
traño. Esta necesidad de saneamiento 
y de limpieza los allije como la peor de 
las catástrofes. Trastornadas sus cos-
tuaibres. violadas sus casas y poniendo 
desconocida la ciudad, tienen la impre-
sión de que ésta se les va, y de que 
pronto serán extranjeras en su tierra. 
Xo ignoran la suerte de Fusan, Tche-
hnlpo, Seont y todas las ciudades cer-
canas en que los japoneses han puesto 
la planta; y reconocen aquí la aplica-
ción de los mismos procedimientos, con 
la más consumada habilidad que resulta 
de la experiencia adquirida, la autori-
dad y la fuerza insolentes que dá la 
victoria; y la libertad de hacer todo lo 
que quieran, que ellos han sabido ad-
quirir ó apropiarse ante las demás na-
ciones, En .Mukden no pasan de 15.000 
los japoneses; pero parece que hay mu-
chos más por los medias que encuen-
tran en que desplegar su actividad. 
Parece que las calles son suyas. Los 
lia jes japoneses sobrepujan en número 
á Li A chinas y á sus largas trenzas. Nu-
merosos caballeros caracolean en aque-
llas como pudieran hacerlo en un cam-
po de maniobras; y esos caballeros, no 
son solamente oficiales, sino también 
comerciantes, empleados, y aun hasta 
gentes casi sin recursos, á los que se ve 
de improviso dueños de una cabalgadu-
ra, que después encuentran modo de 
sastener, no se sabe cómo. Tampoco son 
oificialés solamente todos los nipones de 
botones dorados y de gorra de pdata, 
que se encuentran á cada paso: son 
también funcionarios; y por su número 
se puede juzgar de la extensión de la 
empresa japonesa en la dirección de los 
asuntos de la capilal. Aquí están lo 
mismo que en Seoul, ó lo estarán bien 
pronto. Allá cada ministro coreano está 
auxiliado oficialmente por un consejero 
japonés, que es el que en realidad orde-
na: en Mukden este conisejero no es ofi-
cial ; pero su influencia oculta no es 
menos eficaz: es eil cónsul. ¿Cómo se 
comprenderían sin esto, las numerosas 
disposiciones dictadas por el Goberna-
dor contra las intereses de sus admi-
nistrados? -Chao EsJi Sioun se hubiera 
atrevido á disponer m o t u p r o p i o que en 
una mañana salieran fuera del recinto 
de la ciudad todos las talabarteras y 
curtidores, so pretexto de insalubri-
dad.' Esa orden fué emocionante, por-
que en IMukden, la ciudad de los traba-
jos en cuero, forman legión las que á 
ellos se dedican. Desde hace siglos la 
ciudad estaba conforme con la peste de 
las pieles curtidas, puesto que en ellas 
cifraba su riqueza. Este éxito que llevó 
la perturbación á instalaciones heredi-
tarias y de abolengo, que lesionó mu-
chos intereses por mudadas y traslados 
enerases; y que determinó—y éste era 
un objeto evidente—nuevos impuestas. 
c;>] ices iones de patentes ó multas, fué 
acogido con general irritación. Después 
las vejaciones se sucedieron unas á 
otras. Prohibición de matar animales 
en la ciudad como se hacía anteriormen-
te, sino únicamente en un matadero 
creado por los japoneses, y mediante 
un derecho de matanza. Derechos de 
entrada y sallida de los carruajes. Ten-
tativas de ingerencias en los mercados 
de ganado, de granos, de dinero; y has-
ta sobre el gran mercado de legumbres, 
en el que se •construyeron pequeñas na-
ves, que los vendedores se verán pron-
to obligados á ocupar contra su volun-
tad, á fin de que paguen un puesto en 
ellas. 
" ¡ O h ! , estos japoneses, me decía un 
pobre ohino, desesperado, nos roen y 
muy pronto nos t ragarán . Todo el Ja-
pón está en China, entiéndalo usted, 
todo él Japón con sus japonesas^' 
Xo carecía de razón el pobre chino, 
Kn Mukden, particularmente, son nu-
merosas las japonesas. Durante todo el 
día Menan la ciudad con las gentileza 
de sus modales mimosos, y el ruido de 
sus zapatos en chancleta: están allí co-
mo en su casa, cual si estuvieran en tie-
rra nipona, sin sospechar siquiera el 
cambio y la admiración que producen 
en esas (ralles prohibidas á la china, que 
está siempre rq^lusa entre pare-
des. Pero, después de todo, solo s u m - í -
tan benévola admiración; y no parecen 
comprendidas enlR animadversión que 
inspir&n sus compatriotas del sexo 
fuerte: los chinas sienten por ellas una 
curiosa simpatía, demostrándolo por su 
asidua concurrencia á las casas de te, 
que se multiplican ; y cuyos elevadas 
impuestos son un excelente ingreso del 
presupuesto municipal. 
Los mandarines claman contra la in-
moralidad; pero sus clamores son más 
interesados que sinceros, puesto que 
la inmorailidad no ha sido de importa-
ción japonesa. También claman contra 
el escándalo con motivo de las numero-
sas casas de juego'toleradas por la au-
toridad japonesa, como si en tiempos 
anteriores no hubieran sacados ellas el 
diezmo de los garitos organizados. Las 
casas de juego, como las de placer, han 
cambiado simplemente de cajeros y 'e 
lueños, he ahí todo; y esto es lo que los 
desespera. Dos nuevas grietas impor-
tantes se han abiorto, pues, por las que 
c.l dinero chino se escurre hacía los bol-
sillos japoneses; y al apercibirse de 
ello, comprenden también que las que 
existen son innumerables. Se les arrui-
na; y este temor llega á ser la pesadi-
lla de todos; así que, detrás de todas 
las nuevas medidas tomadas^ de todas 
las variaciones—aun las afortunadas— 
que se han operado, creen ver ó adivi-
nar la única razón que las dicta: la ne-
cesidad de hacer dinero. 
Evidentemente, las japoneses, á pe-
sar de sus éxitos aparentes, no han sa-
cado de la campaña las compensaciones 
pecuniarias que tenían derecho á espe-
rar, y con las cuales contaban ptmer en 
explotación su conquista. ¿Debían re-
nunciar, por ello, á sus vastos desig-
nios? No. Lo que los rusos no les han 
dado se lo suminis t rará el país. Los 
chinos no se han empobrecido; por el 
contrario, el dinero rusa corrió á rau-
dales antes de la guerra y durante ella, 
hallándose en sus manos. Hasta eil día 
se han creido sencillamente, sus legí-
mas y tranquilos poseedores; pero los 
japoneses les han demostrado, amarga-
mente, que no eran á lo sumo, sino los 
deposiitraios. Así se inclinan ellos á de-
testatr á estos nuevos amos, cuyos tr iun-
fos les parecían como una rliberación. 
Los rusos, sus antiguos amos, eran 
rudos, brutales 'algunas veces; pero pró-
digos, ciegos, confiados: los nuevos, por 
el contrario, ordenan, obligan, explotan 
y oprimen. En resumen, estos bravos 
chinas han conservado la opresión de 
antaño, perdiendo todas sus cosas bue-
nas. 
¡En otro tiempo se les daba, ahora 
son ellos los que dan! 
C á m a r a s K o d a k , 
Century, Séneca, Premio y otros fa-
bricantes, á precios fie f áb r i ca . 
Euviamos oatáloffos, e n s e ñ a m o s 
gratis la fotograf ía . Otero, Coló m i -
nas y Cp. San Kafael 3 2 , 
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Atentado contra Estrada Cabrera 
A b r i l 30. 
' ' E l D i a r i o " consigna el rumor de 
que ayer, cuando paseaba en su ca-
rruaje por las calles de la capital gua-
temalteca el Presidente Estrada Ca-
brera, le fué arrojada una bomba ex-
plosiva, que mató los caballos. E l Pre-
sidente se dice salió ileso. E l cable no 
dice nada sobre el particular, pero la 
noticia la corrobora el Ministro de 
Guatemala, señor Girón. 
Un gran incendio 
Ayer tarde, en la calle Nonoalco, 
en el populoso barrio moderno, fue-
ron notadas inmensas llamas que se 
elevaban á una gran altura. Resultó 
j 
' l l ' E l I O D O N A L M O R A N es la m e d i c i n u e s p e c í f i c a 
pa ra los n i f í o s escrofulosos, es p o s i t i v a m e n t e e l m e j o r 
^/A^ d e p u r a t i v o conoc ido . 
V ! I O D O N A L M O R A N es e l mejor p r e v e n t i v o con-
t r a todas las enfermedades á que e s t á n expuestos loa 
n i ñ o s ; les l i m p i a la sanare de impurezas , Íes abre el 
^ak, ape t i to , los f o r t i f i c a y los pone en cond i c iones de re-
s i s t i r á los agentes infecciosos. 
(m E l I O D O N A L M O R A N c o n s t i t u y e po r sí solo 
/j(an. u n t r a t a m i e n t o s i n r i v a l para todas las enfermedades 
que t i e n a n o r i g e n en v ic ios de la sangre. L o s herpes 
eczemas, bocio y enfermedades de la p i e l en genera l 
!;ak ceden r á p i d a m e n t e a l t r a t a m i e n t o por el I O D O N A L 
M O R A N . 
_ E l I O D O N A L M U R A N e l i m i n a los g é r m o n o s 
V ! v ic iados de l a sangre y la c o n v i e r t e ^ e n sangre nue-
K a ) ^ va y r i ca . 
L o s s i f i l í t i c o s an t iguos , los r e u m á t i c o s y los que 
sufren de ú l c e r a s ant iguas , que tengan sus o rg .mis -
mos ex tenuados por los efectos de l i o d u r o ó de l 
^ m e r c u r i o , deben t o m a r el K >D(JNA L M( ) R A X . í n -
U n i d a d de cer t i f icados p r u e b a n su ef icacia en todas 
Kl )^ las enfermedades o r ig inadas por inaios h u m o í ' e s . 
¿ 4 H e r p e s , B a r r o s , E c z e m a s , B o c i o , R e u m a t i s n i o , 
* ' S í f i l i s , e t c . 
H E l I O D O N A L M O R A N 
S i s SB VENDE EN TODAS LAS BÜSNAS J A R M A C I i S , 
LOS POLVOS A N T Í -
H E L M l ^ T I C O S DK HER-
N A N D E Z , compuestos do 
sustancias vegetales, de es-
pecial y segura accióu con-
tra toda elipse de p a r á s i t o * in-
teslinale* y del recto, non el 
mejor ¡ o m b r i c i d d conocido eu 
la citíücia de curar. Se pre-
paran desde el año 1859 y su 
(rédi to se ha conservado por 
sus maravillosos electos. 
^ H e r n á n d e z 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s ^ -
e/t /OÍ /r/nes y afi/Z/ffs 
Preparados eiclusivameníG por 
. M a r i a n o A r n a u t o . i s m m 
í H A B A N A . 
ser que los depósitos qóe tiéiíé ta com-
pañía de paviméntaeióii estaban lle-
nos de asfalto y petróleo, y (|ue es'an-
do á una fuerte temperatura fueron, 
por un descuido, puestos en contacto 
eou fuego directo, produciendo el ine-
vitable incendio. Las pérdidas se cal-
culan en más de 10 mi l pesos. 
La contestación de Guatemala 
A última hora se ha hecho del do-
minio público un despacho de nuestro 
Ministro en Guatemala, señor Fede-
rico Gamboa, dirigido á la Secretar ía 
de Relaciones. Dice el señor Gamboa 
que el gobierno guatemalteco no ha 
contestado la nota que se le ha pasado 
referente a'l Gen. Lima, sino que sé ha 
limitado á doeir que cumplirá las órd"-
nes. Se espera con ansiedad dicha 
contestación y se cree que ella será 
dada cuando llegando á Guatemala 
las constancias del proceso insfruído 
por ei asesinato de Barillas, no haya 
evasiva para evitarlo. 
La censura en Guatemala 
Los periódicos llegados de Guatema-
la casi no dicen nada del asesinato de 
Barillas, concretándose á decir que 
fué muerto por un ta l José Reyes y 
por causas personales. E x t r a ñ a mu-
cho que aparezca el nombre de Reyes 
en la prensa guatemalteca, pues oí 
que debía consignarse es el de "Estra-
da", como Morales declaró llamarse 
«I principio del juicio, ó sea á raiz 
del crimen. 
E l aceite sobre el fueg'o 
Acaban de llegar á esta ciudad 
unos folletos editados en San Fran-
cisco de California, firmados por el 
Vicecónsul de Guatemala en ese puer-
to. Pónese eu el folleto por las nubes 
al Presidente Estrada Cabrera y se 
deprime al General Barillas, á Tole-
do y al Ledo. Emilio de León. 
Las injurias al General Toledo son 
las más insolentes, pues llegan hada 
la familia del mili tar . ' 
Ha causado indignación este folle-
to, tanto más cnanto .que es un fun-
cionario quien lo ha escrito. E l folle-
to lleva fecha del mes de marzo úl-
timo, poco tiempo- antes de que se re-
gistrara el proditorio asesinato. 
Pasajeros lanzados de un hotel 
Profunda indignación causó en el 
público y no poca indignación cu los 
pasajeros, el hecho de haberse verifi-
cado ayer el lanzamiento de los ocu-
pantes del hotel " M a d r i d " , por el 
embargo y declaración de quiebra del 
arrendatario. 
Los inquilinos alegaban que habían 
pagado adelantado, y otros que no 
tenían ninguna ot t l i parte donde irse; 
pero el caso fué que mozos y pasaje-
ros fueron puestos en la calle cuando 
ya era entrada la noche, ([iiedando 
las puertas cerradas y selladas por 
las autoridades. 
Con este motivo se han hecho muy 
duros comentario^. 
La cuestión palpitante 
E l Ministro Girón dice ignorar qué | 
gestiones se hayan hecho en Guate-
mala con relación á la extradición dM 
General José María Lima con motivo 
de la responsabilidad que éste tiene 
en el asesinato del General Manuel 
Lizaudro Barillas. 
En solicitud firmada por quince es-
tudiantes de la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia, se pide que el jurado 
de los asesinos do Barillas se verifique 
en un salón amplio, en donde puedan 
caber todos los interesados en concu-
r r i r á esa ruidosa audiencia. 
Es imposible predecir por el mo-
mento la fecha en que se verificará, 
pues depende de que se conceda ó se 
niegue la extradición pedida por 
nuestro gobierno del autor intelec-
tual del crimen. Si se concede, se es; 
pera rá hasta perfeccionar las averi-
guaciones, y en caso contrario, la cau-
sa irá al jurado popular lo más pron-
to posible. , 
Hasa ahora nada se ha traducido 
del giro oficial (pie ha tomado la ex-
tradición ó el arresto preventivo de L i -
ma ; pero se cree que aunque la Can-
cillería de Gnaí. mala quiera opone* 
demoras, por la actitud de nuestro cr0 
bienio tendrá que marchar con dos,,] 
sada actividad y resolver inmediata! 
mente. 
Ciudad tolteca sepultada 
Las obras emprendidas en la con. 
sol ¡dación de la gran pirámide ,l0¡ 
Sol en San Juan Teolihuaeán, ha re-
velado la existencia de varias ruinas 
y hay muchos vestigios que acusan I» 
exisleucia de una ciudad tolteca se-
pultada allí. 
Cenca de la pirámide se construirá 
un salón de cien metros de largo y 
allí se instalará un Museo de objetos 
extraídos de las ruinas para la cele, 
bración del centenario de la inicia-
ción de nuestra independencia. 
E l atentado contra Estrada Cabrera 
Hasta última hora de ayer no se ha-
bia recibido ningún mensaje de la 
Prensa Asociada relativo al atentado 
contra el Presidente de Guatemala, 
señor Estrada Cabrera; pero el Minia* 
tro guateinalie.-o señor don Manuel 
María Girón, dice*ue recibió un men-
saje en que se le informaba que el se-
ñor Estrada Cabrera daba ayer su 
acostumbrado paseo en coche cuando 
estalló una bomba que fué arrojada 
debajo de ŝ i carruaje. 
Ksto sucedió á las ocho de la ma-
ñana. E l Presidente quedó completa-
mente ileso, pero el General Orcllami, 
Jefe del Estado Mayor Presidencial, 
j - el cochero, resultaron heridos por 
proyectiles que arrojó la bomba. Las 
heridas no son de gravedad. 
Xingún otro pormenor hay acerca 
del atentado, y hasta ahora no se sa-
be en Méjico quién haya sido el res-
ponsable; Girón agrega solamente 
que reina la paz en Guatemala. 
El Cóiisul de Guatemala en Xew 
York recibió un cablegrama confir-
mando el atentado contra Estrada 
Cabrera. El mensaje, que es del Mi-
nistro de Relaciones, dice que el Presi-
dente salió ileso, demostrando gran pre-
sencia de ánimo; bajó del coche y fue-
se á pie hasta su casa. Los únicos he-
ridos fueron el General Orellana y el 
cochero. Los caballos que tiraban del 
carruaje quedaron muertos. 
De la averiguación practicada se 
desprende que la explosión no fué de 
una bomba, sino de una mina. 
Los conspiradores hicieron un túnel 
que sale de, la casa de Rafael Rodil, 
colocando explosivos conectados eléc-
trieamonte con una bater ía situada 
eil la misma casa, desde donde se hizo 
estallar La mina. 
Han sido arrestados muchos indi-
viduos sospechosos, ignorándose si en-
tre ellos está el autor material del 
hecho. 
Lo de Guatemala 
El Embajador Creel y el Ministro 
Bacoh confereneiaron largamente en 
Washington sobre la situación crea-
da entre México y Guatemala. Crée-
se que muy prouto surg i rá en aquella 
república un levantamiento contra la 
administración actual, siendo la cau-
sa de ello el asesinato del ex-Presiden-
te Barillas. 
Témese que si la revolución estalla 
en Guatemala pueda envolver todo 
Centro América. 
La familia de Barillas i rá á Méjico 
Mayo 1.—Ninguna nueva diligencia 
se ha practicado eu el proceso seguido 
contra los culpables eu el asesinato del 
General Manuel Lizaudro Barillas. 
Aifonso Barillas, hijo del general, 
recibió ayer una contestación cablegrá-
fica de Quetzaltenango que esperaba 
desde hace tres semanas y que venía 
firmado por su hermana Coloma. E l 
mensaje está fechado el 28 de 'Abri l y 
d ice .as í : ''Estamos bien. Pronto ve-
rémonos. Paciencia,'' 
E l cablegrama, por lo que se ve, se 
retardó dos días. Gran emoción fué 
la que recibió el joven Barillas al sa-
ber que su familia estaba bien y «pie 
vendría muy pronto. 
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(Paj-ticular para el Diarlo de la Marina) 
B a r c e l o n a , 1.2 M a r z o 1907. 
No he tenido el gusto de ver mi an-
terior "Correspondencia" en las co-
luDinas del D i a r i o : perdonado al cul-
pable el extravío, resumiré algo de lo 
más interesante que en aquella decía á 
mis liabituales pacientísimos lectores. 
Falleció en nuestra ciudad el 10 de 
Febrero último el Excmo. Sr. D. Ma-
nuel Duran y Bas, á la edad de 84 
años. El finado era la personalidad de 
• relieve y más respetada, entre los 
seglares, de Barcelona \ su cultura era 
muy profunda y muy vasta; su inteli-
gencia poderosísima; su amor á Catalu-
ña y España inextinguibles; su aetivi-
dad portentosa; su catolicismo proba-
do. Fue presidente de todas lajS corpo-
raciones más importantes de Catalu-
ña, diputado provincial pHmero y á 
Cortés después muchos años, Senador 
vitalicio y Ministro de la Corona una 
corta temporada: la atmósfera política 
de Madrid heló sus generosas, robustas 
y meditadísimas iniciativas. "Hay 
grandes hombres (escribió el jefe del 
regionalismo, Prat de la Riba) que lo 
son únicamente en esfera limitada de 
la actividad: grandes hombres que lo 
son por la inteligencia, y, en cambio, 
dan el ejemplo de dcbili'dades vergon-
zosas de carácter que los ponen bajo el 
nivel común de la generalidad; hom-
i bres hay que son grandes por el tem-
ple de la voluntad ó por la fuerza del 
entendimiento, pero que ostentan por 
encima de su grandeza la mancha de 
un rebajamiento moral, tanto más vi-
sible y vergonzoso cuanto más contras-
ta con la eminencia de sus alta;? cuali-
'dades. Durán y Bas no era de éstos. 
Durán y Bas ha sido grande integral-
uiente. Su vida tiene la unidad fecun-
da del ideal que ha informado toda su 
obra intelectual, que ha dictado como 
regla imperiosa del obrar toda su con-
ducta de arriba á abajo, de lo máximo 
á lo mínimo, de lo público á lo priva-
do, que ha nutrido todo su ser. Duran-
te años y más añ^s la actividad de Du-
rán ha llenado, con la majestad dolo-
rosa" de las grandes fuerzas solitarias, 
toda üa vida jurídica y sociológica de 
Cataluña.. . Este aposto-lado intenso, 
nunca interrumpido, ha fecundado la 
mentalidad catalana de ayer y de hoy." 
Maura envió á su íntimo amigo el 
Sr. Ossorio (nuestro actual valiente Go-
'bernador Civil) el siguiente expresivo 
itelegrama: "Llega triste noticia falle-
cimiento Durán y Bas. Su vida fecunda 
jde jurisconsulto, de publicista, de ciu-
Idadano, y sus ejemp-iares virtudes pri-
vadas, dejan incomorado su esclareci-
do nombre al blasón de la patria, que 
íhcy eoiiiparte el Ju1#. .de law,.famina 
'¿ji'ibulada. Visítela en nombro gobier-
no y hágase intérprete de nuestra co-
n anidad con su dolor. Está sobreenten-
dido que V. E. asistirá entierro Durán 
y Bas representandü gobierno y se aso-
ciará con este carácter á cualesquiera" 
manifestación- de duelo y de homenaje 
' á la. ilustre memoria del finado." 
El que suscribe, que era sobrino po-
•lítico del eminente difunto, puede ase-
gurar que las anteriores palabras de 
Maura procedían de hondo sentimien-
to: varias veces fui hilo conductor de 
las intimidades de corazón entre am-
bas personalidades... todavía hoy 
bastante mal conocidas por la generali-
dad. 
' Pocas semanas después, murió tam-
bién en nuestra ciudad, el Senador vi-
talicio D. Manuel Planas y Casáis. Fué 
durante varios lustros el hombre más 
imfluyeaite de Cataluña; amigo de Cá-
novas y conocido de todos los jefes de 
gabinete, puede decirse que su volun-
tad movía todos los resortes de la vida 
política del Principado, 
j E l naciente regionalismo catalanista 
,le obligó á retirarse á la vida privada, 
/dedicándose intensamente á su bufete 
de abogado que era uno de los más 
; consultados de Barcelona (R. I . P,) 
La vida corporativa se manifiesta en 
nuestra ciudad con una potencia y de-
¡ cisión en pocas otras capitales iguaía-
tida. Dígolo por ia reciente constitución 
¡de la ^Liga para la defensa de Barce-
¡lona" que al nacer tenía ya 41 (/enti-
dades adheridas. 
Realmente la existencia social de 
Barcelona so halla en peligro: los aten-
tados dinameteros, que cada vez son 
más frecuentes ó. iujustilicados y cie-
gos como siempre, se hacen por momen-
tos más misteriosos, quedando del todo 
impunes. 
Se nombran periódicamente jueces 
especiales f magistrados encargados 
de las llamadas causas de las bombas; 
los cuales, con mayor ó menor intérva-
lo se ponen... enfermos y han de ser 
luego sustiuídos por otros; la policía 
anda despistada; las gobernadores pa-
gando confidencias falsas... y el capi-
tal retraído y el trabajo, por lo mismo, 
perjudicado! 
Era necesario que, sin miedo á las 
excitaciones demagógicas de Lerroux 
y sus partidarios, émulos de las kábilas 
"riffeñas, los particulares y las corpo-
raciones de Barcelona se aprestaran á 
la lucha y reaccionaran sobre sí mis-
mas, como lo hicieron reuniéndose por 
dos veces en el histórico y amplio Sa-
lón de Ciento de las Casas Consisto-
riales para oir la lectura de una Memo-
ria del criminalista Sr. Albó y Martí 
en que se expone el estado de la cues-
tión (memoria que será repartida á los 
cónsules y principales periódicos ex-
tranjeros, y por tanto, á su .tiempo al 
D i a r i o d e l a M a r i n a ) y para consti-
tuirse en formidable Liga de deunsa. 
Dividiéronse las corporaciones en 
cinco grupos que comprendían las so-
ciedades económicas, obreras, científi-
cas y morales, prensa y recreativas; 
las cuales con orden y disciplina admi-
rables (dada la heterogeneidad de ten-
dencias representadas) procedieron al 
nombramiento de sus delegados y de 
la Junta Directiva y á la aprobación de 
los Estatutos y Reglamentos corres-
pondientes. 
# La entrada fué rigurosamente per-
sonal, porque los anarquistas y dema-
gogos que ocupaban! los alrededores 
del punto de reunión amenazaron pú-
blicamente que aquella no podía cele-
brarse : las autoridades, justo es confe-
sarlo, estuvieron entonces en su lugar, 
y eilo,.4unto á la milicia de vigilancia 
que organizaron rápidamente los parti-
culares y Ips partidos políticos más ap-
tos para* el caso, evitaron un día de lu-
to inmenso para la ciudad. Fui nom-
brado, sin mérito alguno y por sorpre-
sa, para ocupar puesto preeminente en 
la Junta Directiva; y aunque el pró-
ximo período electoral absorverá gran 
paríe de la energía barcelonesa dispo-
nible, he de manifestar confiadamente 
que, si á la decisión acompaña la pru-
dencia en todos los que dirijan esa L i -
ga, no tardará en disiparse algo la at-
mósfera irrespirable en que vive ó se 
muere Barcelona, nuestra ciudad 
querida, tan profundamente admirada 
por cuantos extranjeros ilustres la vi-
sitan, que tiene medios sobrados para 
prosperar como las grandes ciudades 
de América y que es honra y prestigio 
no pequeño de la asaz dolorida y tra-
bajada nación española... tan digna 
de mejores destinos. 
Incidentalmente hablé del período 
electoral que se avecina. En Barcelona 
lucharán probablemente (y á muerte) 
dos candidaturas: de una parte la de 
Lerroux con cuatro c o m p a ñ e r o s en que 
puedo anticipar (desmintiendo la voz 
pública) que figurará el ex-diputado 
Sol y Ortega y tal vez un republicano 
residente ahora en esa, según creo, el 
Sr. Estévanez; y de otra, la candida-
tura solidaria en que entrarán los se-
ñores Salmerón (D. Nicolás), y Cam-
bó con otros cinco compañeros; tres de 
los cuales serán, sin duda, Puig y Ca-
dafalch, Yunoy (antiguo amigo de Le-
rroux, hoy parece sinceramente arre-
pentido) y el federal Valles y Ribot ó 
Suñol, ó ambos á la vez. 
¡ Quiera Dios que, antes de la elec-
ción ó en el día de la misma, no se repi-
tan los asesinatos y crímenes sangrien-' 
tos que, á su vez, llora aun hoy Cuba, 
la isla hermosa y hermosísima! 
De los elementos perturbadores de 
Barcelona todo puede esperarse i y aún 
hay quien llama "Santa y, Sagrada" á 
esa libertad ? 
Los lectores creerán tal vez que todo 
proyecto'de mejoramiento ha huido de 
las mentes de mis conciudadanos: po-
drá ser en parte; pero es el caso que 
cada día, á pesar de ello, se hacen nue-
vas obras en el puerto, se construyen 
soberbios palacios y magníficas casas 
de alquiler, nueves tranvías, automó-
viles públicos, se preparan festejos, aé 
organiza una concurridísima '"Exposi-
ción internacional de arte," otra indas-
tria nacional, se abren callea, se aumen-
tan los pivsupuestos, se... s u e ñ a ¿Y 
una ciudad así puede morir indefensa 
á manos de c ien criminales monstruo-
sos; porque no son muchos más? 
B. 
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Señor Dirctor: 
Había quedado en dedicar toda uína 
crónica, ésta, al nuevo Círculo Cubano 
y á 2(71 invento . 
Dejaremos este último para más ade-
lante, y tan .aólo me ocuparé de lo pri-
mero y de la función que en la noche 
del domingo 5 de Mayo, celebró el 
"Centro Español de Tampa", para con 
el producto de la misma embellecer los 
vastísimos terrenos que rodean al Sa-
natorio, por la misma Asociación erigi-
do el año de 1904. Pero, metodicemos 
los asuntos, y empecemos por el 
"Círculo Cubano": 
La primera piedlra, para la erección 
del mismo, fué colocada, con todo ("l 
ceremonial de costumbre, el 29 de Oc-
tubre de 1905, quedando receso la 
construcción definitiva del local, has-
ta el día 28 de Marzo del presente año. 
En esta fecha se dió principio á la 
fabricación. Y ¿cuál no sería la sorpre-
sa de todos, al ver que las monedas que 
había sido depositadas, junto con v.i-
rios documentos habían desaparecido? 
Incuestionable es, que el ladrón, per-
mítasenos el calificativo, de lo que se 
destinaba á sagradas reliquias para el 
hombre del futuro, debió estar presen-
te cuando se efectuó la solemne forma-
lidad. 
¿Quién fué el autor? ¡Eso no se 
sabe! 
Quizá un pobre padre de familia 
que no tendría con qué alimentar á su 
prole! , 
\ Quizá un vicioso de los que, satura-
dos por el espíritu del juego, ó dej 
alcohol, no vacilan ante nada, ni á na-
da temen! 
Esta es una verdad amarga... pero; 
hay que consignarla... Silenciarla, es 
hacerse cómplice del crimen perpe-
trado. Y ahora . . . á describir. 
La nueva construcción, de dos pisos, 
toda de ladrillos, y cuyo importe se-
rá de- unos $20,000. se erguirá sober-
bia, en la esquina de la calle 14 y la 
10 avenida. El frente del edificio mi-
rará cara á cara "al Norte, como un 
oponente más á su hálito que hiela y 
que marchita las dulces ilusiones de la 
vida, porque el invierno, que es la an-
cianidad del año, nos hace tiritar. 
Mas... volvemos la espalda á to-
da digresión, y, figurándonos termina-
do ya todo el edificio, penetremos en él. 
Nos acompaña el Presidente del 
"Círculo Cubano," Sr. Eladio Paula. 
Ni un mueble, ni tiri cuadro ¡nada! 
Ya se fueron las abejas laboriosas, 
los obreros, que al marcharse, el rui-
do se llevaron. > . 
Solamente el pausado t i c . . . tac do 
nuestros pasos, y el ééo dt-1 la voz de 
los que hablamos, turban á intérvalos 
el augusto silencio del recinto. 
—¿Quiere usted hacernos el favor, 
señor Eladio Paula, ya que es usted el 
Presidente de la Institución "Círculo 
Cubano," de darme algunos detalles 
acerca del edificio y de la distribución 
del mismo? 
-v-Sí, señor, no tengo inconveniente. 
—Pues diga usted. 
—Ya empiezo: Este edificio mide 
cincuenta piés de frente, por noventa 
de fondo. En el piso de arriba, el 
teatro, y en el salón de recreo juegos 
lícitos, seperados el uno del otro, por 
una extensa división. En el teatro po-
drán acomodarse muy bien más de dos-
cientos cincuenta espectadores, en las. 
localidades altas, y más de seiscientas 
en las bajas, puede decirse, con toda 
la comodidad y el desahogo que pue-
dan desear los concurrentes. 
—Y aquí en el piso bajo, ¿ qué pien-
san ustedes instalar? 
—Verá usted: tirando una línea di-
visoria transversal, de modo que la 
parte anterior sea de más profundidad 
que la posterior, nos permitirá insta-
lar en la primera un vasto colegio que 
funcionará de día y dé noche, duran-
te todo el tiempo que este plantel exis-
l. i . y en la parte posterior la c a n t i n a , 
6 salón de bebidas }• refrescos. 
—No está del todo mal, no; pero... 
--¿Qué? ( ¿Ve usted alguna dificul-
tad, algún inconveniente? 
'•—Sí señor, y es que creo habrán to-
mado ustedes todas las precauciones 
para facilitarles? á los escolares, con 
particularidad á los niños, las comodi-
dades todas, sin necesidad de que. .> 
—¿Pasen por la cantina, verdad? 
—Eso es. 
—Pues, sí. amigo mío. todo está pre-
visto. 
—¡ Vaya! me alegro, y perdone us-
ted mi duda. 
-r-No hay por qué. AdemAs, está us-
ted en su pcriectísimo derecho. 
—Y dígaméi señor Páula. ¿Habrá 
cátedra de inglés, verdad? 
—¡Oh!' ¿CÓmci no, amigo mío? He-
mos de proporcionarle- á todos los que 
;'• este plantel vengan á matricularse, 
todos los conocimientos que deseen, 
tanto en él idioma do Cervantes, co-
mo en el de Shakes^éare: 
r - j Muy bien ! Y ahora, para termi-
nar, con cuántas asociados cuenta el 
"Círculo Cubauo"? 
—¡ Ay! ¡ amigo mío! ¡ Ha tocado us-
ted el punto más delicado de todos! 
.—¿Sí? Pues disimule.mi indiscre-
sión y tratemos de otro particular, si 
más le place. 
—¡Eso no! Quiero complacerle á 
u.stod en esc p a r t i c u l a r , y lo haré. 
'—Sopa usted que esta Institución 
patriótica no cuenta más que con ¡200 
asociados! 
—¿Cómo? ¿Se chancea usted señor 
Presidente? 
—¿Chancearme? ¡Ojalá, amigo mío, 
que fuera una chanza lo que le digo; 
mas. por desgracia, para todos, es la 
verdad. Y una verdad tan amarga y 
desalentadora..., pero créame usted, 
si no fuera el denuedo, el desinterés, 
la generosidad, y perseverancia y bue-
na fe de unos popos, que quieren que 
el "Círculo Cubano" no muera nun-
ca, ya esta Asociación hubiera muerto 
tiempo lia. 
— •Es posible? ¿Y con tantos pai-
sanos como tenemos aquí? Por ser us-
ted la persona que es, se lo creo; pe-
ro permítame que le diga, que nadie, 
y yo menott que ninguno, daría fe á 
eso, al oir cómo-se blasona de cubanis-
mo en los talleres de tabaquerías, en 
los cafees, en las barberías y en todas 
partes, en fin, donde se reúnen á dis-
cutir en público, quizás poniéndose en 
ridículo, los destinos de la patria, por 
quien tanto se han sacrificado, y no 
obstante no van á nutrir las listas de 
los asociados á lo que debe ser en lo 
futuro la casa prccpnuual de los cu-
banos, en el sentido de la sociabilidad. 
Cualquiera tiene el derecho, que la 
constitución de cualquier país libre 
le concede, de proclamarse, u r h i et or-
hi , benefactor de la humanidad, cam-
peón decidido por una idea determi-
nada, patriota integérrimo, todo cuan-
to se quiera ser; peró no es la vana pa-
labrería lo que concede sólido derecho 
para obrar así, son los hechos los que 
justifican la conducta. 
Créame usted Sr. Presidente, si des-
de el año de 1886. época en que por 
primera vez vine á estos arenales, ca-
da compatriota hubiese contribuido con 
25 centavos mensuales para la casa de 
los emigrados cubanos, de mármol y 
granito debía ser, y no de ladrillo co-
mo será— 
Salimos á la calle. 
¡ Qué noche más templada y apacible! 
¿verdad, señor Páula? 
¡ En verdad que sí! Y plegué al des-
tino que sean todas iguales, las que 
están por venir. 
Nos despedimos. 
¡Adiós, señor Páula! 
¡Buena noche amigo mío! 
El tomó el camino de su casa, yo el 
de la mía. 
Cuando llegué á la esquina de la sép-
tima avenida y calle catorce, oí una 
voz gangosa que, pregunto: i Q v . é i i r ó 
f u l a n o . ' ¡ E l o n c e ! contestó alguién.á 
quien no pude ver. 
Y seguí mi camino, pensando en el 
p o r q u é , de todas'las cosas. T d b l e a u . 
* * 
¡Ahora al "Centro Español"! 
Reaparición de la tiple ligera, se-
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fiora Josefina Rodríguez, que hacía al-
gunos meses, después de su matrimo-
nio con el elegido de su corazón, el se-
ñor Yaueza, no volvía á pisar la escc-
n;i del citado Coliseo. Su aparición 
fué algo así como un renacimiento, co-
mo la vuelta de un algo grato que se 
ausenta, con promesas de volver y que 
volvió. 
¡ Cuántos aplausos! ¡ Qué alegría! 
La función era á favor de los fon-
dog que Inm de sor destinados al em-
b('!U'cimicnio de los alrededores del Sa-
natorio del "Centro Español", el cual 
• j instalado en terrenos altísimos 
frente al mar. 
U programa de la noche "Los tres 
^ o i t í o ü ' V y ta por más de. un eoncep-
td sugestiva obra, en un acto, titulada, 
••Idiíeas!" 
Dicen que en el idioma E u s c a r o 
quiere decir: ideas. 
Quizás sea así. 
Ocupé una luneta en primera fila, 
después de haber exhibido por dos ve-
ces mi tarjeta. 
¡Ah! ¡Jíl D i a r i o d e l a M a r i n a ! 
i Adelante! 
A l ocupar mi asiento me fijé en el 
telón de boca: un conato de reproduc-
ción del edificio que se intitula "Sana-
lorio del Centro Español, año de 
1904." 
Como quiera que pronto ha de ser 
erigido el nuevo local, más á la dor -
n i e r , me conformé y consolé. No cabía 
otra cosa. 
Tanto me satisfizo la función, qué 
no (pieria que se terminase nunca. 
Tal efecto me produjo. 
La señora Yaueza, (Josefina) como 
siempre, genial. 
¿Y Pilar? 
¡ AÜ! ¡ Nadie como ella para manejar 
los impertinentes! 
Pero aunque Pilar quiera ocultar 
f;as negros ojazos, con lentes ó espe-
juelos verdes, como en "La Viejecita", 
de que ya he hecho mención, ó con im-
pertinentes, como en "Los gorriones", 
no logrará que hagan mucho efecto. 
Son sus ojos, Pilar, un don especial 
que el autor de todo lo creado, á us-
ted le ha concedido, y procurar eclip-
sarlos, es ir contra su omnímoda vo-
luntad. 
La velada fué agradabilísima, no tan 
sólo por lo bien que desempeñaron su 
cometido todos los que en ambas obras 
tomaron parte si que también por la 
selecta concurrencia entre la que pu-
de distinguir personas que me son 
queridas. 
Y tan es así. que no faltaré, de hoy 
en -lo que está por venir á todos los 
espech'eulos ó funciones del "Centro 
Español." v 
El próximo domingo 12 celebrará su 
P i c - N i c anual, la Sociedad de Soco-
rros Mutuos " E l Porvenir." 
He sido atentamente invitado á esa 
fiesta como Corresponsal del D i a r i o de 
l a M a r i n a y prometo asistir. 
R . V . P a g c s . 
(Corresponsal.) 
Tampa. Mayo^O de 1907. 
- • njflji <Díiii» • 
Los nuevos Cardenales—SI Nuncio 
de Su Santidad. 
Abril 20 
A las once de ila mañana de hoy se 
hia celebrado 'en la reail capilla la so-
lemne 'C r̂eimonia de imponerle la bi-
rreta candenalieia al Numcio de Su 
Santidad, Monseñor Riinaldini. 
E l nuevo üairdenail Begó ipoco antes 
á Pailaicio eai un coch^ de París de me-
dia í?ala. de la -casa Real. Acompa-
ñábtUe el guardia noble pontifício, 
portiador de la birreta, marqués d'e 
lionera t i , y el ablegado apostólico 
monseñor -SibUia. 
La Corte se trasladó á la Rieai! ca-
ipillu en igual formia que en las gran-
des sokminidades Teiligiotsas, esto es, 
'eoi comitiva formalda por los gentiles-
h cimbres, mayordcanois de semana, 
grandes de España, j-efes suplieres 
de Palacio, cuarto militar del rey y 
oficialidades de los ciuerpots de ala-
barderos y esepdíta real. 
De personáis reales iban el rey, la 
reina doña Cristina, la infanta doña 
Isabel y los infantes doña María Te-
resa y don Fernando. 
El Nuncio de Su Santidad iba en 
¡iiLfar inmediato aO rey. 
En las galerías había gran concu-
•mmeia, en la que, como de oostumbre, 
dominaban las señoras. 
La reina doña -Cristina ocupaba la 
tribima baja- A ¡uno y «tro lado de 
la eortrada de la capilla habíanse le-
vantado dos tribunas, una que o-oiipn-
ba e! cuerpo diploniátieo y otra el 
gobierno. 
Una vez colocados en sus puestocj 
todos los elementos á é la comitiva re-
gla, •entresr» eil ablegado aipostÓlico, 
•montsé&GT Sibilia; al rey el documen-
to ipontiffieio en que se eleva al ranero 
l̂ e c/írílenal á monseñor Rinaklini. 
EA monarca lo entregó á su vez al pr v 
icape'lan mayor obispo de Sión. y és-
te pasó eü dooumiento al notario ecle-
siástico, quien lo leyó en a-.lta voz. 
En 'Cuniplimien'to de lo que en él 
ise decía, el rey impuso la birreta al 
Xiincio de Su 'Sántidad. 
Monseñor Slibilia pronunció :al£ru-
nas frases en elogio del nuevo carde-
nal, y urua. vez qwe éste se vistió la 
ipúrpura cardenalicia, dió también en 
breves frases grateias al Papa, y al Rey 
por la merced y honor que ss le había 
•conferido. 
Después se cantó una misa solem-
ne. Ivn.n'inaníio con clin la (i?remonia. 
] •< corte regresó á sus habitacionen 
en igiWul forma, que había ido. 
El arzobispo de Burgos 
Esta mañana se ha verificado el 
solemne acto de la entrega, de la in-
signia cardenali'cia al P. Aguirre. ar-
zobispo (d'e Bnrgos. por el enviado del 
Pipa, monseñor O-uarino. en presen-
eia de lodoLS l-s sufragáneos de la 
provincia eclesiástica y del prelado 
«señor López Peláez. comisiones civiles 
y militares y renn^entaeiones de las 
órdues rellolosas. 
Al "Te Deum" acudió numeroso 
piibÜco que llenó Ja eatedral. 
EJ P. Aguiri'í recibe inuchas feli-
ciiaciones de todas partes. 
Esta ncebe se iluminararb los edi-
ficios públicos, el semiimario, cenven-
tos y casas partóculares. 
El últiano cardenal que ocuit>ó la 
Sede de Burgó-s fué el señor Puente 
y Primo de Rivera, ayo de Alfonso 
x n . 
El atentado centra Salmerón 
He aquí los ú I I h u o h datos que so-
bre este suceso ha publicado la pren-
sa de Barcelona-
L o s detenidos 
c<Mariano Miranda os un hombro 
•bajito, regordete, -que visto traje - de 
obrero bastante cerretado. Corno es-
tá incemunicado, se ignora lo que de-: 
claró, .aunque se supon? que ha con-
tin-uado la actitud adoptada á raiz 
de su c'.tención, negando rotanda-
miente toda paKicipaeión en el hecho 
de antes. 
^ogún se ha dichc, e! mspáottan 
Quero viole junio al carruaje del sê  j 
ñor Si:;luver-.jn. procediendo á detener-
Ce; isim'uItái}?,-iTi-?ute. un sereno y 
•oíros agentes acorrahuvn á otros dos , 
de los agresores, uno de los cuales se 
•abrió camino cuchillo en mano. El 
msi'.'ctor, al siijetaa? á Miranda, fué 
derribado por es-te en tierra, lo cual 
visto por.los otros agentes, les dicidió 
á ir en su socorro, pues unos descono-. 
cidos intentaban agredirle; 
Entre todos pudo ser el Miranda 
sujetado, i •acogiéndose una pistola 
Bro.wing que en el suelo había, y que 
se dijo ei3 le -había caído al detenido, 
quien la. esgrk-TÍa. en ]a lucha. 
José Mataonala fué detenido más 
tarde. Dijese q: e iba en compañía 
del anterior desd-. el Aíeneo, de cuya 
entidad es pre-T-icente. hasta el lugar 
del suceso. Se le ocupó un pequeño re-
vólver Builidog, cargado, pícese que 
protestó por- su detención, negando 
los cargos formulados .por los agentes. 
Com.p decimos más arriba, queda-
ron ambes inccmi'uuicados en los cala-
'bozos del Palacio de Justicia. 
L o s her idos 
Al ser colocado en la camilla 
señor Cambó sufrió nn pequeño vó-
•rnito de sangre, qaie se le repitió al 
llegar á la clíniea de-1 doctor Por-
gas. Al ser extraído para colocarlo 
en el ascensor, el herido estaba muy, 
a/plañado y pálido en extremo. 
Ya en la cama, reacionó algo, nn 
obstante lo euail le fué prohibido por 
los faeultatives que pronuncianra pa-
liibre de explosión y 
combustión espontá-
neas. i i \ u humo ui mal 
oior. JElaboracia en la 
B-LLOT, en ei litoral da 
esta bahía. 
Para evitar falaitica-
tioues, ias latas lleva-
ran estampadas en las 
Ww'??. Jas Palabras 
LÜZ B KILLANTE y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
tíN ELEFANTA 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseg iúrii 
< on todo el ri^or de la 
l-ey a los talsirieadores. 
El Áceits Luz Briüajits 
que oírecemos al pü« 
buco y que no tiene r i -
val, es el producto dé 
EL USO DJE LAS P ABULIAS. recomendable, principalmente PAKA 
Advertencia á !<>« 
ELE-
asa 
The West India Oil Reíining Co.-Oficina: S a N T A C L A K A , 5,-HHb.Ma 
C 929 i i l s 
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BLaíbra alcruna: en x':'-< de ello desis-
tió el Juzgado •''• rwfbbirle declara-
ción. Lixs m^lk'rs opdenarofa reposo 
absohrto. aplazando para hoy el exa-
men de ¡a In ridri. 
Está mañana, á [ ta \:mv. los doeto-
T-Í-Í Ezqireido y QaKfenail, jiantq eon 
e' r Ten sí» d< ítoir berrán, han procedi-
kJo á la ins|•• • •;>- i ¿tej hmdo, desis-
•liéndo-se de. jjrpc-eder jd sandaja de la 
1 3ft6n P*'1" ' nísiíísrá'i'lo inoportuno y 
i: •Si-oso-
La 'herida, que presenta un pequc-
fio orifieií» C*3 e.Hitrada, de bordes amo-
raja dw. esl :j sibila la, como d t o é m o a 
onás arriba, en la resrión lumbar dere-
cha superior, sin orífiicio de salida; 
pre- umi'énd: -• que •.d próy^ctií esta-
rá ¡nerustrado en '.:\ parenqoiiana d»l 
1 •"njóii. á la albura da La sétptjma cos-
tilla. 
Mientras no sí¡rja nimmnn eompli-
céei-ón, y en v'.sta de la <?ra\v- lad -:>»! 
paeiantc, n i se pr aederá á la extrae-
'ción del proyectê  bai&ta ĵntpo do 
nnos dixs. utrlizándoae ail íee-to los 
rayos X, ipara s&ber ••'xaPíamente el 
k w r d6nd!2 ''stá aloja-'o. 
151 diag-in'.•••!.•.) h:-n*: i.-tivo es que el 
-enfermo esíí grave: pero no en peli-
pro mmit̂ n-ta por fortuna, aunq̂ ue 
hay r! teajior ie que dado qrie ê cste 
lesión en el md-nón. sobre^»jngí una 
íile<uPopoeuiniiCjií«, 'traumática si la 
I»;''a bub'* ra arrastrado algún tro/o 
4c las ropas"'. 
E l conde de Balazote 
Abril 21. 
Completando y confirmando una 
noticia que nos fué comunicada por el 
cable, copiamos de los diarios madri-
leños : 
"Ayer, á las dos de la tarde, falle-
ció en esta corte D. Mariano de la 
Asunción Día/ de Mendoza y Tribe, 
onde de Balazote^ Cod grandeza de 
Kspaña. conde de Lalaing y marones 
de Fontanar. 
Pertenecía á la más linajuda aristo-
eraeia, bailándose emparentado con 
ilustres familias. 
Sus hijos, los distinguidos actores 
D. Fernando y D. Mariano Díaz de 
Mendoza, que actúan en Murcia, reci-
bieron la noticia de la gravedad de su 
padre y han regresado á .Madrid, en 
unión de Mari;; Guerrero, por desgra-
cia solo á tiempo de asjstir al entierro, 
que se ha verificado, esta tarde en la 
Sacramental de Han Isidro. 
A los ilustres actores, a los condes 
de San Lilis, á la duquesa de Tetuán, 
á los nietos del finado y demés fami-
Ba, eqviamds la expresión de nuestro 
más sincero pésame por lo muerte del 
caballeroso aristócrata." 
Del gobierno.—Los presupuestos 
En lodos los ministerios se advier-
ten trabajos preparatorio^ de los pre-
stipueatos. 
El ministro que primero ha ultima-
do el parcial que le corresponde, es el 
presidente. 
El 8r. Maura inicia una reforma. 
• ¡ne será probablemente secundada 
por los demás individuos de gahinele. 
Trata de reducir las plantillas de per-
sonal pflr el sistema de amortización, 
destinando los sobrantes que resulten 
¿ mejorar ios sueldos de los empleados, 
poniéndolos en relación más aproxi-
mada con las necesidades de la vida 
moderna. 
Con recordar (pie los sueldos actua-
les son los mismos que regían hace 
más de setenta años, queda hecha la 
demostíación de que se impone el au-
tnentó de haberes á los servidores del 
Ésl ;;do. 
Bn los futuros presupuestos parece 
eme las reforma* principales serán en 
Fomento, en Instrucción Pública, en 
el ramo de Comunicaciones y en el ré-
gimen tributario. 
Las reformas en los servicios de 
Fomento estarán relacionadas en una 
parte con el .proyecto de ley provin-
cial, que será de los primeros que se 
presenten al Parlamento. 
Se dice qué el pensamiento del mi-
nistro es de simplificar trámites y des-
centralizar servicios. 
La marina de guerra 
En lo* que dejamos apuntado nada 
d"< imos de la marina de guerra, por-
mc el asunto merece capitulo aparte. 
En anteriores días hemos recogido 
les rumores que circularon sobre pro-
babilidad de arriendo de uno de nnes-
tros arsenales y de la construcción de 
barcos bajo la dirección de una Com-
pañía inglesa. 
La "Neyue Frei Presse" dé Viena 
publica w despacho.eu el que so ma-
m BÜÍS K m m 
fe cura tomando i* Pî P.il.N'A. y RU(-
EAEBO do BOSQÜül. 
Esta medicación proaace excelanteí 
rosnltados en ol tr*camieatí> aa tod»* 
las enfermedades del eacóenasro, d;sp3i.v-
tia, pastralá;;». iniî esiiouas. diífeUio-
nes lentas y difíclies, mareos, v o j i coí 
de las embiirasa.ias, diarreas, est/ja'.-
miencos. ueurastcai.i î'StrierA. etc. Ooa 
el nso de la Pepain i y Ruibarno, el en-
fermo rápidauiaaio se pene mejor, di-
giere bien, asimila mis el ÛmanGoy 
prontoleja á i% oarj,o: *.» 30 n̂ i 
Los principales módj«"jfi la rasat ta. 
L'cc<; años de ériro creciín^e. 
Se vende en to.'an lasbot'.cas de la Isla. 
Ei prolesor Sírard, pnctrjraio 
1& Mamoris á l i hczdtoi i f da ÜfsdJ-
cina 00 París ba compruuado < que ht 
enfermen Ut aceptan fM-ixiente, que lo 
ttportu muy bien el ettóvr oo, reanma la» 
fuerzas # cura ia ctorca¡umía, y lo que 
parUcularmertU ditiingue etí* nueva *oi 
de hierro et fue no s ó b r* éstriAe, tino 
tue compite el extreñimieato, y elet&ncU B áósií Tirotioca numrrosas depoticienes ». 
El HIERRO GIRARD car» la calldea 
do color, los calsnü>res da «atsaags, 
•1 empobrecimiont.o de la sangre; for-
ttfica loa tonjperajnento» daciloa, 
oscile ol Epetitc, regularía* 
<»'. tr?Jbajo ornanal, y com-
bate ia acisriUdaá. 







en niños y aclullos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años do antigüe-
dad, con e\ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A 1 2 D E C A R L O S 
Marca "STOIKilLIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
Y principales 4«I mundo. 
U«p6Biioa iirlncipales: Drocuertas de 
•ri y dft Johson.—Representante gonerai 
T. Rafeas, 'i'eniente Uey 12, liaoana. 
C yeo 1-M7 
jufî sta que desde hace más de un año 
el gobierno español viene estudiando 
el problema de reconstruir la indina 
española, pero aun cuando no se en-
contraban dificultades financieras, no 
se disponía de arsenales apropiados 
para tan magna empresa. 
En tales circunstancias, las famo-
sas casas inglesas de Yarrow y Arms-
trong manifestaron hallarse dispues-
tas á alquilar el arsenal del Ferrol, y 
trasformarlo en un gran astillero y 
arsenal donde todos los trabajos de 
reconstrucción de la escuadra pudie-
ran efectuarse. 
Añade el periódico citado que el go-
bierno inglés no prestó su aprobación 
á esta proposición, pero en la confe-
rencia de Cartagena todas las dificul-
tades quedaron resucitas, y el contra-
to con las citadas casas inglesas está 
ya casi ultimado. 
También dice que una casa alemana 
de Kiel hizo una proposición sobre el 
mismo asunto al gobierno español, 
pues sin duda alguna Alemania reco-
nocía que se le presentaba una buena 
ocasión para conseguir en España ven-
ta j.-'.s políticas sobre Inglaterra. La 
proposición alemana, sin embargo, no 
íué aceptada. 
Lo que se sabé es que'e! problema 
lo tiene el gobierno en eslmlio. y que 
las resoluciones que adopte habrán de 
traducirse en plaxo breve en proyec-
tos de ley. 
Llegada de Salmerón á Madrid 
Abril, 24. 
En el expreso llegó esta mañana, 
procedente de Barcelona, D. Nicolás 
Salmerón. 
Aguardábanle en la estación su fa-
milia, una Comisión de profesores de 
la Institución libre de enseñanza y un 
grupo de estudiantes catalanes. 
La estación hallábase muy guarda-
da por fuerzas de policía. 
Los alrededores hallábanse desier-
tos. 
Lo» curiosos une presenciaron la 
llegada del expresidente de la Kepú-
blrca no llegarían á veinte. 
E l Sr. Salmerón no recibió muestras 
de «grado ni de desagrado. 
Desde la estación subió á un carme-
je con su familia y marchó á su domi-
cilio. 
Ura estafa de impertancia 
Por referirse á una persona de nacio-
nalidad cubana, llegaba á España de 
Cuba, copiamos de *B1 pueblo Vasco" 
de San Sebastián, lo siguiente que él 
publica con el título anterior: 
Abril 20. 
" E l viernes, á las tres y media de 
Ja tarde, se presentó ai cónsul de Cu-
ha en esta ciudad. Sr. Azcona, una se-
ñora elegantemente vestida, que le 
manifestó llamarse doña María Goi-
eoechea y haber llegado recientemen-
te de 1 ? Habana, siendo de nacionali-
dad cubana. 
Agregó dicha señora que un indivi-
duo llamado D. Adrián Rodríguez 
Echevarría, que se encontraba en esta 
capital, la había dejado abandonada 
tu Oporto. llevándole 25.000 pesetas 
en metálico é infinidad de alhajas de 
gran valor. 
Según parece, la denunciante y el 
denunciado, que debían conocerse en 
Cuba, embarcaron recientemente en la 
Habana, en el vapor "'Catalina", ha-
ciendo juntos la travesía y desembar-
cando en Oporto. 
Al llegar á este puerto, debió el de-
nunciante concebir el propósito de 
deshacerse de doña María Ooieoechea 
y para realizarlo aconsejó á esta que 
se dirigiera á Cádiz mientras empren-
día viaje á Madrid y San Sebastián. 
Antes de salir de Oporto. tomó un 
mldetin en el cual encerraba la de-
nunciante sus alhajas y sus fondos en 
metálico. 
La referida señora, al dars# cuenta 
dé lo que le ocurría, tomó el íren y 
empreudió vî j*» á esta ciudad, presen-
tándose al cónsul de su nación, y for-
mulando la denuncia á que nos hemos 
referido. 
E l denunciado llevaba algunos días 
en esta capital, donde es bastante co-
nocido, pues ya antes de ahora, hace 
unos once años, dió lugar á que se 
procediera contra él por intrusión en 
la ciencia de curar, y aquí gestionaba 
autorización para el traslado de los 
restos de su padre. 
Se hospedaba el denunciante en el 
piso segundo de la casa número 15 de 
la calle de Guetaria. 
La policía en acción 
E l señor cónsul de Cuba, dió cuenta 
de la denuncia al señor gobernador ci-
vil y al juez de instrucción de esta 
capital, y como consecuencia de ello 
se trasmitieron órdenes al jefe de vi-
gilancia señor Gutiérrez. 
Este celoso funcionario, acompaña-
do del inspector señor Bandrés, co-
menzó inmediatamente sus investiga-
ciones para llegar á descubrir el domi-
cilio de D. Adrián Rodríguez, logran-
do saber que aquel se hospedaba en la 
casa que hemos indicado. 
Se retiró el inspector jefe á practi-
car algunas diligencias, dejando al 
inspector Sr. Bandrés, con dos agen-
tes, con encargo de vigilar el domici-
lio del denunciado. 
Adquirió el señor Gutiérrez los da-
tos que necesitaba para completar el 
importante servicio que le había sido 
encomendado y. á las ocho y media de 
la noche, al entrar en su casa el de-
nunciado, fué detenido y conducido á 
la inspección de vigilancia. 
Interrogado convenientemente, por 
el inspector jefe, manifestó llamarse 
Adrián Rodríguez Echevarría, de 38 
años, natural de Madrid, asrregando 
que era médico de la Facultad de Mé-
jico y estaba casado con una hija de 
una persona conocida en esta capital 
y en Jrún. 
En el acto de la detención, y por re-
conocimiento practicado en el domi-
cilio en que se hospedaba, se le ocupa-
ron 1,850 pesetas en billetes de Banco, 
varias monedas de oro, españolas, 
francesas y de los Estados Cuidos y 
Méjico. 
Asimismo se le ocupó el maletín con 
la mayor parte de las alhajas, cuya 
falta, según descripción que hizo, ha-
bía denunciado doña María Goicoe-
chea. 
También se le ocuparon varios tí-
tulos profesionales de Méjico y uno, 
falso, de abogado, de España, que in-
tentó hacer desaparecer al ser descL. 
bierto por la policía. 
Durante el interrogatorio á (pie fué 
sometido por el jefe de vigilancia, in-
currió el detenido en varias contradic-
ciones, asegurando que no conocía á 
la denunciante y no había hecho el 
viaja con ella, sino con su propia fa-
milia, y en el vapor "Champagne", 
desembarcando en Santander. 
Terminó por declarar que la cono-
cía "y había hecho el viaje con dicha 
señora en el vapor "Catalina", yendo 
á desembarcar á Oporto. 
Agregó que la había conocido en 
Santa Clara, como médico, y que la 
ayudaba á su sostenimiento, llevado 
dj? sus humanitarios sv.utimientos. ha-
bu'ndola dc-.;,;ido en 0 § é x ¿ . 
Aseguró que así lo manifestaría se-
guramente la expresada señora si se 
encontraba en esta ciudad. 
Interrogado respecto al dinero y al-
hajas que le fueron ocupadas, afirmó 
el detenido que eran de su propiedad. 
Las alhajas 
Son las siguientes, las alhajas cuya 
falta denunció doña María Goicoechea 
al cónsul de Cuba en esta capital: 
Un pasador de corbata con tres bri-
llantes en eK centro y diez alrededor. 
Otro pasador de corbata con un 
brillante. 
Otro pasador con un rubí y dos bri-
llantes. 
Otro pasador con flor de lis, zafiro 
y brillante. 
Un par de gemelos con brillantes y 
rubíes. 
l'na elegante leontina con cuatro 
brillantes y un rubí. 
Cadena doble de oro. 
Bolsillo de oro. 
Solitario de señora, con brillantes. 
Una sortija solitario, cuyo valor se 
calcula en 1,500 pesetas. 
Un collar imitación perlas. 
Y una pulsera de escaso valor. 
Todas las alhajas fueron ocupadas 
al detenerse al denunciado, á excep-
ción de las tres últimas, cuyo parade-
ro se ignora. 
Por si pudieran encontrarse en Va-
Uádolid, se dirigieron telegramas en-
cargando la práctica de las necesarias 
averiguaciones. 
También ha sido recuperada una 
elegante eajita de peluche que ence-
rraba las alhajas. 
El detenido! en unión de los objetos 
que le fueron ocupados, fué entrega-
go ayer al Juzgado. 
Recibió aquel tribunal declaración 
al detenido y á la denunciante, y dis-
puso después que el Adrián Rodríguez 
Echevarría mgresara en la cárcel del 
Anticruo." 
El detenido era conocido en esta ca-
pital, donde, como en otros puntos, in-
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrigs Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratorips, 
55 Worth St., New York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
tos á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
^ s l A T ? í l l í E l ^ 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o , — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
LcuMUtAuo«Uai rde^av. 
1-My c. asa 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
VINO BE n m m 
C a n d u 
tentó pasar por una notabilidad mé-
dica. Es un. aventurero, pues de his-
toria. 
T o m EXTRANJERO 
M A R R U E C O S 
Inauguración del Banco maroquí.— 
E ! Banooi de Estado marroquí ae ha 
inauguradlo en Tánger eü dia 22 del 
pa.sado Abril. 
Además, en la residencia del Minis-
tro de la Guerra, Guebbas. se ha dado 
'lectura al reglamento de policía, cre-
yéndose que lo aprobará, facultado 
a'I efecto por el sultán. 
Aquella empezará á funcionar en 
Julio próximo. 
Según las útirnas noticias de ría ca-
pital, se afirma que ptonto serán pú-
'blieaimente ejecutados «n Marraskes-h 
los asesinos del doctor Manchamp en 
presencia dell delegado francés, que se-
rá, según se cree, el cónsul de dicha 
nación en Mogador» 
Tamibién se dice que será ejecutado 
en Tánger el asesino de Oha^bonier. 
La opinión «an los centros autoriza-
dos es que e l sultán se -apresurará á 
(Mimj/limentar las recla-miaciones de 
Francia, en virtud del conejo de las 
demás potencias. 
E l gobierno marroquí alimenta la 
esperanza de que Francia evacuará 
Udja una vez solucionada la presente 
cuestión entro ambos países. 
Declaraciones de un diputado francés 
" E l Impareial" de Madrid publica 
un telegrama de Melilla, dando cuenta 
de las manifestaciones hechas á un pe-
riodista por el diputado francés por 
Orán Mr. César Trouin, que se encuen-
tra en la plaza española de paso para 
Tánger. 
"Si España—dijo el representante 
de Orán—no toma medidas análogas 
á las nuestras; si la derecha del Mu-
luya queda pacificada, y la izquierda 
no; si allí encuentran seguridades los 
negociantes, y aquí no. es posible que 
lleguen á realizarse los tei/iores que 
ahora siente el comercio de Melilla. 
Ustedes pueclen proceder como no-
sotros. Libre tiene España el camino 
para imitar á Francia. 
No ocuparemos—añadió Mr. Trouin 
—la .Alcazaba de Saldia. Nos limitare-
mos á reforzar el destacatuento de 
Adjerud. 
Es prematuro hablar de la evacua-
ción de Ujda." 
Hablando de la insurrección, se ex-
presó en estos términos: 
"Xi España ni Francia pueden en-
tenderse oficialmente con El-Roguí; 
pero de esto fi convertirse en auxilia-
res del Majhzen, y restablecer su so-
beranía en el Riff. media un abismo." 
Muéstrase Mr. Trouin partidario de 
otros procedimientos, mejores para 
practicados que para lanzados á los 
cuatro vientos. 
Al terminar su conversación, reco-
noció el diputado francés que Delbrel 
debe la vida á España; pues sin la re-
clamación del general Marina, el Pre-
tendiente habría satisfecho* en" él su 
deseo de venganza. 
Relato de un cautiverio 
E l día 17 de Abril llegaron á Meli-
lla vestidos de mulsnuianes y acom-
pañados por un moro del Roguí, el jo-
ven Sr. Arques, hijo del gobernador 
de Alhucemas, y el francés Delbrel. á 
quienes hicieron prisioneros reciente-
mente los moros, y cuyo rescate venía 
gestionando el comandante general de 
Melilla. 
Arqués y Delbrel relataron su cau-
tiverio en la siguiente forma: 
E l domingo 17 de Marzo salieron de 
Alhucemas en un pequeño bote, y na-
vegaron hasta las tres de la tarde. A 
esta hora desembarcaron en la ense-
nada de Beni Bus i cu r y marcharon al 
poblado de Tajensa, de la tribu de 
Bocoya, donde les alojó en su casa el 
moro Larbi, confidente de Alhucemas. 
El martes salieron para Bades. lis-
taban descansando en la cisterna de 
Muley Ismael, cerca del bosque de Sa-
bina, cuando oyeron disparos que los 
llenaron de alarma. Se refugiaron en, 
el bosque, queriendo ocultarse, pero 
los kabileños de las tribus inmediatas 
entraron tras ellos y los apedrearon. 
Arqués recibió una pedrada que le hi-
rió en la frente. Delbrel también resul-
tó herido en un pie. 
Los moros se apoderaron de ellos j 
les quitaron hasta las ropas. 
A todo esto, los guias y los que es-
coltabau á ambos viajeros habían 
huido. 
Delbrel increpó á los kabileños, lla-
mándoles cobardes por obrar doscien-
tos contra dos. Ellos se ensoberbecie-
ron y gracias á la oportuna interven-
ción de los partidarios del Larbi»no 
peurrió una desgracia mayor. 
Parece que la agresión fué provoca-
da por el moro Dadi, etiemigo de Lar-
bi, que propaló entre los kabileños la 
especie de que los cristianos, con mu-
las cargadas de dinero, iban á com-
prar varios poblados, añadiendo que 
habían violado las tumbas de los san-
tones. 
Cuando se trató de repartir el ho-
tin, los aprehensores vinieron á las 
manos y lucharon entre sí encarniza-
damente. Dos murieron y Varios que-
daron heridos. 
La máquina fotográfica que lleva-
ban los cautivos, fué rota á hachazos 
por los moros, que la creían caja de 
caudales. 
Dos días permanecieron Arqués y 
Delgrel en la kabila de Azarar, en ca-
sa del Dadi. esposados y maltratados 
cruelmente, hasta que los reclamó el 
representante del Roguí, jefe de la 
Alcazaba de Senada. 
En la Alcazaba obtuvieron mejor 
trato que en casa del Dadi, pero por 
imposición de las tribus se les pusie-
ron grillos en los piés. 
, e l e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
O l l l o a . •74: - - j E S L j S ^ J & u - h . W J S i . . 
Recibimos ordeneA de compra y venta de todas clases -de Bonos y Va-
lores cotizables eu los Mercados de New York, Canadá, Losidres. y en el 
de la Habana, para lienta y también en especulaciones con diez puntos de 
garantía. 
I>H8 cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 39. 
c 119 312-5 E < 
E L D I N E R O N U N C A C S S A 
Su dinero depositado seguramente en nuestro Departamento de Ahorros, 
nunca cesa de trabajar para usted dia y noche, entrando los domingos, diasde 
fiesta y los días de la semana, siempre está trabajando, desde la fecha del pri-
mer depósito. Su dinero nunca se acaba como en otras operaciones, usted lo 
puede sacar con intereses cuando quiera, no espere y empiece sus ahorros ahora. 
Abrimos todos los días de nueve de la mañana á tres de la tarde. 
E L B A N C O N U E V A E S C O C I A 
0 F I C I M E J í L A H A B A N A O ' R E I L L Y E S Q U I I A A C U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L , T O R O N T O , C A N A D A 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
C. 970 1-My 
B N a c C u 8 A 
C a p i t a l $ 5.000.000.00 
A c t i v o e n C u b a . «19 .000 .000 .00 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO d e l a REPUBLICA d e C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 2 1 . 
S T J O "CT S X j 3E3 S 
GAIJANO No. 84. HABANA 
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C 0 R R E S P 0 i \ S i L E S M T O D A S P A R T E S D E L M Ü A ' D O 
C 932 1-My 
Se les custodiaba día y nô he 
centinelas de vista para evitar - ^ 
ñiparan ó qué alguno, buscando*! 
premio, los pusiera en libertad 
Las familias de loa moros mu ^ 
•"5 
en la lucha por el botwi éxigían^| 
duros de indemnización á los mat ¡f̂  
res. Estas disputas dificultaban 'ói ^ 
„ J ' , i . i Li Te» cate, además de que los moros c 
nuaban exeitadísimos por las esnpÜIn 
que liabín propalado con; • 
fíanos el'Dadi. Ct,«' 
Afortunadamente, el general Ma • 
exigió enérgicamente la iibertadl 
los cautivos á los jefes de las kábflí 
vecinas y éstos comunicaron la , . 
gencia al pretendiente, el cual ter?' 
roso de enemistarse con Melilla! aealí 
por acceder al rescate y envió al c- j 
Nassiri con cincuenta ginetes para o 
trasladase al campamento de Zdii 
á los iprisioneros. ^ 
Los (moros se negaban á soltarlo 
pero el caid Nassiri logró etigañarl 
asegurando que el pretendiente ]* 
mataría, ' 05 
Para dar apariencias de verdad & 
esto, Nassiri puso cadenas en ioS n.-á 
de Arqués y Delbrel y los conduio 2 
Zeluan, dando un gran rodeo L¿ 
evitar que le salieran al encuentro U 
kábilas desafectas al pretendiente 
Cinco días anduvieron. Pernoctaron 
nuevamente en Targuist, Beni Amal 
rig, Guenassa, Bagda y Beni BulS l 
Algunas de estas tribus quisieron ap(¿ 
dorarse de los prisioneros, y á los ei, 
netes del Roguí les costó gran trabajo 
impedirlo. 
E l lunes llegaron los cautivos á Zei 
luán. E l Roguí los recibió muy cark 
iiosamente, les quitó las cadenas y leí 
dió vestidos musulmanes, con los q^ 
han entrado en Melilla. Los alojó en 
la Alcazaba con señaladas deferenw 
eias. Preguntó á Arqués cuándo qu^ 
ría venir á Melila, y en cuanto desi 
cansaron los envió á la plaza, acon̂  
panados por el moro Benisoti, 
Este ponderó mucho los peligros 
que corrieron los cautivos. Para pin-i 
tar el momento en que los prendieron 
dice: "Si un cuervo hubiera estadq 
allí se habría vuelto blanco." 
Tienen ya cicatrizadas oompletâ  
mente las heridas que les. causaroa 
los del Dadi. 
T o s a t o r m e n t a d o r a 
Al primer síntoma de la tos, empiê  
ce usted á tomar la Emulsión de An-
gier. Ella se diferencia de otras pre-
paraciones. Cura la tos sin trastornáis 
el estómago ó producir otros malos 
efectos. Es especialmente eficaz cuan-
do se trata la tos seca y áspera de la 
garganta cuya tendencia es hacerse 
obstinada. Pruebe usted una botella 
y observe el resultado. 
. G E L A T S Y C o m o . 
J.VO» ¿ í g u c i i r , l o a , e s q u i é * 
ü I u c o d pairos por ei oaíKe* taciucüa 
esbxXMü úe crediLo y garau itscrwt 
«t ooxuv y uirir* YÍSOO,. 
fiobre rvuevü JUCÍ, .Nuev* uneaus. Ver», uruz, AlO.iico, ¿ati Juan ao i'uerio KluO. iioe-aros. Paris, Buideoa. .Lyon, Bay.. j , iüus* bur̂ c, Koma, «Ñapo»©.-., M.nan, Uecova, Mar» selia, iia<'re, Lelia. Ñames, tai;.!. Qalniia, I>l«ppe, Qfealouse , Vene-̂ ía, Fiureucia, la-fIíp, Masimo ,eiu. asi como subre tuéa* 14 capitales y provincias n > 
i&paaae LÜÍAA Cau»rias. 
C.410 156-14? 
U ü i o r v J i d X Z L üaue rafias por el cauto, ídcliiia cartas Ot crédito y ¿ira ieira& a ĉ rba y .-átga viits so»re ias yriúcipai«B platfat (W i»»» T 
ia* ao i<'rauüia, ingiaterra, ̂ ibmania, Kuoia, iiiŝ aaou ümac/S, Jkiejico, Argeiu.na, i'uorts Kico. Ouina, Ja;)db, ysonro todas las ciuda-ue* y pueoioc ae Jtopana, xaias ±*ai6ar*fc Canarias t Itaua. 
BSQUIJMA A M Ai Ü O A L> K J* 
(le 0r«(titu. v Gira.n istras sobre. Londres. Nevr lora» • tiUi- Tumi, Jctoma. VejMOtti Florencia, N̂ poies, Liftooa. Oportc, 01b»H uar. Brocea, iiaraburgo. Paria, Havre, «m ted, Burdeos,, Marsella, Cftdlz, Lyon, MWW* Vecáuruai San Juan de huerto Itlco. 
sobre todas las capltaios y puerloi •f8'* Palma de Mallorca. Iblsa, Manon y ¡san" CruK de TeaeriCa 
y o-O. «sastra, JLSÍIJA 
sobre matanzas, cárdenas, uoinedios, Ciata, Caibanén, üagua la Grande, XT»»" dao, Cieníuegos, bancú Bpíruas, Saaniar" do Cuba. Ciego do Avila, MaaaaniiiO. " uar del Kio. uibara. Puerto Principe y 
~ B A I i C E L L S Y l o i t 
ib. «u J . > 
llacon pugos por el ca!»lo y giran b. corta y iaraa vista sobre NeW"\ii-t Londres, Farls y sobro touas las t Y pueblos dt> ünpana « iaias Baleares Canarias, Agentes da la Compaflla de Seguros w ^ tra lucendioM. 
B A N G O D E l i H i f i i N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
" E l A B A . UNTA.. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A f r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ „ • 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERIGANa 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
: o x ^ : e ! o o : f l í e s s x 
José I . d© la Cámara. 
Sabas E . <ie Alvaré. Elias IVIjro. Marcos CarvaiaJ. 
iHiguel iHendoza. Federico d© Zaldo. Leandro Vuldéi. 
Oescnentos. préstamos, «ompra y venta de ¿proa sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariad. 
u 771 7&-iAb 
Bauqaeroa.—.>ici-ca<l«r«*J -A 
Casa ongiiuüiaenüe oaiaoimíicu en 
Glrun letras 4 la '.ist* 80b,T» "dnñia^ Ba-.iccs Nacionales de los tuaiAÚou w« y dan especial atenciSa, • t t Tí 
m N S f t i l i ü r t C l A S m £L CAB|í¡ 
C Ttítí 
uos -'DE u . a a s ü s i L E S . 
Teléfono num. 7J Üabbr*: "ii»ja>» 
-^rrientea^e^ üepi vi Jo» oro y Présta 
cambie cuenta pi;. ' u. pañu, islas' 
, uo valores p-1' a > vanta i0 siraa '-apov'iüs. « sobre tas P"̂  
I 
Hacen pagos por el oaUlo, giruc '•VSSn corta yiaiga vista y dan caitas ue eobro Newr YorK, niauoítiii,, isew ^ii^o, f=au i'raJicisco,, Lomires. ParjJ. ^ utt4 tíaicaiona. y demás cüpitaies y UI|*'1110Í, importautes do ios JCstuaos r t ^ i d é y uiuropa aal como sunre Wdos ios úe España y capital y puertos üt, . w ^ 
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D E P R O V I N C I A S 
Bi A B A N A 
Managua. Mayo 11. 
El próximo día Í5 del actual se oc-
lebrará en esta localidad un grandio-
so bailo, que la juventud organiza á 
beneficio de la glorieta que aquí po-
seemos; dicho baile será amenizado 
por la orquesta del profesor señor G. 
Cisneros. 
El motivo de esta fiesta obedei-e á 
haberse transferido las fiestas del pa-
trono San Isidro Labrador para el 
próximo mes de Julio. 
Existe mucho embullo para dicho 
día 15. jpor ser tradicional en esta lo-
calidad. 
Ei Corresponsal. 
Í 5 A I N T A C Í T A R A 
P O S T A L D E I Í E M E D I O S 
10 de Mayo. 
fCo-mo lo ammeiamos en una postal 
del aíies pasado, a y ^ llegó á esta ciu-
dad «1 distinguido a'bogado de 'a llá-
bana don Andrés Segura y Cí.i'i'cra, 
iporlador de una copia de' 1'. >íanicníG 
del exianio i^mediano F.raneisco Ja-
viier Bal¡uasod.a. (q. e. p. d.) 
Este, como ya lo escribáinbs, ha le-
gado á -su pueblo na'tai i-a cuantiosa 
fortuna que poseía aquí, y en Cárta-
g^na de Indias. 
Por tal motivo, 198 celebró una. se-
sión extraordinaria, «'ii la Casa Con-
sistorial, á la que asistió el doctor Se-
gura, todo el Cabildo y algunos veci-
nos invitados por el Akakle, 
•Se dió lectura á la copi-a del testa-
mento del señor BaLmaseda. cuyo do-
cumento fué traicb de la Habana, y 
presentado por el doctor Segura, co-
miisionado por el doctor Grordon. 
ÍE1 finado Balmaseda l^ga todos sus 
bienes á Remedb'.s. para que se funde 
aquí un buen colegio popular, para 
ambos sexos y gratuito. 
A invitación del fv.ñor Alcalde, la 
Corporación Municipal después de 
ieídD el 'documento, púsose de pie en 
señal d? ¡agradecimiento y admiración 
hacia el finado. 
También se aprobó e! colocar en el 
frontispicio (>> la casa que ha á é ocu-
p¿r la P}sciiela. una iápida dedicada á 
su fundador, y que p;e instituto do-
epute se llame: Francisco Javier 
Ba'.maiseda". 
Así mismo, en su salón pri-ncipal, se 
c ni ce ara un retrato al óieio de él, y 
otro á su lado del doctor Gordon. por 
su-s méritOvS científiecs y por las ges-
tión»^ que vien? haciendo para la 
conupleta realización de la voluntad 
del test' lor-
También se acordó por todos, e' dar 
un voto de confia'nza al Doctor Gor-
don para qwe. continúe las diligencias 
necesarias, basta, que quede el Ayun-
tamiento en po^.sicn de \ o s bienes qúe 
le ha. legado él ¿señor Balmaseda. Así 
mikrao. reccmi^ndar al distinguido ju-
risconsulto de la Habana doctor Segu-
ra y Cabrera, para les asuntos en que 
fuese necesaria sm ilustrada, y muy 
valiosa interve-nción. 
Terminada ta sesión, se cambiaren 
impresiones 'entre los concurrentes, y 
todos á una. c'levarr/n un elogio cnln-
siasta. al «eximio remediano > ? ñ o \ ' Bal-
maseda. que ha legado á su pueblo na-
tal todo lo que poseía. 
¡Loor eterno á fin memoria! 
En el tren de 'la:s cinco p. m. partió 
el doctor Segura, para Id^capital, des-
pués dá haber l'enado ¡srQ honroso co-
QT»:ti'do en este pueblo. 
Facundo Ramos. 
Santo Domingo, 12 de Mayo de 1907. 
Buen- serv ic io 
Los guardias rurales Manuel M.arre-
ro y Anselmo Gálvez, obedeciendo ór-
denes del Teniente Jefe de Línea, se-
ñor Alberto G. Acosta y con instruccio-
nes del cabo del puesto, don Enrique 
Sola. Masagué, acaban de prestar un 
buen servicio á la causa del orden y 
seguridad, capturando al preso de 
la raza de color Manuel Sánchez, que 
se arrojó por la ventanilla de un tren 
N E W Y ® m • 
Calle 27, Broadway y 5? Avenida 
Situado en el centro del Comercio, 
^mptetemente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
, Capacidad para 500 huéspedes, 150 
lapartameotos con baños calientes y frío.-, 
•¡teléfono en cada habitación. Cocina sin 
t i v a l , 
Geo. W. Sweeny, Propietario, 
• NOTA: El encarR-ado del Departa 
toento Latino-Americauo, es el muy ce* 
nocido señor John Repljo, el cual recibi-
rá los pasajeros íl Ja llegada de ios vapo-
res v trenes, y se encardará.de separai 
baWtacioaes en el Hotel VICTOBIA. 
Repko . Hotel Victoria 
K E W V O B K , 
al ser conducido á Santiago de Cuba, 
á pesar de ir convenientemente espo-
sado. 
Tan pronto tuvo conocimiento del 
hecho el jefe de líne^, con su celo acos-
tumbrado puso en movimiento á las 
fuerzas á sus órdenes en busca del 
prófugo, qué fué alcanzado como á las 
24 horas de incesantes pesquisas, con 
tan buena suerte, que ya se había sa-
fado una de la£ esposas, y hubiera si-
do difícil su captura, á la vez que se 
hubiese visto completamente libre. 
Dicho preso parece ser de muy ma-
los antecedentes y estaba cumpliendo 
condena en el Presidio Departamental 
de la Habana, pues dícese estaba con-
denado á quince años do encierro. 
Felicitamos á la Guardia" Ru-
ral de este pueblo que con este valio-
so servicio nos ha librado de una nue-
va plaga que amenazaba perjudicar á 
este veciffdario. 
L u í s S i m ó n . 
Notas de Redas 
Mayo 10 de 1907. 
Éáte pueblo y su termino iienden á 
•'popiiiarizarse" más de lo que debía. 
Aquí todo lo que se desarrolla es 
sensacional: todo está acorde con el 
nombré que lleva. 
Un chusco en Cartagena, vendedor 
ambulante de víveres, pone en movi-
mieuto una zona tranquila, sobresal-
ta á los hombres de negocios y lleva 
el '¡)án!i:o al hogar de los honrados 
eainpesiiios. 
; Motivos? Tal vez la eaprichosa 
suerte '.egada en un "Monte Cario" 
ó en ( ueutas difíciles de pago. 
Ampiando mis anteriores noticias 
de la existencia de una partida de 
hombres en Cartagena, el Teniente de 
la Guardia Rural Sr. Heriberto Her-
nández, el Jefe de Policía .Municipal 
Sr. Esteban Zambrana, me informan 
que esta alarma echada á volar.por 
carecer de datos á x^rimera hora, tra-
jo un perjuicio enorme, poniendo en 
movimiento' toda, la Rural y Poliría 
sin necesidad, una vez que no existe, 
ni existieron tales hombres ni tal 
( w n más de 50 guardias hemos ^re-
vuelto la tierra"—me dicen—y pode-
mos asegurarle que ni un solo hom-
bre en toda la zona los ha visto, que 
solo oyeron tres tiros de revólver 32, 
(arma que portaba' el robado) y que 
la opinión no creé en la existencia de 
tales bandoleros; que por las declara-
ciones del herido y las contradiccio-
ixes, los bordes de la herida quema-* 
;'r;s. ser el orificio de la bala calibre 
32, les hace creer fuese un tiro ese;¡-
pad'o al Sr. Barberis. 
•Saben de esto las autoridades ju-
diciales? 
Mañana empezarán los comercian-
tes de esta localidad y pueblos limí-
trofes á iniciar una suscripción entre 
todos los admiradores del heróico Va-
ra de Rey, cuyas sumas serán remesa-
das á esa capital. • 
Los españoles residentes en esle 
ipueblo. amantes de las glorias patrias 
no podían dejar ese monumento que 
hablará á los siglos de la heroieidrid 
de una raza, sin que en él conste un 
pedazo de su entusiasmo y admira-
ción por medio de su óbolo, 
SI Corresponsal. 
todas las peticiones que se dirijan al 
Comité Ejecutivo, para destinos públi-
cos. También se acordó iniciar los mi-
tins, siendo el primero en el barrio de 
la Ceiba. 
El miércoles próximo, día 15, á las 
ocho y media de la noche, se reunirá 
la Asamblea ^inieipal del Partido Re-
publicano, en la casa número 117 de 
la calle del Prado. 
Se cita á los señores delegados pa-
ra.dieho acto, . 
E n r i q u e Roig> 
Secretario, 
PARTIDO REPUBLiCAXO 
En la noche del sábado se reunió el 
Comité Ejecutivo del Partido Republi-
cano, durando la si-sión hasta hora 
avanzada de la noche. 
Terminado el decorado de la nueva 
rasa del partido, se acordó convocar á 
la Asamblea Municipal para la noche 
del próximo miércoles. 
El Comité tomó acuerdos muy im-
portantes y de carácter reservados, de 
los que se dará cuenta á la Asamblea, 
Fué nombrada una comisión com-
puesta de los doctores Manuel Sánchez 
Quircs, José Antonio Meyra y el se-
ñor Pedro Machado, que conocerán de 
EL PETROLEO W . ES 
• ÜN ALIMENTO 
El petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
una sustancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida íntegra por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia q-ue el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
usable y que no puede por io tanto 
ser considerado como un alimento, por 
carecer en' absoluto de la propiedad 
rundamcntal de toda s ntancia -'imen-
ticia, que consiste en ser absorbida- por 
el . stómago, vulviéndjs:.- parte de "ios 
tejidos orgánk' 
No siendo el petróleo una sustancia 
aliimentieia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, euya facultad de nutrir y fortale-
cer á las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
La mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacalao, es en la for-
ma de Emulsión, por ser así más "fácil-
mente absorbido por el estómago; y 
de todas las emulsiones conocidas, la 
Emulsión de Scott es universalmente 
considerada como la más perfeota y 
la más eficaz, no solamente por la pu-
reza del aceite y de los demás ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión que no se separa, que no se 
enrancia, que no contiene sustancias 
que irriten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que conocen los médi-
cos para combatir t o d a s las formas de 
debilidad orgánica é indispensable pa-
ra las personas afectadas de tisis, es-
crófula, anemia y otras afecciones si-
milares. , . 
CANDIDATURA DEL LDO. AL-
FREDO ZAYAS 
Barrio de Guadalupe 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
r i x a . 
Muy señor mío: Tengo el honor de 
comunicar á Vd, que en la junta ce-
lebrada el día 6 del corriente mes, 
por varios liberales del barrio de Gua-
dalupe, partidarios de la candidatu-
ra del Ldo. Alfredo Zayas para la 
Presidencia de la República, en la 
morada del Sr. José M. Izquierdo 
Manrique 76, tomó el acuerdo de for-
mar un Comité de propaganda á fa-
vor de dicha candidatura, el cual que-
dó constituido en la forma siguiente: 
Presidentes de Honor: General Er-
nesto Asbert, señores Ortelio Foyo, 
Juan Gualberto Gómez. 
]'residente efectivo: Sr. José M. Iz-
quierdo. 
Vice: Dr. Patricio de la Torre, 
Secretario: Ldo. Pedro Lamy.. # 
Vice: Sr, Saturnino Escoto. 
Tesorero: Sr. Antonino Rojas. 
Vice: Sr. Bernardo Rodríguez. 
Contador: Sr. Evangelista Fumcru. 
Vice: Sr. Pablo Arocena. 
Vocales: Dr. Felipe G. Sarrain, se-
ñores Genovevo Díaz Oouendo, Pedro 
Guerra, Cándido Vasconselo. Carlos 
la Gran je. Julio Martín, Pánfilo Bo-
za. Dr. Juan Guerra, Fernando Pena, 
Ricardo Poldo, Maximino Dueñas, Jo-
sé Tarajano, Antonio de la Torre, An-
tonio Ameller, Emilio Ameller, Joa-
quín G. Sarrain (hijo), Leonardo Ro-
.dríguez, Adolfo Alfaro, Matías Agua-
do, Dionisio Casado. José V. Morales. 
Doroteo Valle, Alberto Costales, Ldo. 
Miguel A. Nogueras, Costantino Ya-
rda. Eduardo Bartumeu, Pablo 
Chartrán, Isidro Ramírez. Severo 
Valdés Castillo, Antonio de la Biaza 
Arredondo, Margarito Mulcn, Enri-
que Oliva, Antonio Zamora, Alfredo 
Dorbanes,. Germán Pérez, Félix Cal-
vo, Juan Castillo, José Campanera, 
Cresencio fSiiris, Claudio Díaz (siguen 
las firmas hasta 50.) 
Anticipándole las gracias por la 
publicación de las presentes líneas, 
aprovecho la oportunidad de ofrecer-
me de Vd. atto. y S. S. 
Ldo. Pedro Lamy. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a convie r te en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades ; exci tantes á l a 
eerveza L A T K O F I C A l ^ . 
«eQpsw 
Kant, metafísica de las costumbres. 
Este librito contiene un extracto ó re-
súmen de la filosofía de Kant. 
Almas rebeldes.—Una bala perdi-
da, dramas, por D. José Antonio Ra-
mos. Acusamos recibo de estas dos 
obras que nos envía el autor á quien 
damos la gracias. Procuraremos leer-
las, robando tiempo á nuestras ocupa-
ciones. 
Conmonitorj*.—De intervención á 
intervención, por D. Víctor M. de Pe-
ralta, folleto de actualidad política. 
El Fomento Urbano.—Compañía 
mercantil para la adquisición y fabri-
cación de casas. Hemos recibido el fo-
lleto explicatorio que demuestra- las 
ventajas de esta compañía. 
D r . J u a n M o V m e t 
Vías urinarias.—Enfermedades de Señoras 
Cirugía General 
Consultas: De 1 á 3 P. M. — Lamparilla 
40, altos. 
TQTg . 26-7My 
El Ldo. Adolfo N r a e z d e V i l l a M c i o 
y Rodolfo Agüero 
Agentes de Negocio, se hacen cargo <lt toda clase de negocióos judiciales y extrajudlcia-les en su escritorio de Obrapía Ü9 de 2 & 5 de la tarde. 7011 8-5 
Hcmero; La Ilis.da y la Odisea..— 
Acusamos recibo de esta hermosa di-
sertación crítica del estimado compa-
ñero D. Ramón Meza y Suérez ínclán. 
Es un estudio completo y eruditísimo 
de los poemas griegos que figuran en 
el primer puesto del mundo clásico. 
Método Doppecbein para el estu-
dio de la lengua inglesa, se han pu-
blicado cinco cuadernos muy útiles 
con los nombres de ^ E l «nglés sin 
maestro", ' 'E l inglés al alcance de los 
niños" con 600 grabados que hacen 
más interesante el estudio, " E l intér-
prete del español en Inglaterra" vo-
cabulario y guía de conversación; 
"¿Quiere "Vd. hablar inglés?" con to-
do lo* necesario á la vida práctica y 
'*Nociones de Gramática inglesa" con 
vocabulario en los dos idiomas. Estos 
cinco cuadernos se venden muy bara-
tos en casa del Sr. Jaime Bcnavent, 
Agente general de la casa de Sopeña, 
Bernaza 48. 
Revista de la Facultad de Letras y 
Ciencias de la Universidad de la Ha-
bana.—Este número contiene entre 
otras cosas un bello trabajo del doc-
tor Aguayo sobre Pedagogía, un ar-
tículo de Enrique José Varona titula-
do "Cómo debe estudiarse la literatu-
ra", y la continuación de los valiosos 
"Eeparos etimológicos a! Diccionario 
de la Academia" por el Dr. Juan M. 
Dihigo, Catedrático do lengua griega. 
El arte de escribir en veinte leccio-
nes, por Miguel del Toro y Gómez, l i -
bro muy útil á los jóvenes que se dê  
dicau á la literatura. Es una refundi-
ción y adaptación á la literatura es-
pañola del libro de Antoine Albalat 
que lleva el mismo título. Albalat pu-
blicó además los libros "La Porma-
tion da Style" y "La Travail da Sty-
le" que han tenido gran aceptación; 
se venden en casa de "Wilson, Obispo 
52 y en "La Moderna Poesía, Obispo 
135. 
El Conds Kostia, la gran novela de 
Víctor Chebarlier, se vende en casa 
de Morlón, Dragones, frente al teatro 
Martí, lo mismo que los libros si-
guientes : 
Juan Momas, por Claretie, estudio 
de sugestión hipnótica por la cual un 
hombre comete un crimen por mano 
de otro individuo. 
knferir.eda/des ae Señoras.—Vías Urina-—Crujía en general.—Consultas Ue 12 a 3.—San Lázaro 246.—Teléfono 3342.— 
JJJiO i l-jCj-.; 
C L I N I C A D E N T A L 
Concoríia 33 esttiiiFaáSanUIcoláíi 
rSAJBAJOS GAKANTlZADüS 
ritcios en flato 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción sin dolor. . . ,,0.75 
Por una limpieza de la dentadura. „1,00 
Por una empastadura porcelana 
0 platino , ..C.75 
Por una orifleacicn, desde. . . . «1.50 
Per un diento espiga , ,;3.ü0 
Por una corona oro 22 kt-'s. . 1 ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
ConsultPi y apercernes de 7 ot la ma*ana á s 
úe la tarde 'j de ? A de la neche-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos oara poder efectuar los trabajos, también de noebe. 7551 26-lMy 
Dr . M . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á. 3 T. LUa 19, altos. 
6<00 26-25A 
Dr. Manuel Djelün, 
ñiedico de niños 
CófMuItas de ia á 3. — Chacón 31, Aguacate. — Telcicno 910. esquina A G. 
31 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del íncho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO ur- DE r* i j Para eufermos pobreí de Garganta í smu / Oídos.— Consultis y cpsrationcs en el Hospital Mercedes, á las á de la mañana. 
C 900 l-My 
MR. GRECO Profesor práctk-o de INGLES y autor de EL INSTRUCTOR INGLKS. En-seña ila verdadera pronunciación comstrucoión y traducción fras>eoilóg:ica en <-artfsl.mo tlem-po. PRADO 44. Teléfono 1776 7560 4-14 
PROFESOR de inglós A. Augustas Ro-berts autor-del Método Novísimo para apren-der inglés; da clases en «u acadeimla y" á domicilio Amis'tad 68 por San Miguel. 7544 1S-Í4 
OF LANQÜAGSS 
A M A K » ü l í . \ . 73, altos. 
SÜCURSAI» EN C I E N FUEGOS 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
MAS DE 800 ACADEMIAS EN EL MUNDO 
Clases colectivas y particulares. 
clOSl 365-14 My 
INGLES enseñdo á hablar on cuatro meses la i.rtia pronunciación adtjuirida conregida qón buén éxito por una profesora inglesa (do Londres) que da elases ft, domicilio á pre-cio>s módicas de idloimâ  música é iastruedón y dibujo. Otra (pianiatu) da clases de piano solfeo, mandolina y bandurria. Dejar las señas en Escobar 47. 749 6 4-12 
UNA SRTA. americana que ha sido duran-te algunos años profesora de las escuelas públicas de ios Estados Unidos, desearla al-gunas clases porque tiene varias horas des-ocupadas. Enseña mecanografía también. Dirigirse á MLss H. No. 19 Chacón. 
74'j8 13-12 
UNA PROFESORA de encajes catalanes y gallegos y de bolillo ae ofrece á dar ciases fi, domicilio y en colegios partcuiares, tam-bién hace pañuelos, blusas, medias y go-rritos de niños, puede presentar muestra y buenos informes de su trabajo; precios con-vencionales en Jesús María 81 informarán. 
7421 4-11 
A C A D E M I A A E C A S 
F U N D A D A E N 1 8 7 2 
s o l . n . inj 
Este acreditado plantel ha adquirido re-cientemente al notable y competente profe-sor de francés Sr. Cardoner, cuyo método de enseñanza recomiendan sus nunicrosfls discí-pulos . 
7331 8-10 
PROPESOR particular, ofrécese por un par de horas, para la enseñanza elemental, su-perior, comercial é inglés. A. P. Luz 31 (altos). 7289 8-9 
S u á r e z n m e r o s 26 y 28 
ACADEMIA NOCTURNA 
Materias: Comercio; Inglés, Mecanografía, Cursos preparatorios de la Segunda En-señanza, Carrera de Ingeniero y Maestro de Obras. 7165 8-8 
COLE&ÍO i'LL£RENA"MOHT£ 74 
KINDERGARTEN 1 enseñanza de párvu-
los, según el racional sistema de Froebeli. 
Obligado comienzo si se quiere que no resul-
te quiméricos los bienes de la educación. 
BDsefkauza elemental y superior. 
Seg-uucta euseñauza. 
Sistema integra', harmónico, gradual. El 
amor, la persuaeión la firmeza: nuestros me-
dios. 
El mejoramiento constante, progresivo, in-
definido: nuestro objeto supremo. 
Lugar céntrico, amplias y frescas salas, ma-
terial moderno. 
Pupilaje en todos grados. 
MONTE 74. PKOSPECTOS! 
7079 10-8 
El mejor de los tónico-reconstitu-
yentes. De maravillosos resultados en 
la neurastenia.—Se receta para las di-
versas anemias, levantar Jas fuerzas ó 
nutrir la célula nerviosa. 
El BIOGENO rejuvenece y hermo-
sea á las señoras. 
Se toma b. cucharadas, los niños cucha-
raditas. 8e vende en todas las boticas. 
20.10 
CLASES D E CORTE 
Una señorita se ofreec para dar clases de corto á. domicilio. No tiene Inconveniente en ir al Vedado. Informan Obrapía 6á. 
6876 1¿-Z 
PROFESORA del Conservatorio de Madrid se ofrece á los padres de familia para dar lecciones de solfeo y piano en su casa y _a domiciiia; precios económicos. Merced 09 altos. 6419 26-26Ab 
COLEGIO 
Be 1.» y 2/ FtnseíMma, Estudios Comerciales, 
— Inylts — 
director. Francisco Lareo y Fernáná?z, 
en su .espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dlaléoclco esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y eiplican el 
porqué de las cosas. 
Los Estudios córner dales se hacen prac-tica y aencillamenct, pudlendo termlmu-los en cuatro mese»?. Alumnos internor, medie» iiuornos, tercio-
icternos y encrnoi'. 
e074 2G-24A 
E L 
SALON DE NOVEDADES 
EX SOMBREROS 
S A L U D 3, A L T O S . H A B A N A 
7541 
PROFESOR ACREDITADO ' con mncho!, año? en la eiiscfianra da clases á ¿omicilio y_ en «m casa particular, ¿c primera y s-gunda i¿nscftanza. Arit-mética Mercantil y Tenedcria de libros, lanibién prepara para el iügreso en las carreras especiales y en c aiafistcrio. Obispo 98. Petn París ó en Santos Suárez 45. G. 
I n s t i t u t o F r a n c é s 
Dirigido por el profesor DEPASSE, calle de Habana, 50. Enseñanza completa del FRANCES por profesores franceses. Leccio-nes á domicilio, precios módicos. 7272 10-9 
S A N I G N A C I O 49 
Y AGUILA 11? 
Director: LUIS 15. COIÍUAJLES 
Asignatura*: Ariímética MercantH, Tene-duría de liibros. Caligrafía, Taquigrafía, Mecanografía é Inglés. 
Nuestro sistema, de enseñanza es prílctl-co y por I r tanto, muy rápido. Se admiten intemoa, medio Internos, ter-7061 26-lMy 
L U I S D E LOS R E Y E S 
ooimpra-vende y compone máquinas de escri-bir. Por un peso amaricano les hago una limpieza men.sajal y las compongo, por lo que las máquinas siempr? "están limpias. El niikel se conserva La alineación y el esmal-te también. Cualquier interrupoión so le arregla enseguida. Avuse por una postal á. Habana 131 Doy las mejores referencias. 
S03IBKEKOS DE 8te-5(> 
En adelante para señoras y niñas, tocas de señora á precios reducidos, gran aurtuío de pamelas adornadas con gusto y elegancia; precios sin competencia. So reforman tuda clase de sombreros y se adornan á $0. t0.-Amistad letra A, al lado del núm.JM. 
7393 .2b-llMy 
ATENCION 
Se han recibido para el 20 de ÍVEayo, 
un gran surtido de sombreros en todas 
clases; pamelas elegantísimas y de úl-
tima novedad. Se venden desde $2-50 
Además se adornan y reforman á 40 
cts. También se hacen gorritos do 
gasa desde $ i en adelante. Conccrdia 
número 6, altos. 7077 12-7 
B. Morena,' Decano Electricista, ounstruc» tor é instalador <Iü para-rayos disteme mo-derno á edhicios, polvorines, torres, panreo-nea y buques, gaiantizando su instalación y inaterlaíea.—Keparaclonca de los mismea, elondo reconocidos y probados con él apara-to para mayor garantía. Instaiaclóiv de bres eléctricos. Cuadros ludicadorea,, tubos acústicos, líneaa telefónicas por tods, la .laia. Reparaciones ü¿ toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Sf» garantizan todos loa tra^ oajos.—Callejón de Espada núm. 12. 
2773 26-7.F 
m á s M . J o h a n s o n 
Composición de máquimis «le escri* 
bir. sin favorecer 
á njug-una determinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y se 
hace cargo déla composición en general do 
bu máquina.—Lamparilla 033̂  C. 26 A 
Se extirpa ccimpletamente por un procedi-miento Infalible, con treinta años de práo-Mca. Informes en Bernaza 10. Teléfono 3034 Joaquín GarcÍL.. 7503 13-14 
AVISO— iSe «ir^en cantinas y tableros ¡l domicilio; esmerado aseo y buena comida Precios económicos; todo esto en Ag-uu > • nnúm. 136 7571, 4-14 
Elixir ie eiiifa Cimarrona y Coima 
del 
• Dr. García Cañizares 
Cura ©1 asma, catarros, tos. ronquerras; eran depurativo y pnrlflcador do la sangro De venta: Sarrá, Johnson y Taquechel y bo-ticas acreditadas, 
Ad. 26-25Ab 
pan los Anuncios Franceses son los O 
^ 1S, rué d i 'á Qrafíge-Stteliére; PARIS ^ 
Los accidentes del retorno de edad tales como: hemorragias, congestiones, vértigos. ahogos,palpitaciones,giptralgias, desórdenes digestivos y nerviosoa, estreñimiento, son curados por el SBlixir de Virginio Wyrúaba que cura igualmente los varicoceles, varice» y almorranas. 
No confundir nunca el siizir d« Virginio sryrdabl con las falsificaciores íraudulentas, con que se prueba de substituirlo, las que no tienen ningún valor y á menudo son peligrosas. Por esto debe exigirse sóbrela envoltura •"de cada frasco la firma de garantía : aryrdahi. Envió gratuito v franco de correos del folleto explicativo. Escribir : Wyrdahijrao, Kuo do La &oc&efoacaa?d,París. De venta en todas las Droguerías y Farmacias. 
i ó i i u y u i i f u u 
Farmacia COTTÍN, yerno de LE ROY 
P A R I S — 5 1 , R u é d e S a i n e , 5 1 — P A R I S 
Ejigir en cada irasco el sello de la ünlon de 
1 ]ps Fabricantes y la fu ma al lado del Inventor 
TONICQ-NüTRITIVO 
a í n a y 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias, las 
Fiebres de toda espe-
cie, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
Es tómago , en una 
palabra en todos los 
casos de Debil idad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali 
dades de jnun?- y 
gusto. 
fcau Cacao 
• ^ e B o u r g - l ' A b b é 
E x í j a n s e l a s F irmas 
sobre l a s b o t e l l a s . 
S E H A L L A . 
£N LAS PEIHCIPAIES FAP.aACüS 
D I A E I O D E L A M A R L W A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — M a y o 14 de 1907. 
S A N I D A D 
I I . i b a na, M a y o 11 de 1907. 
D K S I N F E C C I O N E S 
D u r a n t e el d í a 11 se h a n p r a c t i c a d o 
p o r las Bjpigadaa E s p e c i a l e s , las s i -
guicptes desinfecciones p o r e n f e r m e d a -
des : 
P o r E s c a r l a t i n a . , 2 
P o r D i f t e r i a ,. 1 
P o r T u b e r c u l o s i s 5 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
D u r a n t e el d í a 11 se p e t r o l i z ó u n a 
c a ñ a d a en el n u e v o r e p a r t o E s t r a d a 
P a l m a , u n p a n t a n o p r o d u c i d o por los 
d e s a g ü e s de l a c a s a n ú m e r o 2 de l a 
A v e n i d a de O ' F a r r i l l , u n a z a n j a en 
l a cal le de B u e n a v e n t u r a , v a r i o s c h a -
cos p r o d u c i d o s por d e s a g ü e s de v a r i a s 
casas de la A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a . 
L a s B r i g a d a s que p r e s t a n s e r v i c i o 
en el V e d a d o p e t r o l i z a r o n charcos 3r r e -
cogieron latas en las cal les A , B , C , D , 
B , P , y G ; 21, 23, 25, 27 y de O á P a -
seo. 
L a B r i g a d a E s p e c i a l p e t r o l i z ó los 
serv ic ios de l A r s e n a l y O b r a s P ú b l i c a s , 
los mue l l e s de T a l l a p i e d r a , q u i n t a S a n 
J o s é y charcos de d iversas ca^es de esa 
l o c a l i d a d . 
L a de C a s a B l a n c a p e t r o l i z ó los ser-
v i c i a s de 71 casas , s i t u a d a s en ca l les de 
esa l oca l idad . 
L a de R e g l a y P u e n t e s G r a n d e s , pe-
t r o l i z a r o n los s erv i c io s de 1G6 y 107 ca-
sas , re spec t ivamente , en los an ter iores 
l u g a r e s . 
C A N A L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
L a S e c c i ó n de C a n a l i z a c i ó n y Z a n -
jeo , l i m p i ó 395 metros l í n e a l c ¿ de z a n -
j a e n da e s t a c i ó n E l P o n t ó n y c o n t i n u ó 
e l saneamiento de C a s a B l a n c a . -
H a b a n a , 13 de M a y o de 1907. 
S A N I D A D 
E s t a d o d i a r i o de las m u e s t r a s de le-
che , con sus resu l tados respect ivos , r e -
cog idas p o r los inspectores de S a n i d a d 
y a n a l i z a d a s e n e l " L a b o r a t o r i o de l a 
I s l a de C u b a , " d á n d o s e c u e n t a de las 
a d u l t e r a c i o n e s a l J u z g a d o C o r r e c c i o -
n a l : 
B u e n a s 
L e c h e r í a d e l S r . S e b a s t i á n Q u i n t a n a , 
'Apodaca 18. 
C a f é de l S r . J o s é Montero , C i e n f u e -
gos 14. 
L e c h e r í a de l S r . A n t o n i o R o d r i g u e / , 
C i e n f u e g o s 50. 
M u e s t r a s buenas . 3. 
M a l a s 
L e c h e r í a de l S r . S a n t i a g o O j e d a , 
F a c t o r í a 24. A d u l t e r a d a con a g u a . 
M a e s t r a s malas , 1. 
T o t a l de m u e s t r a s a n a l i z a d a s , 4. 
EN "LA BENEFICA" 
T.IES NUEVOS PABELLONES 
C o m o s i l a C a s a de S a l u d d e l C e n -
tro G a l l e g o no p r o d u j e r a e n cuantos 
la v i s i t a n p r o f u n d a a d m i r a c i ó n , co-
mo si í á c i e n c i a no e s t u v i e r a r e p r e s e n -
tada d i gi u's i m á m e n t e e n aque l los de-
p a r t a m e n t o s modelos, c o n s t r u i d o s s i n 
r e p a r a r en s a c r i í i c i o a l g u n o , y m e j o -
r á n d o l o s de d í a en d í a , l a p o d e r o s a ius-
1 i l a c i ó n r e g i o n a l i n a u g u r a r á d e n t r o 
de poco tres nuevos pabel lones , los n ú -
meros 13, 14 y 15, ded icados e x c l u s i v a -
mente a l t r a t a m i e n t o de l a fiebre a m a -
r i l l a , de l iebres infecc iosas y de tuber -
culos is . 
G u a n d o i n y e n t ó l a c i e n c i a m o d e r n a 
p a r a l a a s i s t enc ia de los e n f e r m o s dp 
f iebre a m a r i l l a , se e n c u e n t r a e n e l p a -
b e l l ó n 13. C o n s t a de 24 hab i tac iones 
d i spues tas p a r a otras t a n t a s c a m a s y 
todas l a s v e n t a n a s e s t á n c u b i e r t a s de 
t e la m e t á l i c a que i m p i d e l a e n t r a d a oe 
mosqui tos . E n c a d a h a b i t a c i ó n h a y 
u n a p i l a de a g u a y en e l d e p a r t a m e n t o 
las suficientes c amas p a r a los en fer -
meros que q u e d a r á n t a m b i é n a i s lados 
de toda c o m u n i c a c i ó n c o n e l ex ter ior . 
E l p a b e l l ó n de fiebres infecc iosas , es 
i d é n t i c o en t a m a ü p a l a n t e r i o r , cons-
t r u i d o t a m b i é n c o n l a s d e b i d a s aten-
c iones s a n i t a r i a s y el de tubercu losos 
e s p l é n d i d o , como los d e m á s , yt s e r á q u i -
z á s el m e j o r de c u a n t o s e x i s t e n en l a 
R e p ú b l i c a . 
L o s a p a r a t o s que se h a n t r a í d o p a r a 
é s t e , son los m á s modernos y los u s a -
dos en las p r i n c i p a l e s S a n a t o r i o s de l 
m u n d o , h a b i é n d o s e ped ido modelo á 
los f a b r i c a n t e s m á s c é l e b r e s e n c a r g a -
dos do s u r t i r de ta les a p a r a t o s á los 
'hospi ta les famosos de E u r o p a y A m é -
í d e a . 
C u e n t a el p a b e l l ó n p a r a t u b e r c i i l o s o s 
de " L a B e n é f i c a " con u n e s t e r i l i z a d o r 
p a r a utens i l ios de sa la , todo c o n s t r u í -
do de cobre, con b a n d e j a p e r f o r a d a y 
tana e n g o z n a d a en f o r m a d e b ó y e d a . 
M o n t a d o sobre u n estante d e h i e r r o es-
m a l t a d o a l blanco por n^edio de u n i n -
genioso mecanismo, tanto l a t a p a como 
l a b a n d e j a se l e v a n t a n a u t o m á t i c a m e n -
te p o r medio de pedales . E s t á p r o -
visto de v á l v u l a de d e s a g ü e y a r r e g l a -
do p a r a ser ca lentado p o r medio de 
gas. v a p o r ó p e t r ó l e o . 
A d e m á s , se u s a r á n en el p a b e l l ó n es-
c u p i d e r a s de p a p e l p r e n s a d o de t a p a y 
a g a r r a d e r a , (pie .s- ¡ i e s i r u i r á n d e s p u é s 
de usadas y o tras de v i d r i o , m o n t a d a s 
en u n brazo plegadizo de h i e r r o e smal -
tado de blanco. D e l a s e s c u p i d e r a ^ de 
p a p e l h a rec ib ido " L a B e n é f i c a " diez 
m i l . 
Y p o r si f a l t a r a algo, se e m p l e a r á u n 
c r e m a t o r i o de gas, d i s e ñ a d o espec ia l -
m e n t e p a r a u s a r s e e n c u a r t o s d e ope-
rac iones ó sa las de tuberculosos . E s t á 
todo revest ido de abesto y p l a n c h a s de 
esteat i ta y prov i s to de u n potente que-
m a d o r de gas que c o n s u m e en u n ins -
tante todo lo que se a r r o j e en s u estu-
f a . S u mecan i smo es de doble co-
n e x i ó n , p o r lo que i m p i d e todo m a l 
olor é i m p u r e z a s . 
E s t e c r e m a t o r i o p r e s e n t a , a d e m á s , l a 
v e n t a j a de que l a r e t o r t a en l a c u a l 
se a r r o j a n l a s suc iedades e s t á a l a l c a n -
ce de l a m a n o ; sus d i m e n s i o n e s son las 
s i g u i e n t e s : a l t u r a tota l , u n m e t r o 52 
c e n t í m e t r o s , espacio sobre e l piso, 61 
p o r 66, c a j a de fuego, 32 c e n t í m e t r o s 
de a n c h o p o r 33 de p r o f u n d i d a d y p o r 
46 de a l t u r a . 
P r o n t o , pues , c o m e n z a r á n á p r e s t a r 
sus serv ic ios estos tres pabe l lones mo-
delos y modelos t e n í a n que s er e n 1 j L a 
B e n é f i c a " c a s a de s a l u d de reconoc ida 
n o m b r a d l a , c e l e b r a d a p o r , p u b l i c a c i o -
nes c i e n t í f i c a s d e l e x t r a n j e r o y a l g u n a 
de C u b a , e n c u y a c a p i t a l se l e v a n t a 
a i r o s a como p r u e b a d e l e s p í r i t u de 
a s o c i a c i ó n en los nobles gal legos re s i -
dentes e n esta R e p ú b l i c a . 
Cissisarío "ÍIMÉ' 
C o m o p o r l a a c t u a l s i t u a e i ó n d e l 
p a í s h a n de e s c a s e a r á m u c h o s n i ñ o s 
l a a l i m e n t a c i ó n y l a s m e d i c i n a s p a r a 
sus e n f e r m e d a d e s , r e c o r d a m o s á los 
p a d r e s de los mi smos , que en e l " D i s -
p e n s a r i o " L a C a r i d a d " ( H a b a n a 58, 
p l a n t a b a j a d e l p a l a c i o d e l O b i s p a d o ) 
se d a á t o d o s J o s n i ñ o s que lo so l i c i -
t en , u n d e s a y u n o d i a r i o , y c o n s u l t a s 
m é d i c a s y m e d i c i n a s á los que l a s nece-
s i t en . 
E l d e s a y u n o es á l a s ocho de l a m a -
ñ f i i a y la.s c o n s u l t a s de 8 á 10 a. m . 
S u p l i c o á l a s p e r s o n a s c a r i t a t i v a s 
que n o s remi taa i leche , c o n d e n s a d a , 
a r r o z y a z ú c a r , á fin de r e a l i z a r nues-
t r a o b r a . 
D r . M . D e l f í n . 
««es» c— 
Juzgadosj Policía 
P R O C E S A M I E N T O 
E l j u e z de I n s t r u c c i ó n de l C e n t r o , 
h a d ictado auto de procesamiento con-
t r a V a l e n t í n G a r c í a , e n c a u s a p o r 
robo. 
A l procesado se le e x i g e n 300 pesos 
de fianza p a r a gozar de l i b e r t a d p r o v i -
s i ona l . 
D E T E N I D O S . 
P o r l a p o l i c í a s ecre ta fuei>on r e m i -
tidos a y e r a l v i v a c , e l m o r e n o N i c a n o r 
F e r n á n d e z P é r e z , vec ino de la cal le de 
P e d r o s o en R e g l a , á q u i e n d e t u v i e r o n 
p o r a p a r e c e r au tor de u n h u r t o ; y l a 
m o r e n a M a r í a L u i s a F e r n á n d e z L ó p e z , 
m e r e t r i z de l a cal le de E g i d o n ú m e r o 
109, p a r a que c u m p l a eiiyro d í a s de 
arres to , que le i m p u s o e l J u e z C o r r e c -
c i o n a l de l P r i m e r D i s t r i t o , en defecto 
de l pago de u n a m u l t a , que se le i m p u -
so en j u i c i o d i f a l ta , p o r m a l t r a t o de 
obra . 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o de l t e rcer 
D i s t r i t o , f u é asist ido a y e r e l b lanco 
F r a n c i s c o V a y a A l a m o , vec ino de 
P r í n c i p e A l f o n s o 429 , de la f r a c t u r a 
de l pie izquierdo, que se c a u s ó a l caer-
le e n c i m a u n m a d e r o con que estaba 
t r a b a j a n d o en s u domic i l i o . 
Q U E M A D U R A S . 
E l m e n o r J o s é R o d r í g u e z H e r n á n -
dez, vec ino de l a c a l z a d a de P r í n c i p e 
A l f o n s o n ú m e r o 208, tuvo l a desgra-
c i a de que le cayese e n c i m a u n a ca -
zue la c o n a g u a h i r v i e n d o , s u f r i e n d o en 
s u consecuenc ia q u e m a d u r a s en el 
v i en tre , que fueron ca l i f i cadas de p r o -
n ó s t i c o grave . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
U N A B I C I C L E T A 
U n agente de l a p o l i c í a s ecre ta ocu-
p ó en e l t a l l e r de b ic i c l e tas de don R a -
f a e l L u j a r d o V a l d é s , s i t u a d a en l a ca l l e 
de C a s t i l l o 25,v u n a b i c i c l e t a s i s t e m a 
" C o l u m b i a " que l l e v ó a l l í á componer 
D . F r a n c i s c o V e n t o G r a n a d o s , l a c u a l 
E l m i é r c o l e s l o d e l c o r r i e n t e , á l a s o c h o d e l a 
m a í i a n a , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s e n l a I g l e s i a 
d e S A N A G U S T I N , p o r e l e t e r n o d e s c a n s ó * d e l 
a l m a d e D o n 
I g n a c i o I D u a í c a 
q u e f a l l e c i ó e l d i a l o d e A b r i l p r ó x i m o p a s a d o . 
Su esposa, h e r m a n o s y d e m á s f a m i -
l i a r e s , i n v i t a n á sus amigos p a r a que 
ies a c o m p a ñ e n en t a n piadoso acto. 
H a b a n a 13 d e M a y o de 1907 
c 1020 m2-14 
h a b í a comprado á u n t a l R a m ó n B a l -
se iro . 
D i c h a b ic i c l e ta r e s u l t ó s e r l a que le 
r o b a r a n á D . Gonza lo R e y e s , y de c u y o 
hecho conoce el J u z g a d o C o r r e c c i o n a l 
del P r i m e r D i s t r i t o . 
K . S T A F A D E M U E B L E S 
D . F r a n c i s c o A . G a r c í a , á n o m b r e de 
s u h e r m a n o M a n u e l , vec inos de M o n t e 
295, se h a quere l lado ( ^ n t r a el p a r d o 
L u i s G a r c í a , res idente e n T e n e r i f e 2G, 
de haber le estafado unos muebles que 
le a l q u i l ó , y los cuales t i ene not ic ias 
v e n d i ó á u n vecino de l a ca l le de S a n 
N i c o l á s . 
E l acusado no ha s ido habido . 
B N E L M E R C A D O D E T A C O N 
D e l ras t ro que el M e r c a d o de T a c ó n 
posee D . F r a n c i s c o V e n t o G r a n a d o s , le 
h u r t a r o n u n re lo j de acero , u n r e v ó l -
v e r y u n a n a v a j a . 
Se i g n o r a q u i é n ó q u i é n e s s e a n los 
autores de l h u r t o . 
rec ib idas en L a M o d e r n a P o e s í a por e l 
ú l t i m o v a p o r : 
J u a n de las C a d e n a s , p o r E . M o n t e i l . 
E ) C u r a de l a A l d e a , por B a l / . a c . 
E l L e g a j o n ú m e r o 113, p o r E . G a -
b o r i a n . 
E l H i j o F a l s o , s e g u n d a par>e, p o r 
E . G a b o r i a n . 
E l M i s t e r i o de la ca l le H a r l e y , p o r 
C . D a v i d s c n . 
E l H i l o de O r o , por C . D i k e n s . 
E l E c o de l a T o r m e n t a , p o r C . D i -
kens . 
L a s H i j a s de los F a r a o n e s , p o r E . 
S a l g a r i . 
E l Sacerdote de P h t a h , s e g u n d a p a r -
te, por E . S a l g a r i . 
L o s Moros y e l D e s i e r t o , por M . M e -
d i n a . 
E l P a í s de los D i a m a n t e s , por M . 
M e d i n a . 
U n A ñ o entre S a l v a j e s , p o r M . M e -
d i n a . 
A v e n t u r a s de u n N á u f r a g o , por M . 
M e d i n a . 
P o r el N i l o , por M . M e d i n a . 
E l P a r n a s o E s p a ñ o l , p o r A . J . B a s -
tinos. 
P a n o r a m a , por J u l i á n B a s t i n o s , 
I t a l i a - S u i z a , s u h i s t o r i a , s u geogra-
f í a , s u s artes y cos tumbres , 'porVA. O p i -
so. 
I n g l a t e r r a - F r a n c i a , i d . i d . id . id . , 
p o r A . Op i so . 
E s p a ñ a y P o r t u g a l , i d . i d . i d . id . , 
p o r A . O p i s o . 
L o s T r e s I m p e r i o s : A l e m a n i a , A u s -
t r i a H u n g r í a . R u s i a , por A . P i s o . 
L a A s t r o n o m í a , p o r G a b i n o E n c i s o . 
L a A r q u i t e c t u r a , p o r i d e m . 
L a B o t á n i c a , por i d e m . • 
L a P i n t u r a , p o r idem. 
L a ¡Mar ina , p o r idem. 
L a s C i e n c i a s N a t u r a l e s , p o r idem. 
L a ¡Mús ica , por y i e m . 
L a s C i e n c i a s F í s i c a s y M a t e m á t i c a s , 
p o r idem. 
C u e n t o s A z u l e s , p o r ¡María T e r r y . 
A n g e l e s y D i a b l o s , p o r P é r e z N i e v a . 
K i S ó á y A n i m a l e j o s , p o r P é r e z N i e v a . 
F á b u l a s v A p ó l o g o s , p o r J a c i n t o S a -
l a . 
H i s t o r i a U n i v e r s a l , E d a d M e d i a . , p o r 
F . S c h w a r t z . # 
H i s t o r i a U n i v e r s a l , E d a d A n t i g u a , 
p o r P . B a r ó . 
H i s t o r i a U n i v e r s a l , E d a d M o d e r n a , 
por A . Opi so . 
L a C o n d e s a A u l m o y . p o r M . C a r e t -
te. 
T e a t r o de l a N i ñ e z , comedias p a r a 
n i ñ o s , por var io s autores . 
M a r g a r i t a ( p o e s í a s ) , p o r D i e g o U r i -
be. 
L a S e l v a y el P r a d o , p o r D í a z de 
L e ó n . 
C r i a n z a i n d u s t r i a r d e l conejo d o m é s -
tico, por F e r n á n d e z R a m o . 
B o t á n i c a , por D í a z L e ó n . 
M a n u a l de S a l c h i e h e r í a , por M a r t o n . 
E l H o m b r e , por G i r a r d í n . 
E l P a r a í s o P e r d i d o , p o r J o h n ¡Mi l ton . 
D I A 14 D E M A Y O 
E.ste mes e s t á consagrado á ¡María , 
como M a d r e de l A m o r H e r m o s o y R^ei-
n a de todos los Santos . 
E l C i r c u l a r e s t á en el S a n t o C r i s t o . 
Santos P a s c u a l I , p a p a ; J u a n B a u -
t i s ta L a s a l l e , f u n d a d o r ; P a c o m i o , con-
f e sor ; B o n i f a c i o y V í c t o r , m á r t i r e s ; 
S a n t a s J u s t a , J u s t i n ^ y E v e l i n a , m á r -
t ires . 
S a n P a s c u a l , p a p a y confesor . F u é 
S a n P a s c u a l de la c i u d a d de R o m a . 
T u v o la inefable d i c h a d e n a c e r en e l 
seno de l a d i v i n a r e l i g i ó n d e l C r u c i l i -
cado, y á l a s o m b r a de s u s i n m o r t a l e s 
preceptos , c r e c i ó en v i r t u d e s e v a n g é l i -
cas. E s t u d i ó con s i n i g u a l a p l i c a c i ó n 
las S a g r a d a s L e t r a s , y r e c o r r i e n d o s u -
ces ivamente todos los g r a d o s de la gc-
r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , l l e g ó a l alto pues -
to de sucesor de S a n P e d r o y V i c a r i o 
de J e s u c r i s t o , en la t i e r r a . S u g lor iosa 
p r o m o c i ó n á p o n t í í i c e , se v e r i f i c ó e n e l 
a ñ o 817 p o r muer te de l p a p a E s t e b a n 
iv . D o t a d o de p r o f u n d o ta lento y m a g -
n í f i c o en v i r t u d e s v s a n t i d a d g o b e r n ó 
la ig les ia c a t ó l i c a con m a n o m a e s t r a y 
;$anta, C o n s e r v ó i n t a c t a y p u r a la doc-
t r i n a , r e f o r m ó las cos tumbres y la dis-
c i p l i n a . E l p a p a S a n P a s c u a l , p r i m e r o 
de este nombre , r e c i b i ó en R o m a con 
m u e s t r a s de g r a n d e c a r i ñ o , á los gr i e -
gos des t errados á c a u s a de l cul to de 
las s a n t a s i m á g e n e s . C o r o n ó de empe-
r a d o r á L o t a r i o , e n e l d í a 5 de A b r i l 
de l a ñ o 823 . E r a t a n g r a n d e l a h u m i l -
d a d del p a p a S a n P a s c u a l , que era r e -
putado p o r todos loa que le a d m i r a r o n 
como u n p o n t í f i c e de los t iempos apos-
t ó l i c a s . S u v i r t u d e r a e j e m p l a r y r í g i -
d a , j a m á s d e s a t e n d i ó el m á s p e q u e ñ o 
precepto, s i e m p r e v i v i ó u n a v i d a s a n t a 
y a j u s t a d a . E l S e ñ o r , le l l a m ó á s u 
g l o r i a e n e l d í a 14 de M a y o , del a ñ o 
824. 
F I E S T A S E L . M I E R C O L E S 
Bfisas S o l e m n e s . — E n la C a t e d r a l y 
d e m á s igles ias las de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 1 4 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C o n s o l a c i ó n ó C i n t a e n S a n A g u s t í n . 
E L P R O X I M O jueves 16 se cel«bruríi 
la Parroquiu «lol Santo Angel, & las í) de ta 
maftana, una gran fiesta en honor de Nues-
tra seflora del Sagfado Corazón de J e s ú s . 
7565 3-14 
i o. m m o[ m f 
E l j u e v e s d í a 16 de M a y o , á das ocho 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 3a m i s a m e n -
s u a i á N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a d o C o -
r a z ó n de J e s ú s , c a n t a d a y con c o m u -
n i ó n . 
L o que a v i s a á los devotos y d e m á s 
fieles s u c a m a r e r a I n é s M a r t í . 
7523 l t - 1 3 3 -m U 
CRONICA RELIGIOSA 
IGLEM Ifl f i m . f 
E l lunes 13 del actual comenzará, la no-
vena á Santa Ri ta de Casia A las 8 serft. la 
misa recada y é. continuación ol ejercicio 
correspondiente. E l d ía 22 á las 8 1|2 a . m. 
tendrá lugar la fiesta en lasque predicará, el 
P . Guardián de Guanabacoa. 
L a C^mnrrrn 
7504 3-12 
SOLEMNES CULTOS 
S A N F R A N C I S C O B E P A U L A 
en !a I G L E S I A y SO Sf I T A L de SU H O M B R E 
E l Viernes 10 del corriente comenzará la 
Novena, con Misa cantada, todos los días, 
á las ocho de la mañana, y el rezo de la No-
vena . 
E día 19, Domingo de Pentecostés , será la 
fiesta principal; A las seis de la mañana la 
C O M U N I O N P A S C U A L á las enfermas del 
Hospital; á los ocho y media, la Misa Solem-
ne, con orquesta y escogidas voces, á la que 
asistirá el Utmo. y Kvdmo. S r . Obispo Dio-
cesano . 
Ocupará la Sagrada Cátedra el elocuente 
orador sagrado Pbro. D r . Doq Eustaciu 
Urra, Capellán del Colegio de San Francisco 
da Sales. 
Después de la Misa se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana, 3 de Mayo de 1907. 
E l Capellán, 
Alfredo V . Caballero. 
7271 10-9 
ANTIGUA GE VALGEZARES 
I M P R E N T A , L I B R A R I A Y P A P E L E R I A 
de 
UGARTE Y LLOREDO 
L a casa predilecta para tarjetas de primera 
comunión , surtido e l e g a n t í s i m o . 
Una visita á esta c»sa y se convencerán 
de la realidad. 
No olvidarse que la casa sita eu 
21 M U R A L L A 24 
T e l é f o n o 4 0 7 . H A . I 3 A N A . 
7514 m6-l l ta-14 
T A R J E T A S de Bautizo; modelos nuevos 
muy bonUos; gran smi-tldp^Lcaba do recibir 
se en Obispo S6 l ibrería. r;64 4-10 
P A P E L D E CHINA para hacer flores gran 
surtido de colores se ha recibido en Obia-
po 86, l ibrería . 7365 4-10 
C O M P R O U T I L E S 
d e i m p r e n t a d ü t o d a s c la se s 
n i i m s r o 74. 
7595 4-14 
R e i n a 
S E D E S E A COMPRAR un yiguiry que sus-
penda de dos i . tres toneladas. Informen 
precio por carta 4 P . Y . Zayas . Obispo 88 
7411 4-11 
C O N V I E N E L E E R L O : P Ü B L I C O 
E n la calle O'Reilly núm. 45, joyería , fren-
te al Convento de Santa Catalina, se compran 
ant igüedades en abanicos, jo/as, de mucho 
6 poco valor, collares y robarlos de perlfcM y 
corales, llamadores de puerca di bronco do 
leones, 6 manos y braceriilos de plata, ó me-
tal oro y plata vieja y platin.' de cual ia ler 
prendu, relojes y objetos que c;ujn; Dentadu-
ras y dientes viejos ne oro 6 pasta; Se cam-
bian preiuloa modernas por aati^Tiitls A roías, 
so hacen composiciones ^on pr -mitad v es-
mero y se ponei\ cristales de relojes á. 30 cen-
tsu'Jií plata. 5S73 - Í - Í7A 
8' 
E L SABADO cuatro del corriente á. las 
diez de la mañana se extrav ió de la casa 
San Lázaro 14 una perrita ratonera chiquita 
negra con las páticas amarillas; entiende 
por Gueche; seríi gratificada generosamente 
la persona que la entregue. 7347 4-10 
A I Q Í i i L E l l E S 
CAiSA para familias habitaciones frescas 
y ventiiladaa, bafios gratis con muebles y to. 
do servicio en la planta baja, un departa-
mento de sala y habitación una cuadra del 
Prado call« Empedrado n ú m . 75. 
7602 , 8-14 
SE A L Q U I L A una saja, y dos habitacio-
nes con agua, vertedero é .inodoro; Indepen-
dientes; en el interior de los entresuelos de 
Amargura 16 Informan en el alto. 
7609 « 4-14 
SE A L Q U I L A la casa de alto San LAza-
ro 198 casi esquina á. San Nicolás con 7 
cuartos y tres .salas y balcón al M a l e c ó n . 
Informará-n en San Nicolás 6r y medio casi 
esquina á. San Miguel donde e s t á l a l lave. 
7604 . 8-14 
S E A L Q U I L A D á personas de moralidad 
frescos y espaciosos departamentos y habita-
ciones con vista á la calle, baño y los carros 
por la puerta. San Ignacio númore 92. Altos 
7577 5-11 
PARA G U A R D A R M U E B L E S se alquilan 
un cuarto; se dan referencias: Informan en 
Habana 131. 7540 4-14 
V E D A D O — Se alquila una casa en pro-
porción c o n t é i s cuartos y todas las comodi-
dades. Informan San Ignacio 21 de 12 á 
cinco. 7672 4-14 
Z U L U E T A 3 á una cuadra del Parque Cen-
tral se alquilan magnificáis habitaciones y 
departamentos para familias; todas con bal-
cón á. la calUe y pisos de marmol. Serv . -
cio ©aanerado, baño y entrada á todas horas. 
Casa de respeto. 7758 4-14 
A P R E C I O S de verano en Monte t r i s hay 
magnificas habitaciones frescae, ventiiladaa 
muy baratas y próximos á los parques y 
teatros; hay baño; so da illavin y se puede 
comer en la casa si se desea. E n Ja misma 
se a l l u l l a un zaguán. 7531 8-14 
CASA D E C E N T E »e alquilan tres habita-
ciones de frente; dos juntas una separada 
con ó sin muebles. Compostela 118 entrada 
por J e s ó s María. 7518 8-14 
O ' R E I L L Y y San Ignacio — P r ó x i m a á 
desocuparse alquilan preciosos departa-
mentos on esta casa; teniendo todos agua 
<<rii»;-cintK cjelo ,ra.so y pls-cs de marmol ¡San 
Ignacio ^0 Altos. 7526 4-14 
S E A L Q U I L A N elegantes y amplias habi-
taciones aimueblada»; todas con vista á la 
calle, por día 6 semana y á 20, 25 y 30 
pesos m. a. al mes en Prado 65 altos es-
quina á Trocadero. 7579 13-1 } 
S E A L Q U I L A da casa Reina 98 prepia para 
establecimiento. Informes Carlos I I I n ú m . 6 
rsss 4-14 
A C A B A D A do fabricar se alquila la casa 
Samta Emilia n ú m . 11 ni fondo de San Ben'g-
no 12 en Jesús del Monte. Compuesta de 
portal, sala, saleta, dos cuartos; instailadón 
sanitaria completa. Su precio $23.32 dar&n 
razón en la Ferretería de Factor ía 48. 
7*77 ' i - l * 
E N 14 centenes se alquilan los hermesos 
a tos de Consualdo 27 esquina á Genios con 
vista al Paseo de Martí, « U a , comedor 4 
cuartos y uno alto. L a llave en San Lá-
zaro 24 altos. 7478 4.]'» 
A i A M U L A de gusto se cede el bajo sin 
estrenar de Gervasio 5*7 A, compuesto do sala 
saleta; comedor; tres habitaciones y servicio* 
sanitario*. 7480 i - u 
para oficinas ó escritorios 
O F I C I O S 3 1 
I n f o r m a r á n e n l o s b a j o s . 
7662 * alt 10-7* 
S E A L Q U I L A la casa próx ima .1 desocupar-
se en el Vedado. Paseo 40 entre 17 y 19. 
Tiene bastante agua y e s tá situada en la, 
acera de la brisa. Todas Isa tardes de 3 á 
6 se puede visdtar. Informarán en Neptuno 
número 56 7488 , ' 
G A L I A N O 7/5 
E n esta acreditada casa habrá para el 
15 del corriente un departamento disponible 
se avisa á Ies personas que lo deseen. Se 
admiten abonados á la mesa. Teléfono 1401 
7492 5-lü 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S ameubladas 
para htmbrts folos, á 2 y 3 ckintenes al mes. 
También hay grandes con dos camas á 4 
cenitenes. Calzada del Monte número 51, a l -
tos, frente al Parque de Colón . 7495 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos acabados de pin-
tar de Campanario 23, sala, comedor, cuatro 
cuartos; cuarto de criados y demás comodi-
dades. L a llave en la Botica. Informan 
Amargura 16 altos. 7443 4-13 
S E A L Q U I L A en 30 pesos oro, la planta 
baja de la casa Gloria 52 recién fabricada, 
covinouesta de saJa, dos grandes cuartos to-
do esto con pisos de mosaico, patio, cocina; 
inodoro y ducha. Informan en los altos. 
7499 4-1 12 
CONCORDIA 6 altos en esta ventilada casa 
se alquilan hermosís imos habitaciones con 
balcón á la calle; bien amuebladas con alum 
brado y ¿(trviclio de ciriado y tícrnás comodi-
des; hay buen baño; se da Uavín-i precio 4 
centenes. 7469 5-12 
S E V A A DESALQíIILAR el lunes 13 la 
casa Corréis 35 de esquina á la brisa, con 4 
cuartos bajos, sala y comedor, y das cuartos 
altos, cocina y baño, azotea y mirador, pisos 
de mosaico con toda la higiene una cuadra 
del parque; la llave y su dueño en trente Co-
rrales 26. 7481 4-12 
V I B O R A . Los altos y los bajos de la 
casa Luz número 20 en la Vibora se ahiui-
lan; son completiumente independientes. Vis-
ta preciosa lugar sano y fresco; todas las 
comodidades. Para tratar á toda hora 
Habana 94 cerca do Obispo. 
"7464 5-12 
S E A L Q U I L A callo J . número 25 entre 
15 y 17 Vedado.. Una cómoda casa con 
abastecimiento de agua en ?50 C y . Infor-
marán en el número 33 de la misma calle. 
7444 8-12 
V E D A D O callo 6 n ú m . 24 entre 13 y 15 se a l . 
quila á corta familia una booili y venti-
lada casa con todos los adelantos molernos. 
Luz e léc trea . E s t á cerca da los carritos, 
.vi l3do»iniormarái i . 
7607 S-12 
S E A L Q U I L i . 
Un hermoso cuarto alto, independiente y 
muy ventilado á persona sola ó matrimo-
nio sin n iños . Kn Manrrique número 127 
entre Salud y Reina . No es casa de inquili-
nato. 7450 4-12 
S E A L Q U I L A N 
Para escritorio ó familia los hermosos 
altos de la casa calle de Lampari l la n ú m e -
ro 21. E n los bajos i n f o r m a r á n . 
7447 8-12 
VEDADO 
Se alquila la cómoda y bien situada casa 
calle del Pasco esquina á Quinta L a llave 
en Calzada número 91 por Paseo é informa-
rán del alquiler en San Ignacio número 54 
(altos) de 1 á 4. 
7461 8-12 
Arroyo N a r a u j o 
Se alquilan por temporada ó por años dos 
casas, una grande y la otra mediana. E s -
tán situadas en la calle Real frente á la 
Quinta del Sr . Bango. 
Informes Ancha dol Norte 163. 
74r>5 4-12 
EN GUANABACOA 
E L Y E R D A D E R O P A L A C I O 
Se alquila la preciosa Quinta, rodeada de 
jardines y con extenso patio interior, cono-
cida con el nombre de Casa de las figuras. 
Contiene una elegante sala espaciosa, co-
medor. 15 cuartos,- 45 luces e l éc tr i cas ; sus 
pisos son de mármol blanco y negro; pre-
cioso vestíbulo de doblfi escalera. Se alqui-
la con muebles ó sin ellos; todo es de lujo 
y propio para una familia de gusto y ca-
pital; buena para cualquier negocio; pre-
ciosa casa particular. ^Sanatorio ú Ho-
tel. Máximo Gómez 62. 
74155 6-12 
B U E N A O C A S I O N 
P a r a q u i e n desee e s tab lecerse . N e p -
t i m o 68, a n t i g u o e s t a b l e c i m i e n t o , se 
a l q u i l a c o n a r m a t o s t e y v i d r i a r a s , 
f r e n t e á " L a F i l o s o f í a ' ' -
7402 4-11 
L o s a l t o s d e l a c a s a 
De construcción moderna caille de Luz n ú -
mero 22 están próximas á desocuparse; tie-
nen gran saila con su balcón corrido, tres 
grandes cuartos, comedor;* cocina y baño; 
todos los suelos son de mosaico, con entrada 
independiente y e s tá & media cuadra del 
colegio de Belén. So puode ver & todas horas 
Do m i s informes Muralla 13. 7336 4-11 
O T O 
¡ ¡OJO!! — Se alquila 6 se arrienda un 
magnifico local sirve para establecimiento 
de lo que se quiera; tiene buen patio con 
cuatro cuartos que ganan dos centenes cada 
uno; buena cocina; en fin sirve para estn-
becimiento ó particular; tiene en el salón 
que ocupa todo el frente de la puerta una 
mesa de billar; si el que alquila ó arrienda 
Je conviene se deja y si no se sáca . Infor-
man en el Café de la misma Belascoaln 
n ú m . 635 B . 7401 4-11 
H A B I T A C I O N E S altas, ámpl ias con pisos 
de marmol y muy frescas so alquilan en 
Compasteia n ú m . 75 A. personas serias y de 
buenas referencias. Ififormes en la misma. 
7415 8-11 
VEDADO 
Juntas 6 separadas se alquilan tres casas 
con dos meses de concluidas, compuestas de 
sala; comedor; cuatro cuartos; cocina, es-
pléndido cuarto do baño y sótano, jardín; pa-
tio y traspatio. Pisos de mosaico y cementa 
y toda de azotea. E n la misma informan. 
7395 8-11 
P R O X I M A & desocuparse se aUiuihi. la casa 
Acosta núm. 46 Para informes Sucursal de L a 
V i ñ a . Acosta y Compostela. 7426 4-11 
E N E L PUNTO más céntrico se alquila 
una espléndida saja con dos ventanas á la 
calle y piso de marmol k hombres solos ó 
matrimonios sin iiijos. Hay baño v ducha 
E l portero informará Galiano 50. 74*28 4-11 
S S A L Q U I L A 
Unos altos indopondientos, uu zaguán y dos 
cocinas: informan de todo eu Meptuuo núnie-
ro 08 altos. 7337 8-11 
" S E A L Q U I L A 
E l chalet. Calzada de San Lázaro próximo 
Ja l'nlversidad, acabado de fabricar con 
todos los adelantos y comodidades d e l ' d í a . 
\ ista hace fé. Informarán en él número Sitó 
de la rmsma calle. 7423 4-11 
SL ALQUILA ' 
Un-principal independiente Suárez 102 de 
bala dos cuartos grandes Baño y cocina la-
bavo.s mamparas, piso mosaico 5 Ualcones á 
la calla casa á la brisa, de esquina, con toda 
la higiene completa para famlia de gusto-
sin muchachos ni animales la l lave' en el 
a lmacén de v íveres finos de la esquina v 
su dueño en Corrales 2 6. ' 
- 1 * ™ _ _ 4 - l l 
HERMOSOS E N T R E S U E L O S independien-
tos compuestos de tres habitaciones con bal-
cón á la calle bo alquilan en 5 centenes á 
personas decentes, kiona 34 esquina ¿ San 
Nico lás . 736G 4-10 
EN 4 CENTENES 
Se aHiuila una gran habitación en Oficio» 
5, ^altos, cerca de la plaza de Armas. 
4-10 
P r a d o 1 1 7 , a l t o s 
Frescas y hermosas habitaciones en esta 
hermosa y pintoresca casa, con ó sin mue-
bles y servicio de criado, desde 15 pesos oro 
americano hasta 20 pesos. 737ü 4-10 
S E A L Q U I L A 
E n 8 centenes la casa calle de Animas en-
tre Oquendo y Marqués González . 
-T;;-1 4-10 
S E A L Q U I L A en Bernaza 30 dos hermosas 
habitaciones á dos centenes cada una y dos 
departamentos propios para coche ó automó 
y'1 • Informa en la misma. 7296 g-i 
COJIMAR se alquilan amuebladas y con 
cortinas los casan Real número S4 v Chacón 
núnitíro 1; Informes San Ignacio l iúm. 1( 
72S)8 8.9 
V E D A D O se alquila la casa calle 13 casi 
esquina á 8, entre las dos lineas, con sala 
despach'o; 4 habitaciones, comedor, cocina 
agua; cuarto de baño; 2 inodoros, luz eléc-
ti; y gas, fabricada en Agosto ú l t i m o . L a 
llave en la esquina. I r forma A . Loché Dra-
gones 9 ca fé . 7268 8-9 
SE A L Q U I L A N en Reina 33 A l Bon Mar-
che, tre smagnlficaa habitaciones altas para 
hombren solos .Se exigen buenas referen-
cias; en la misma se vende una magnifica 
máquina de coser Singer de gran tamaño 
Muy barata. Reina ^3 frente á Galiano. 
731S 8-10 
E g i d o 16, a l t o s , y P r a d o 4 8 
Se alquilan ventiladas habitacioiifts con 
6 sin muebles á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas do 
moralidad. Teléfonos 1639 y 3158 
m i 26-9 
A L O S T E M P O R A D I S T A S 
N o a l q u i l e n p i a n o s s i n v e r p r i m e r o 
los de S a l a s , desde t r e s pesos p l a t a e n 
Ade lante . A f i n a c i o n e s g r a t i s . S a l a s , 
S a n R a f a e l 14. 7167 8-0 
JESUS DEL MONTE 
J E S U S D E L MONTE se alquilan dos casas 
de nueva construcción en Fomento esquina 
Arango do scuadras de la Calzada, entrando 
por la de Municipio, de portal; sala; cuatro 
cuartos y d e m á s servicios. L a s llaves en 
Arando n ú m . 5 su dueño Animas n ú m . 142 
altos. 7230 10-8 
E N $34.00 or^ español , se alquila la casa 
Santa Teresa n ú m . 7 Cerro, acabada de 
reedificar. Cuatro cuartos grandes, buena 
sala, comedor etc., etc. Informa su dueño en 
B u á r y 50. 7186 8-8 
Eii la B S P M Í casa Í i T 2 
S e a l q u i l a n h e r m o s a s habi tac ioues 
a l tas todas con pisos de m á r m o l y 
adelantos modernos a s í como u n a es-
pac iosa s a l a y sa leta con b a l c ó n c o r r i -
do, p r o p i a p a r a m é d i c o s 6 comis ionis -
tas. E n caso que usien coche lo p u e d e n 
tener a b a j o en e l z a g u á n . 
E n la m i s m a d a r á n r a z ó n . 
716G 8-8. 
SJO A L Q U I L A la hermosa y bien ventilada 
rasa de Industria 34 esquina á Colón para, 
fiuniü.i sola ó bien para uos, puesto que reu. 
ne todos los adelantos modernos y comdida-
des, en la misma informarán á todas horas. 
7099 8-7 
GASA PARA FAMIL IA 
Q U I N T A A V E N I D A 
Espaciosas y ventiladas habitaciones y de-
partamentos todos con vista á la calle. Pre-
cios módicos . Zulueta 71 esquina Dragones. 
Propietarios: Roca Hno. y comp. 
7164 x 13-8My 
S E A L Q U I L A una casa de esquina acaba-
d de fabricar propia para establecimiento pa-
ra Informes on Puerta Cerrada número 10 
á todas horas. 7145 15-7 
LOMA D E L V E D A D O Calle E esquina á 15 
Chalet recien fabricado de 2 pisos. Abajo sa-
la, comedor, cocina, baño, cuarto para cria-
dosy 2 Inodoros. Arr iba 4 cuartos muy fres-
ca. Informes teléfono 1012 y calle F n ú m e -
ro 30. 7135 • ' 8-7 
LOMA D E L V E D A D O calle 17 n ú m . S4 en-
tre F i y G; casa de 2 pisos sala, comedor ba-
ño; 4 cuartos altos cocina 2 inodoros. L lava 
é informes F número 30 entre quince y 
17, y te lé fonos 1012 y 9142 7136 8-7 
EN CASA D E FAM1 L I A dos habitaciones 
á la calle amuebladas con todo servicio 
á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
Se camban r e f r é n e l a s . Compooteiá 80 ai -
los. 712T 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones separadas 
preciosas para hombres solos ó matrimonio 
de moralidad, sin niños, ni animales. Casa 
de toda moralidad. Aguacate 136 
7161 8-7 
V E D A D O F , esquina á 19 se alquila esta 
casa media cuadra de la Linea 17, cera do 
la brisa, alquiler módeo ;a llave a l lado. 
InformanjUH y en Monte 325 7153 8-7 
P A R A H O M B R E S solos ó matrimonio sin 
niños buenas habitaciones con y sin mue-
bles con vistas á la calle é interiores; se 
puede comer en la casa si se desea; hay 
baño y se da Uavln. E n Monte 3 punto muy 
céntrico y í .-esco; también so alquila el za-
guán. 7031 8-5 
ESPACIOSOS Y FRESCOS 
N i P T Ü N C 5 9 
Se alquila este piso principal próximo A 
desocuparse. Informan en el mismo de 11 á 
5 dt la tarde y en Zanja 55 y medio á todas 
horas. 7014 S-5 
Si: A L Q U I L A Revillagigedo 45 acabada de 
construir con todos los adelantos moderno* 
se recomienda á persans de gusto, informes 
San Pedro 10 7038 8-5 
SE A L Q U I L A en lo más alto del Vedado 
calle J , núemro 43, á una cuadra de los tran-
vías , una cómoda y bonita casita, con agua 
abundante y baño, propia para un matrimo-
nio sin niños. 7051 8-5 
Próxima á desocuparse se alquila la her« 
mosa casa Manrique l l ü entre Salud y D r a -
gones compuesta de z a g u á n , antosdla, sala, 
comedor 6 cuartos bajos y 4 altos. Tiene 
un hermoso patio con árbo les , traspatio y de. 
más cuniodiüades. Puede vaicarje. Informa-
rán Campanario 164, bajos Teléfono 132S 
69S2 10-4 
S E A L Q U I L A — Monte 130 altos, e s p l é n -
didas habiateiones con todas las comodida-
des, una cocina con su despensa propia para 
cualquier Industria. Todo muy en propor-
ción; en la misma informan á todas horas. 
7001 * «-a 
V E D A D O calle 6 número 1 esquina á Ter-
cera se alquila una hermosa casa acaba-
da de reedificar y con las aceras puestas y 
la callel compuesta y se da baraia. Infor-
man al ado por Tercera á todas horas. * 
69S4 10^_. 
L i s t a d i a r i a d e c a s a s d o s -
a l q u i i a d u s , V i l l e g a s 5 9 . 
• m i •; 26-21 Ab 
E N T R E S C E N T E N E S se alquilan 3 habi-
tat-.ones altas, grandes á personas decentes 
Reina 34. Jt%t . j . ^ 
E N E L V E D A D O so alquila la casa calle 
J entre la.s de 19 y 21 compuesta de portal, 
sala y saleta corrida, cuatro cuartos; cocina 
y baño con Lañadera esmUtada; toda de 
azotea y frente A la brisa; puede verso de 
tres á cinco los días hábi les é Informarán en 
Obispo 94. 7354 4-10 
¡ A T E X C I O X ! 
De la tan conocida y acreditada casa (Valia-
no 7 uso sirven comidas á aomicllio á precios 
uumainonte módicoa, también se aumiteii 
auonados. Telefono 1461, Ajarse que no es 
tren do cantinas. 6s53 _26-8Mjr 
GáLiANO N. 82 
Esquina á toan Rafael , altos del Orran Caf* 
Le Lila, con espléndidas y ventiladas ha-
iones y depatamontos. con balconea a 
tres ciiiC», luz e léctr ica y gas, grauucJ ba-
ños y excelentes servicios sanltarioj. too 
quila con ó &in muebos. Prec.o» módico» 
Se exijeu referencias. 677/'. l 7 -«My 
ROOM T0LET 
E n P R A D O 77a so alquilan magnificas 
habitacionew conn y »in asistencia en cosa 
de familia do morajidod. No so admiten ni-
UO»» 7334 ac-lOALv 
¡SE A L Q U I L A N 
E n módico procio unos altos esplénd-.doa 
en Cristina 7 a trente A la qu inu dei He/ 
Informan en los bajos. b4S2 15-2i 
R E I N A 14 se alquilan habitaciones. Hay 
de todos precios y con todo servicio; entrada 
á todas horas; lo mismo en Reina 40; en la« 
mismas condiciones. No se admiten niñvjft 
y «¡e desean personas d« moralidad. 
£22i » 
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I 
Ha llovido poca cosa, 
pero al fin llovido l i a , 
y las plantas sonrieron 
de pura felicidad; 
pero como ya no llueve 
y el sol vuelve á achicharrar 
hasta las propias chicharras, 
todas las plantas están 
pidiendo al Divino Verbo 
que llueva un poquito más. 
Parece que con el agua 
reverdeció el noble afán 
de Zayas, buscando votos 
que al puesto presidencial 
lo eleven, rompiendo botas 
si es necesario. Además, 
José Miguel se dispone 
con la apertura .pluvial, 
á meter caña, moliendo 
con ahinco pertinaz, 
esperanzas é ilusiones 
de su gracioso rival. 
Y ningún partido en puerta, 
en vías de prosperar, 
que haga su tanto de sombra 
al p a r t i d o liberal. 
En la muda, Roig y Viondi. 
Kíus Rivera, en el mar, 
Montero en la Consultiva, 
Femandito, muerto ya, 
y todos los de Septiembre 
sin ver su Agosto. Quizás 
con las lluvias que empezaron 
florezcan aquí y allcá 
los Márragas, los Capotes, 
los Dolz, y dolz ientos más 
que formaron hace meses 
la ensalada nacional. 
E n e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . — 
Abrirá sus salones esta noche el Con-
servatorio Nacional para una bella fies-
ta artística. 
Consistirá en el r e c i t a l de piano que 
ofrecerá la señorita Margarita Carri-
llo, aventajada alumna de la brillan-
te Institución que dirige el popular 
Hubert de Blanck y la cual ha com-
binado un bonito, selecto é interesante 
programa. 
Véase á continuación: 
I • 






a Preludio. Bach. 
6 Allto. con brío. op. 53, Beethoven. 
• I I I 
a Improntu, H. de Blanck. 
h Minuetto, Chaminade., 
c Nocturno, Chopin. 
d Allto. non tanto op. 21, Schumann. 
e La Cascada de Chaudran, Bendel. 
Dará comienzo el recital de la seño-
rita Carrillo á las ocho y media. 
Promete estar muy concurrido. 
H u m o r a d a . — 
Yo he visto á un hombre vivir 
con máfí de cien puñaladas, 
y luego le vi morir 
con una sola mirada. 
Carm-poamor. 
Albisu .—Boni to cartel hoy. 
Consta de tres tandas combinadas 
con otras tantas aplaudidas zarzuelas. 
Hélas aquí; 
A las ocho: E l P a l a c i o de C r i s t a l . 
A las nueve: E l R a m a d á n . 
A las diez: L a M a r c h a de C á d i z . 
Obras las tres, para que se luzcan las 
simpáticas tiples Elenita Parada, An-
tonia Cidoncha y Esperanza Carreras. 
Mañana estreno de L a C h i p e n . 
Y ensayo, para ser estrenada próxi-
Jiamente, la zarzuela que lleva por tí-
tulo R o s a C a n a r i a . 
De novedad en novedad. 
C a r m e n Marebona .—Mañana miér-
coles,ofrece en Martí,su función de gra-
cia, la plaudida y simpática primera 
actriz, Carmen Maribona, la cual se 
la dedica á la prensa habanera, á va-
rias distinguidas familias y al galante 
público de esta capital. 
La beneficiada, ha elegido para po-
ner en escena el magnífico drama de 
Dicenta E l s e ñ o r F e u d a l ó el v e n g a d o r 
de s u h e r m a n a y el juguete cómico de 
los Quintero M a ñ a n a d-e sol. 
Kegirán para las localidades los si-
guientes precios: 
Grilles sin entrada $3-00 
Palcos sin entradas. . . . . 2-00 
Luneta con entrada. . . . 0-60 
Silla del principal con en-
trada 0-50 
Entrada general 0-40 
Delanteto de tertulia con 
entrada. 0-40 
Entrada de tertulia 0-30 . 
Dadas las condiciones de actriz que 
posee la señora Maribona y las grandes 
simpatías que goza con el pi'iblico no 
dudamos que su beneficio alcance un 
gran é x i t o . 
M u s e o , p e r i o d í s t i c o . — - E n A¡x-la-
Chapelle. pintoresco lugar de Aquis-
grán. pxiste ítn curioso museo do los 
periódicos publicados en el mundo. 
E l más grande de todos ellos se pu-
blicó en 1859 en New York y» se titu-
la B l u m i na ted q i i a d r u p J w & m t e l l a t uyti. 
Tiene ocho pies y medio de largo y seis 
<!e ancho y contiene ocho páginas de 
13 columnas. El periódico había de 
publicarse una vez cada siglo y 40 re-
dactores estuvierón trabajando duran-
te seis semanas para su redacción. La 
tiraba fué de 28,000 ejemplares, al 
precio de 2-50 francos cada uno. El 
texto y los grabados en madera que di-
cjio número contenía podían llenar un 
grueso volumen en cuarto. 
E l periódico más pequeño que exis-
te en el mundo es el titulado E l T e l e -
f /rama. de Guadalajara, (Méjico), cu-
yo tamaño es doscientas veces menor 
Vre el del anterior. 
P u b i l l o n e s e n P a t r e t . — E s ya un 
hecho. 
Pubillones ha cerrado un trato con 
el doctor Saaverio para tomar el tea-
tro de Payret por todo el mes de No-
viembre é instalar allí su gran Circo 
de Variedades. 
Empezará temprano la temporada. 
De un momento á otro saldrá para 
New York el popular empresario con 
objeto de contratar los artistas que han 
de formar en la Compañía. 
Compañía de primera clase. 
E n e l f r o n t ó n J a i A l a i . — P a r t i -
dos y quinielas que se jugarán esta no-
che' á las ocho, en el Frontón Jai 
Alai. 
Primer, partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y' azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — L o e -carte-
les de Actualidades anuncian para la 
noche de hoy los estrenos de tres vis-
tas tituladas E l e s c a r a b a j o de oro, E l 
p o l i c í a f o t ó g r a f o y L a s m u j e r e s co-
cheras . 
Siguen exhibiéndose, sin que decaiga 
la espectación que despertaron des-
de el primer momento, las películas 
del ruidoso proceso de Mr. Thaw. 
Son, en realidad, muy interesantes. 
A l final de las tandas habrá bailes 
por " la bella españolita", couplets por 
la Niña Estela y la pantomima de " la 
casa misteriosa,'' tan cómica y tan di-
vertida. 
Para el jueves anónciase el debut de 
una gran tiradora de rifle. 
Y otra novedad. 
Consiste en la aparición, señalada 
para la noche del sábado, de Mr. Fe-
rry, "el hombre rana," quien llegará 
mañana de New York. 
Acto de gran atracción. 
L a n o t a f i n a l . — 
—¿De dónlde vienes? 
—De casa de mi sastre. He tenido 
que sudar la gota gorda para hacerle 
aceptar un poco de dinero. 
—¿Cómo es eso? 
—Eli condenado quería más. 
E l l e g í t i m o TAm'co O r i e n t a l , s i n s e r ni aced 
te ná í > o m a d a , tiende todas llLs I juenas c u a l i d a -
des d« amibos . A l i s a y p e r f m n a el c a b e l l o , 
' pero an m i s m o t iempo ile d a v i g o r y lo h a c e 
. c r e c e r p o r s u efecto t ó n d e o e n l a s r a í c e s . 
M i i Folies. 
En el Oran EDoíbe! de Francisca Oó-
| raez, Boailevard, muelle 11 y 12, se 
acaban de realizar grandes reforma-s. 
entre las que sa encuentran ascensor 
eléctrico, euarto de baño y alumbrado 
eléctrico, y otras importantes refor-
mas, que -colocan á este Hotel, á k 
mavor altura entre Olas de su clase. 
7-12 Í317 
L a Primera de Agaiar 
U n i c a a g e n c i a de c r i a d o s que dispone de 
todos c u a n t o s empleados y t r a b a j a d o r e s pue-
d a neces i tar lo m i s m o e l comercio que el 
p ú b l i c o en g e n e r a l O ' R e l U y 13, T e l é f o n o 
460, J . A l o n s o y V-UlaverGe 5812 26-18A 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R d e s e a co locarse 
e n c a s a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r c i o ; sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y c o n todo lo que 
se l e m a n d e . I d e n e q u i « n g a r a n t i c e s-u 
c o n d u c t a . I n f o r m a n A g u i a r 92 p o r t e r í a . 
7557 4-14 
P R A D O 60 — Se s o l i c i t a a n a c r i a d a de 
m a n o que efea t r a b a j a d o r a y tcrtga buenas 
r e f e r e n c i a s . T a m b i é n un m u c h a c h o de 12 á 
14 a f i c * . 7E#5 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r -
se de c n l a d a de m a n c a 6 m a n e j a d o r a . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; s u e l d o tros c e n -
tones; t iene qu ien l a recomiende. I n f o r m e a 
caLle 12 n ú m e r o 27 V e d a d o . 7553 4-14 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s b l a n -
c a y que s e p a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
S i no t r a e r e c o m e n d a c i ó n que no se p r e s e n -
s e n t e . Se d a n t r e s centenes ; I n f o r m a n S a l u d 
53, a l t e e . 7504 4-14 
D E S E A C O L O C A B 5 E a n a s e ñ o r a pen insu 
l a r de me-ddana e d a d p a r a l a l i m p i e z a de 
u n a s h a b i t a c i o n e s ó de m a n e j a d o r a pues_ l e 
g u s t a n los ñ i ñ o s y es c a r i ñ o s a c o n e l l o s . S a -
be c u m p l i r con eru o b l i g a c i ó n y tiene bue-
no.'? i n f o r m e s . I n f o r m a r á - n J e s ú s H a r í a 73 . 
76^0 4-14 
U N B U E N C O C I N E R O de co ior , d e s e a co-
I c c a r s a e n ci-aa, p a r í i e u l a r 6 ea tab lec imiento 
c e c i n a A l a f r a n c e s a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
J ŝ c u m p l i d o r a en s u d e b e r y tiene qu ien 
lo i c - c o m l e n á e . I n f o r m e n S o m e r u e l o s 24 es -
q u i n a b. A p o d a c a , bodega. 7562 4-14 
S E N E C E S I T A u n a c r i a d a de m a n o b l a n c a 
ó de co lor q-ue s e a m u y l i m p i a p a r a u n a c a -
s a c h i q u i t a y s e ñ o r a sola; t i ene que c o c l n n r 
tambfin y l i m p i a r los p i s o s ; d u e r m e en ¡a 
c o l o c a c i ó n ; sino Llene I n f o r m e s de l a ú l t i m a 
c a s a quo s l r . i ó que no so presento . Sue ldo 
t r e s centenes y r o p a l i m p i a . S a n L 4 z a r o 78 
e n t r a d a por G e n i o s P a i m i s l a f r a n c e s a . 
7649 4.14 
C O C I N E R A y C R I A D A se c o l i c i t a u n a 
b u e n a c c c i n o r c que t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s y 
u n a n i ñ a de 18 a 14 aftes p a r a a y u d a r á loa 
q u e h a c e r e s de l a c a s a N;p>tuno 200 A b a -
j o s e s q u i n a fl. M a r q u é s G o n z á l e z . 
7548 4-14 
S E S O L I C I T A e n Pveina 120 u n a c r i a d a 
de m a n o y u n a m a n e j a d o r a que aean b l a n -
' c a s y sdn p r a t o n s i o n e s . Sue ldo 2 c e n t e n a s 
y r o p a Pimpla ó 2 c e n t e n e s y 2 posos como 
' m e j o r l e c o n v e n g a n , 7545 4-14 
S U I Z O 30 A Ñ O S 1 
,pose<8 español, íraiitíés é iagléíí' desea 
empiearso en -casa frauos^a ó america-
na do ppeferencá'a. Escribir á este 
DIARIO: F. N. D. 
7454 & f o r 
SE SOLIOITAN 
pam coser de n L o d a s , -dos buenas cos-
turera-s. Canipanaráo 40. 
7598 4.14 
Príncipe Alfonso núm. 394, 
esquina á San Joaquín é Infanta 
U l t i m o s proced imientos p a r a a f i r m a r loa 
d ientes que se m u e v e n y curaa: l a s e n c í a s 
c o n r a p i d í s i m a s y a s o m b r o s o s r e s u l t a d o s . 
N u e v o s i s t e m a s en d e n t a d u r a post izas , do 
v e r d a d e r a comodidad y p e r f e c c i ó n . C o n s e r v a -
c i ó n de l a s m u e l a s c a r i a d a s , s in s u í r i m l e n t o a 
y con a b s o l u t a s a r a n i í a . E x t r a c c l o x v e s s i n do 
l o r ,por e l uso de un n u e v o procedimiento , 
c m p l e t a m c n t e inofensivo. 
8965 2o-* 
S E S O L I C I T A p a r a c o r t a f a m i l i a u n a co-
c i n e r a que d u e r m a en i a c a s a y t r a i g a r c -
c e m e n d a c i ó n . F n ú m . 30 a l t o s V e d a d o . 
7543 4-14 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r de 
m e d i a n a e d a d que s e a m u y l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a . T i e n e que p r e s e n t a r i n f o r m e s de 
donde h a y a s e r v i d o . S a l u d 30 a l tos de 12 
6. 6 de l a t a r d e . 7643 . 5-14 
üíNA. B U E N A c o c i n e r a p e n i n s o l a r d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó e^tablecd-
mlenito. Sabe coc inar é. l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a 
y c r i o l l a . T i e n e qniden l a g-urantice . I n f o r -
m a n E s t r e l l a 28 . 7576 4-14 
U N A S R A . d© do? rnesca de p a r i d a con* 
b u e n a y a b u n d a n t e Ir.cbe d e s e a c o l o c a r s e 
con u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d y conf ianza; se 
puode v e r s u n i ñ o y tieu>e i a f o r m o s ei so 
n e c e s i t a n ; i n f o r m a r á n Agruiar n ú m . « 7 . 
7603 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c o c i n e r a pen in -
s u l a r e n c a s a do m o r a l i d a d y s a b e s u o b l i -
g a c i ó n ; o l a z a de l P o l v o r í n g a l e r í a a l to s 
c u a r t o n ú m . 1 . 7587 4-14 
A V I S O — U n p e n i n s u l a r que c o b r a a l q u i l e -
res y c o » r e con c a s a s , c a r p i n t e r o y a l b a ñ i l 
y c u a l q u i e r c o m p o s i c i ó n c o r t a no treno e l 
propie tar io q-ue p a g a r n a d a ; doy g a r a n t í a 
G in formes ; J e s ú s de l Monte 206, B a z a r . 
7598 4-14 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a do mano que s e -
p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y que t e n g a 
quJen l a reco imiendo . M o n t e 118 a l t o s . 
7586 8-14 
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o s t u r e r a y p a r a 
Kimpiar hafeitacicnes con b u e n a s r e f e v e n -
o i a s . C e r r o 577 7534 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a colo-
c a r s e de c r i a d a d e m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con 
su d e b e r . T i e n e quien l a recomiende I n f o r -
m a n V i v e s 165 7585 4-14 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a co locarse 
de c r i a d a de manos ó m a n e j a d o r a ; t i ene 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a a s s y u e u a estado 
G e n i o s 28 i n f o r m a r á n . 75'i5 Í ' ) \ 
C O C I N E R A se s o l i c i t a u n a en C o n s u l a d o 
32 h a de s e r f o r m a l y h a de d o r m í ; ' e n l a 
c o l o c a c i ó n . 75S2 4-14 
U N A C R I A N D E R A p e n i n m i i a r de u n mes 
de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche de-
s e a c o l o c a r s e á lecho emtera . T i e n e q u i e n 
la g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a l u d 154. 
7681 4-1 
C A R P I N T E R I A un j o v e n d e s e a c o l o c a r s e 
en u n a c a r p i n t e r í a . T a m b i é n en t i ende de 
• •arn icer la , no t iene p r e t c n s i o n e s . D a r á n r a -
z ó n D r a g o n e s nÚTivero 1, F o n d a L a A u r o r a . 
7578 4-14 
U N A S R A . P E N I N S U L A J I a c l i m a t a d a e n 
d p a í s <lea«a c o l o c a r s e con u n a c o r t a f a -
nvi l ia de c o c i n e r a y a y u d a r á los q u e h a c e r e s 
de u n a o a s a . Sabe á l a e s p a ñ o l a y á l a 
c r i o l l a . A g u i a x 107 s a s t r e r í a . 
7601 4-14 
T R E S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l ó 
c a r e e u n a c o c i n e r a y dos m a n e j a d o r a s ó c r i a -
das de m a n o ; r a z ó n S a l u d 86 c u a r t o 81. 
_ 7 5 1 9 
C O C I N E R O que s a b e d e s e m p e ñ a r s u obli-
g a c i ó n de c o c i n a desea co locarse e n e s tab le -
cmdento, ho te l , ó c a a a p a r t i c u l a r ; pues t iene 
c a s a s donde lo pueden acred l i tar . I n f o r m e s 
O'Redl ly 82, bodega.. 7&33, 4.-M 
U N A C R L A N D E R A de m e s y medio de p a -
r i d a d e s e a c o l o c a r s e á leche e n t e r a que l a 
•tiene b u e n a y a b u n d a n t e . T i e n e su n i ñ o quo 
s e puede v e r ; en l a m i s m a u n j o v e n que d é -
se a c o m p a ñ a r u n a f a m i l i a a l e s t r a n j e r o I n -
f o r m a n T e n i e n t e R e y S I . 7556 4-14 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n colo-
c a r s e u n a d e c o c i n e r a y l a o tra , de c r i a d a de 
m a n o . S a b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t ienen quien r e s p o n d a por e l l a s . I n í o r r n a u 
P a u l a 47 . 7634 4-14 
D E S E A C O L O G A K S i : . de o r l a d a de manos 
en u n a c a s a de m o r a l i d a d , u n a >oven penin-
s u l a r ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s , s u e l d o tres 
c e n í t e n e s y r o p a l i m p i a , i n d u s t r i a 16t> i n f o r -
m a r á n . 7582 4-3 4 
D E S E A C O L O C A R S E de por tero un pe-
n i n s u l a r do toda conf ianza y h o n r a d e z con 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s , es I n t e l i g e n t e t a m -
b i é n en e l r a m o de c o c h e s . I n f o r m a n C o n -
c o r d i a M,2 t e l é f o n o 1722 7529 4-14 
U N J O V Q N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d o de m a n o s en u n a c a a a b u e n a tiene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de p e r s o n a s que r e s p o n -
d a n por e l es fino y a m a b l e con s u s s u p c -
nlores t a m b i é n n o d e j a de I r a l c a m p o con 
c a b a l l e r o s p a r a a c o m p a ñ a r J o s d a r á n razórt 
A n i m a s entre Z u i u e t s . y M o n s e r r a t e Af i i l ador 
x í a . 7523 4-14 
U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r d e s e a e n c a r -
garse de u n a c a s a de vec indad 6 un s o l a r . 
T a m b i é n s e c o l o c a u n a c r i a n d e r a c o n bue-
n a y a b u n d a n t e l e c h e , á l e h c e e n t e r a . T i e -
nen q u i e n los g a r a n t i c e . I n f o r m a n A p o d a c a 
17, a l t o s c u a r t o 21. 7627 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S I T L A R desea c o l o c a r -
se de c r i a d a da m a n o paira l i m p i a r h a b i t a -
clcmes ó p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a . Sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n M o n t e 191. 
7522 4-14 
T A L L E R D E P L A T E R I A , S o l n ú m . 14. 
.Sol ic i ta u n a p r e n d i z ; se pre f i ere (j|.vo t e n g a 
a l s - ú n conociml-ento d e l oficio y buenas r e -
f e r e n c i a e . 7609 4-14 
U N H O M B R E P E N I N S L A I l de m e d i a n a 
edad d e s e a colocn-rse de portero ó c a m a r e -
r o ó p a r a e s t a r ¿il cu idado de a l g u n a c a s a 
es f o r m a l y t i ene b u e n a s rt;comendaAjlon6s 
de l a s c a s a s que h a estado en G a l i a n o 69 
b a j o s i n f o r m a n . 7511 4-14 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p e n l n s u i a r que 
d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n P a s e o n ú m e r o 9 
V e d a d o . 7506 4-14 
E N E L C E R R O F a l g u e r a s 25 ba jos , so 
s o l i c i t a n : u n a c r i a d a de m a n o s que s o p a co-
ser y u n a m a n e j a d o r a . L a s dos h a n de s a b e r 
bien s u s oiblligaciones y t r a e r r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o t r e s c o n t e n e s c a d a u n a . 7505 4-14 
D S S E A C O L O C A R S E u n a coc inera d e r e -
g u l a r edad, S o m o r u e l o s n ú m . 6 o n t r a d a por 
C o r r a l e s l e t r a F a l t o s . 7S82 4-14 
U N A P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e de 
c o c i n e r a en c a s a p a r t í c u J l a r 6 e n e s t a b l e c i -
m i e n t o ; s a b e , c u m p l i r c o n su o b l i a a o i ó n y 
t i ene q u i e n .responda por s u c o n d u c t a . I n f o r -
m a n en C a m p a n a r i o . 15. 75.08 4-14 
U N A S I t A . p e n i n s u l a r d e s e a co iocarse de 
c r i a d a de m a n o s ó p a r a m a n e j a r n i ñ o s pe-
q u e ñ o s ; sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e . 
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s Santa . O l a -
r a 31 . 7ÓS0 4-14 
U N A S R A . de 30 a ñ o s de ediad. a c l i m a t a d a 
en e l p a í s , d e t e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a á 
l e c h e e n t e r a que l a t i ene boiena y a b u n d a n -
te; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene p e r s o -
n a s que l a g a r a n t i c e n I n f o r m a n V e d a d o c a -
l le 16 n ú m . 18, 7520 4-14 
U N A G E N E R A L c o c i n e r a y r e p o s t e r a p e -
n i n s u l a r doeiea co locarse e n c a s a p a r t i c i a l a r 
ó e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y t i ene cíuiisn l a g a r a n t i c e . Sueldo 
4 c e n t e n e s C u b a 18 . C u a r t o 1 8 . 
7570 4-14 
SE SOLICITA 
U n j a r d l n o r o quo s e p a « u o b l i g a c i ó n V i l l a 
E s p e r a n z a , L í n e a y H . 7568 4-14 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a q^io s e p a c o -
c i n a r b i e n , h a d e t r a e r b u s n a r e c o m e n d a c i ó n 
Sue ldo 3 ocutencs; i n f o r m a n M o n t e 322' b a -
j o s . 75«8 4-14 
C O C I N E R A p e n í n s u i a r de b u e n a conducta 
y r o c o a n e n d a c i ó n . I n í o r m a n á n c a l l e A g u i l a 
86 e s q u i n a á S a n J o d é , 7602 4-14 
S E S O L I C I T A u n * c r i a d a p a - a l a l i m p i e -
z a de h a b i t a c i o n e s y r e p a g a r l a r o o a ; h a n 
de g u i a r l e i o s n i ñ o s porq'.ie 1<>b h a y ; que 
t e n « a t iempo e n o í ipaí* y q^e s e p a B s r v l r -
s i no c>stá c o n f o r m e con teste suoldo que no 
j e presente ; 2 ¿ e n t e n a s y r o p a l i m p i a . S a n 
M i g u e l 1¿6 7668 4-14 
U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r d e s e a co locar 
en c a s a de f o r n r n M a d á « a b e c u m p l i r con 
s u dobor; t i ene l a s recomendaciona^ de h a -
b e r t r a b a j a d o cli>co a ñ o s en u n a c a s a . I n -
f o r m a r á n I n d u s t r i a n ú m , I8t} ouanto n ú m * ; 
ro 15. sueldo 3 c e n t e n o s . 7564 4.14 
U N A B U E N A C O C I N E R A pentftsular de-
s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r ó eatable -
c i m i e n t o , Sa-be c u m p l i r con s u obi igaui^n y 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C o r r a l e s 
n ú m . Jí«. 7^68 i - i j 
S E O F R E G I D u n j o v e n p a r a a y u d a n t a 
c a r p e t a ; cobrador 6 p a r a oficina- t^cne g a -
r a m í a s ; no tiene imionveniante en d e s e m p s -
ñ a r ouAl t iu lera c o m i w i ó n dentro de l a c iu* 
déad, I n f o n n o í i ©n í t u á r e a 114 t»it<*J. 
7&IÍ1 
S E S U P L I C A que l a p e r s o n a que se h a y a 
e n c o n t r a d o u n paqueve que cont iene u n f r a s -
co So l idez d e l , C a b e l l o y u n a c a r p e t a de r e -
cibos de u n a a s o o l i a c l ó n puede e n t r e g a r l o s en 
l a s e c c i ó n de a n u n c i o s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , pudendo h a c e r u s o d e l f r a s c o one 
se r e g a l a . D i c h o s objetos se quedaron o l v i d a -
dos en e l c a r r i t o do P r í n c i p e n ú m . 72 el 
s á b a d o á l a s 4 y ined ia s u b i d a p o r R e i n a . 
P a r a l i m p i a r dos ó t r e s habi tac iones y 00-
oer d e s e a c o l o c a r s e un c r i a d a de m a n o . S a -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
l a recomiende. I n f o r m a n S a n N i c o l á s 283. 
, 7589 4 -14 _ 
U N A S I A T I C O b u e n coc inero d e s e a co lo-
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , 
es o u m n ü d o r a e n s u deber y t iene qu ien lo 
r e r o m l e n d e . I n f o r m e s N e p t u u o 177 
_ 7 5 3 7 _ 
U N A C R Í A i N D B R A p e n i n s u l a r con b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e d e s e a c o l o c a r s e . No t iene 
i n c o n v e n i e n t e en Ir a j c a m p o . T i e n e quien l a 
recomiende . I n f o r m a r á n C o n c o r d i a 42. 
_ 7 5 3 6 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E un Joven p e n i n s u l a r 
de a y u d a n t e de c a r r o , de dependiente de fon-
d a . I n f o r m a n e n S a n J o s é 48 en l a misaría 
so d e s e a c o l o c a r u n a joven p e n i n s u l a r de 
c r i a d a de m o n o ó m a n e j a d o r a ; a o l í l m a t a d á 
en el p a í s ; t i e n e quion l a recomiende. 
7i)36 
D E S E A C O L O C A R S E u n c r i a n d e r a p e n i n -
s u l a r r e c i é n l l e g a d a dos m e s e s de p a r i d a ; y 
m u y b u e n a y a b u n d a n t e leche , a p r o b a d a ñ o r 
v a m o s m ó d i c o s de e s t a c iudad . T i e n e • 24 
a ñ o s de e d a d y m u y c a r i ñ o s a con l o s n i ñ o s 
Sabe c u m p l i r m u y b i e n con s u o b l i g a c i ó n 
I n f o r m a r á n en R e i n a n ú m . 34 a l t o s . 
7221 4-14 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r d e s e a 
co locarse en c a ^ a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c l m . e p t o 
C o c i n a á l a f r a n c e s a y ^fPaf lo ia con * u co-
rrespondiente r e p o s t a r l a . Sueldo c i n c o oente-
nesl I n f o r m a n O b r a p l a 68. <471 4-12 
U N B U E N C O C I N E R O p e n i n s u l a r r e c i é n 
l l egado , d e s e a co locarse en c a s a de c o m e r -
cio E s c a f e t e r o y sabe h a c e r h e l a d o s . I n -
f o r m a n S a n t a C l a r a 13. s a s t r e r í a Tiene quien 
jo g a r a n t i c e . 7470 
S E D E S E A u n a m a n e j a d o r a p a r a dos n i -
ñ a s de c inco y c u a t r o a ñ o s c a d a unO. T r a s 
c e n t e n e s y r o p a liiun-pla. D i r i g i r s e á los 
Quemados de M a r i a n a o , c a l l e G e n e r a l L e s 
n ú m . 20 7-816 4-14 
SE SOLICITA 
u n a m a n e j a d o r a y u n a cocinera b l a n c a ó de 
co lor que d u e r m a n e n l a c a s a y «eaai for-
m a l e s ; se les d a b u e n sueldo y b u e n t r a t o . 
S a n M a r i a n o e s q u i n a á l a C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e e n l a V í b o r a . V i l l a G l o r i a . í í o 
p a g a ol c a r r o . 75 90 4-14 
E>OS S R A S . P E N I N S U L A R E S de m e d i a n a 
edad d e s e a n c o l o c a r s e u n a m a n e j a d o r a y 
l a o t r a de c o c i n e r a p a r a una c o r t a f a m i l i a . 
No t iene ¡ i n c o n v e n i e n t e e n a y u d a r á los que-
íhacere . s de l a c a s a . I n f o r m a n O m o a 14. 
7598 4-14 
un almidón ador en O'Keilly nurn. o4. 
7483 
Una criada de color para la limpieza 
de cuartos y coser; informau en Prado 
46. altos, de 9 de la mañana eu ade-
lante. 7439 4-11 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a de manos en S a n N i c o l á s 102 
(a i tos ) Suedo $12 p l a t a y ropa l impia . 
7405 ' < 2 ¿ i 
Sií SOLICITA 
una 'buena cocinera que sepa su obli-
gación, y que sea fcmnijal. Monte 437. 
Sueldo tres centenes. 
7441 4-11 
Y O F 
7010 1-My 
O S A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r desea co lo-
c a r s e á l e c h e e n t e r a l a que tiene buena y 
a b u n d a n t e ; tiene qu ien l a recomiende , c a l -
z a d a de Monte n ú m . 383 c u a r t o n ú m . 8 
m a 4-iq 
U N J O V E N P B N I S U L A R que h a resUJido 
en los E s t a d o s Unidos y h a b l a e l i n g l ó a 
d e s e a c o l o c a r s e . de c a m a r e r o ü o tro c a r g o 
a n á l o g o c o n u n a f a m i l i a que v a y a de v i a j e . 
T i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n Z u l u e t » 
n ú m . 7 1 . 7363 4-10 
S E S O L I C I T A un cr iado de manos en 11 
n ú m e r o 11 e s q u i n a á G , que s e p a c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y presenae r e f e r e n c i a s de l a 
Ú J l i m a c a a a donde h a es tado . 
__73S1 4-10 
S É S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a u n m a t r i -
monio; b l a n c a ó de co lor; oue s e a m u y l i m -
pia i n f o r m a r á n E m p e d r a d o 1, a l to s . 
7S60 4-10 
U N A J O V E N d e s e a c o l o c a r s e do c o c i n e r a . 
I n f o r m a r á n S a n R a f a e l 135) y medio e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo. 7372 4-10 
de mano se solicita Villegas 54, altos. 
7445 4-11 
P a r a u n a de Las m e j o r e s i m p r e n t a s de 
e s t a c a p i t a l . I n f o r m a n R e i n a 74 
7-594 4-14 
S E O F R E C E p a r a m a n e j a d o r a u n a s e - -
fiora de m e d i a n a edad, h o n r a d a y f o r m a l 
P u e d e d a r in formes ai l o s d e s e a n . O b r a p í a tíS 
7597 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a colo-
c a r s e d e c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; es 
c a r d ñ o i s a c o n ios n i ñ o s y t iene quien l a re -
comiende . I n f o n m a n en Han J u a n de Dios 
n ú m . 1. E n l a m i s m a t a m b i é n d e s e a colo-
c a r s e u n a j o v e n de 14 a ñ o s p a r a c r i a d a 
de m a n o . 7589 4-14 
U N A S R A . I N G L E S A 40 a ñ o s , d e s e a co lo-
c a r s e de c o m p a ñ e r a p a r a u n a s e ñ o r a . No h a -
b l a e s p a ñ o l y no t i ene i n c o n v e n i e n t e bn 
v i a j a r . L ir igr i r se a l pro fe sor D E P A S S B , H a -
b a n a n O m e r o 50. 7500 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea c o l o c a r , 
ee de c o s t u r e r a en c a s a part- loular ó en t a -
Wer de m o d i s t a s ; sabe coser á m a n o y á 
m á q u i n a en Z a n j a 00 a!tos c u a r t o n ú m e r o 17. 
7497 s 4-12 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s ü a r d e s e a oc-
l o c a r s e cc-n p r e f e r e n c i a en e s t a b l e c i m i e n t o 
ó en cai»a p a r t i c u l a r . S a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t i ene qu ien l a g a r a n b e e . Si no 
es b u e n a c a s a que no l a b u s q u e n . I n f o r m a n 
L e a i t a d 44. 7491 4-12 
E N S A L U D 34 bajos se s o l i c i t a u n a c r i a -
d a que s e p a s e r v i r quo s e a l i m p i a y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . 7490 5-12 
S E S O L I C I T A 
U n a c i l iada de m a n o p e n i n s u l a r p a r a un 
mertaniondo solo, que e n t i e n d a a l g o de cos tu -
r a y .sopa s e r v i r bien y t r a i g a b u e n a reco-
m e r . d a c i c n e s ; sue ldo 3 l u i s e s y . r o p a H m p l a 
S u á r e z 79 i n f o r m a r á n d e 7 á l l y d c 5 á 6 . 
7489 4-12 
S E O F R E C E un matr icnonio vizcaiino p a r a 
c a s a de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r , e l l a e s b u e n a 
c o c i n a r a y él e s apto pan-a cr iado ó por te -
ro. D a n r a z ó n M u r a l l a 84 bajos t ienen l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s . • 7486 4-12 
U N A C R I A N D E R A peniafn i lar de 20 a ñ o s , 
de dos m e s f s de p a r i d a , con b u e n a y a b u n -
dante l e c h e , d e s e a c o l o c a r s e á lecho e n t e r a . 
T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C o r r o 
624 puesto de f r u t a s . 7487 4-12 
S U I Z O 30 a ñ o s , posee e s p a ñ o l ; F r a n c é s é 
I n g l é s ; d e s e a e m p i c a r s e e n c a s a f r a n c e s a ó 
a m e r i c a n a de p r e f e r e n c i a . E s c r i b i r á ese D I A -
R I O : F . R . D , ,7454 4-12 
UiNA J O V E N de t r e s mese-? de p a r i d a desea 
c o l o c a r s e tíe c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n d a n 
te l e c h e . I n f o r m a n C u a r t e l e s 44. 
74-67 4—12 
L ' n s e ñ o r que l i a sido c o n t r a t i s t a de e l l a s 
y l a s h a constrv.ido en e s t a I s l a como r e -
p r e s e n t a n t e , por c a r e c e r d e c a p i t a l p a r a s u -
b a s t a r u n a de l a s m u c h a s q u é s e a d j u d i c a -
r á n ahora," d e s e a a s o c i a r s e á p e r s o n a que 
lo tenpfa; e n c a r g á n d o s e do h a c e r todos los 
t r a b a j o s s i n neces idad d e Ingeniero y a j u s -
t a d o s á los p l a n o s y perf i les , a s í c o m o los 
pr-tsupueetos y proeposiaiomes. T a m b i é n 
t o m a r í a u n a d e l a s s u b a s t a s , á los s e ñ o r e s 
c o n t r a t i s t a s , b ien h a c i é n d o l e a l g u n a b a j a ó 
benef ic io e n e l p r e c i o por un idad , b i e n á s u e l -
do - y p a r t i c l p a o l ó n , ó bion c e d i é n d o l e s un 
t a n t o por ciento e n l a s ut i l idades , s i e m p r e 
que le e n t r e g u e n l a s h e r r a m i e n t a s n e c e s a -
r i a s y le p a g u e n üos j o r n a l e s y gas tos que 
se h a g a n en los t r a b a j o s T i e n e q u i e n in-
f o r m e sobre su a p t i t u d p r á c t i c a y c o n d u c -
t a R e m i t a n propos ic iones d e t a l l a d a s a l s e -
ñ o r R S a l a z a r . S a n Antonio de l o s B a ñ o s . 
J e s ú s P l a m a s n ú m e r o 40 . 
7515 8-12 
SE SOLICITA 
E n e l V e d a d o c a l l e C« f r e n t e a l p a r a d e r o 
do E l L o u r d e s c a s a de m a d e r a ; dos c r i a d a s : 
u n a m n e j a d o r a p a r a un n i ñ o de 40 d í a s de 
b u e n c a r á c t e r y que s e p a s u o b l i g a c i ó n con 
r e f e r e n c i a s y o t r a p a r a o r l a d a d e manos 
t a m b l O n f o r m a l y con r o f o r e n c i a s . Sue ldo: 
L a p r i m e r a 3 l u i s e s l a s e g u n d a 2 c e n t e n e s y 
a m b a s c o n r o p a l i m p i a . 
H a n de ser de l p a í s . 
7527 4-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R d e s e a co locarse 
de c o c h e r o pa je ó de e r a d o . Sabe t r a b a j a r 
m u y b i e n e n l a s t r e s . D e s e a g a n a r un buen 
sueldo y b u e n a c a s a . No t iene I n c o n v e n i e n -
te e n i r p a r a e l V e d a d o ó T u l i p á n . Puede 
v e r s e e n M o r r o 28 á todas h o r a s . 
7442 4-12 
J O V E N M E C A N O G R A F O p r a c t i c o , e n ofi-
c i n a s y con a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s de T e -
n e d u r í a de L i b r o s d e s e a c o l o c a c i ó n s in e x i -
g e n c i a s y con r e f e r e n c i a s . 
Igua i l raente d e s e a c o l o c a r s e otro joven me-
dio depe!ndH.ente de r o p a s in pre tonc lones y 
c o n r e f e r e n c i a s . I f o r r a e s e n L a N u e v a M i -
n a . B e r n a z a 8 . 
7466 4-12 
S E S O L I C I T A una c r i a d a de m a n o penin-
s u l a r q-ue d é r e f e r e n c i a s y s e n a c u m p l i r con 
bu o b l i g a c i ó n . G e r v a s i o 41 artos d e l a bo-
t i c a . 7443 ""4-12 
T R E S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s a c o s t u m -
b r a d a s e n e l p a í s desean oolooarse de c r i a -
d a s d e m a n o y a l g u n a de e l l a s de m a n e j a -
d o r a c o n r e f e r e n c i a s d e l a s casos donde h a n 
s e r v i d o . E n S a n J o s é 99 e s q u i n a á G a l l a -
no I n f o r m a r á n . 
74C0 4-12 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a b l a n c a , j o v e n y 
m u y a ireada que t r a i g a buenas r e f e r e n c i a s 
y s e p a c u m p l i r con sa» o b l i g a c i ó n . 
13 n ú m e r o 79 e s q u i n a á 10, V e d a d o . 
7462 8-12 
M U C H A C H O : se n e c e s i t a uno p e n i n s u l a r 
pav<i c r i d a d o d e m a n o . S a n R a f a e l 11 112. 
_ 7 4 6 3 4^12 
A los S r e s . Ingenieros y Arquitectos 
A l o s s e ñ o r e s I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s 
u n j o v e n de l ineante se o frece p a r a copiar 
p lanos d e todos c l a s e s con m ó d i c a r e t r i b u c i ó n 
e n cu c a s a A p o d a c a n n ú r a . 14. J , B 
7 « 5 4.12 
D O S J O V E N E S p e n i n s u l a r e s d e s e a n colo-
c a r s e en u n a m i s m a c a s a , u n a de c r i a d a de 
m a n o y l a o t r a d e m a n e j a d o r a S a b e n c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien r e s -
ponda por e l l a s . I n f o r m a n R e i n a 34. 
7884 4-11 
U N J O V E N dependiente de F a r m a c i a con 
buenoa i n f o r m e s ' d e s e a c o l o c a c i ó n ; I n f o r m a -
r á n D a m a s 76. 7386 4-11 
C R I A B A D E M A N O S so s o l i c i t a u n a en 
S a n L á z a r o 19 b a j o » ; Sue ldo dos centenes y 
r o p a h m p l a . 7484 4-12 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a d e m a ñ o que no s e a r e c i e n H e . 
g a d a y que ent i enda bien su o b l i g a c i ó n p a r a 
te cal-le de P a u l a n ú m . 36 a l t o » . Sueldo dos 
centanea y r o p a l i m p i a . 7474 4-12 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u -
l a r e n C a m p a n a r i o 37 a l t o s . 7475 4-12 
U N A S R A . p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a No d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n n i s a l e de l a H a b a n a y m e n o s 
de t r e s c e n t e n e s no se c o l o c a I n f o r m a n T e -
n iente R e y n ú m . 51 7386 4-11 
U N J O V E N p e n i n s u l a r s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
de c r i a d o en u n a b u e n a c a s a ; sabe s e r v i r 
m u y b i e n & l a m e s a por nnber sorv ido en 
b a n q u e t e s y tiene m u y b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones ; no t iene I n c o n v e n i e n t e i r a l c a m p o ó 
e x t r a n j o r o ; no se m a r e a e n l a e m b a r c a c i ó n . 
I n f o r m a n S a n L á z a r o e s q u i n a á M a n r i q u e , 
b o d e g a . 7387 4-11 
ABOGADO Y PROCÜKABOK 
Se h a c e c a r g o de toda c l a s e de cobro y de 
in tes tado , t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que p e r -
teneco a l F o r o , s in c o b r a r h a s t a }a conclu-
s i ó n : fac i l i to d inero á c u e n t a de herenc ias 
y sobre hipoteca. S a n J o s é n ú m . 30 7437 4-11 
U N A S I A T I C O buen coc inero d e s e a c o l o c a -
c i ó n en e s tab leckmiento ó c a s a p a r t i c u l a r 
I n f o r m a n P r o g r e s o 34. A l t o s . 7417 4-11 
S E S O L I C I T A N dos c r i a d a s con buenas r e -
comendac iones , u n a p a r a hab i tac iones y que 
s e p a c o s e r bien y o t r a que s e p a lo quehace -
r e s y s e r v i r moea, a m b a s de m e d i a n a edad. 
CmIíc 15 e n t r e B y C V e d a d o . A l l ado de l a 
f á b r i c a . 7419 4-11 
SE SOLICITA' 
U n a l a v a n d e r a que lave en su c a s a y 
que c u m p l a con e u o b l i g a c i ó n . Se p a g a 
a l mos ó por s e m a n a . D i r i g i r s e á Neptuno 
101 ( a l t o s ) . 7413 4-11 
SE SOLICITA 
U n a coc inera p e n i n s u l a r p a r a t r e s ds f a -
m.i;lla; s u e l d o 11 pesos p l a t a . I n f o r m a n G e r -
v a s i o 40. 
7 112 4-11 
J O V E N que h a b l a c u a t r o I d i o m a s y que 
ent iende e l c o m e r c i o en g e n o r a l y conoce 
perfeotaimente e l g i ro de Hote l e s y cushs 
a n á l o g a s , d e s e a e n c o n t r a r c a s a s e r i a en c a l i -
d a d de e n c a r g a d o , i n t é r p r e t e etc. B u e n a s r e -
f e r e n c i a s s i n g r a n d e s p r e t e n s i o n e s . I n f o r -
m a r á n M . P . S . P r a d o 101 C a f é . 
7427 4-11 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de 4 m e s a s 
de p a r i d a con b u e n a y a b u n d a n t e leche , de-
s e a colooa.rse á l eche e n t e r a . No t iene i n c o n -
v e n i e n t e en s a l i r de La c i u d a d ó a l e x t r a n -
j e r o . I n f o r m a n M o r r o 30 á todas h o r a s . 
7408 4-11 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r a o l l m a t a d a en el 
p a í s d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó 
m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t ie -
ne buenas r e f e r e n c i a s é I n f o r m a r á n C a l l e 
F l o r i d a n ú m . 7<3 7399 4-11 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a de m a n o que s e p a c o s e r y que 
d u e r m a en e l acomodo. C a r l o s I I I n ú m . 209 
t;ij!i st de -la b o t i c a . 7409 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E u n a j o v e n .peninsu-
l a r que l l o v a t iempo en ei p a í s p a r a c r i a d a 
de m a n o s ó m a n e j a d o r a es c a r i ñ o s a p a r a 
los n i ñ o s ; »a±»o bien l a s dos ob l igac iones y 
tiene 'buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á S a n 
L á z a r o 295 7410 4-11 
C R I A J > A de m a n o que s e p a a l g o de c o c i -
n a p a r a s e r v i r e n el Vedado á un m a t r i m o n i o 
so lo y se d a b u e n sueldo. Si t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s que pase por C u b a 53 . 
7407 8-11 
A T E N C I O N — U n j o v e n p e n i n s u l a r p r á c t i -
co en e l r a m o de V í v e r e s d e s e a co locarse 
e n u n a bodega e n un pueblo do cajmpo; tie-
n e q u i e n r e s p o n d a por s u c o n d u c t a I n f o r -
m e s S o l 2C entre C u b a y S a n I g n a c i o . 
7406 4-11 
E N C A L L E 9 V e d a d o se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
p e n i n s u l a r que s e p a c u m p l i r con s u d e b e r 
y t r a i g a r e f e r e n c i a ; sue ldo t re s c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . 7403 4-11 
U N A S R A . P E N I N S U L A R d e s e a co locarse 
de c o c i n e r a e n c a s a p a r t i u l a r ó e s t a b l e c i -
mien to ; t i ene quien l a recomiende; sueldo 
de 3 c e n t e n e s p a r a a r r i b a A g u i l a l l í l A 
i n f o r m a n . 7361 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R S E u n a m u c h a c h a 
p e n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d de c r i a d a 
p a r a l i m p i e a a de hab i tao iones y c o s e r ; sabe i 
m a n o y á m á q u i n a ; os decente y a s e a d a , 
P r í n c i p e 1 1 . 7362 4-10 
U N A P E N I N S U L A R deaea c o l o c a r s e d a 
c r i a d a da manos ó m a n e j a d o r a ; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y de l a s dos cosos s a b e c u m -
pl ir c o n eu o b l i g a c i ó n y t iene quien r e s -
ponda por s u c o n d u c t a . I n f o r m a n A g u i l a 
101, a l t o s T e l é f o n o 1510 7363 4-10 
S E S O L I C I T A u n dependiente de f a r m a -
c i a p a r a u n a p o b l a c i ó n de i n t e r i o r . S u e l -
do: c inco y medio c e n t e n e s . I n f o r m a - r á n : 
D r o g u e r í a S a r r á . 7346 _S.-H)" 
S E S O L I C I T A " u n a c o s t u r e r a que s e p a « u 
oficio y tra iga , r e o m e n d a c l o n e s . C a r l o s 111 
163 . D e 12 á 4. 7378 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una p e n l n s u i a r c r i a n 
d e r a á leche e n t e r a que l a tiene b u e n a y 
a b u n d a n t e ; t iene qu ien r e s p o n d a por o l l a . 
Se puede v e r su n i ñ o . I n f o r m a r á n S i t i o s 53 
7377 ^MO 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a l a l i m -
p i e z a de dos h a b i t a c i o n e s y m a n e j a r u n n i -
ñ o en S a n R a f a e l n ú m . 70 7375 4-19 
S E S O L C I T A u n a c o c i n e r a de p a í s ; s u e l -
do d iez pesos en T e n i e n t e R e y 84 b a j o s . 
7362 4-10 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p a r a 
u n a c o r t a f a m i l i a en Neptuno 65 a l to s . 
7353 4-10 
U N A B U E N A C O C I N E R A p e n n s u l a r que 
s a b e e l oficio con p e r f e c c i ó n a e s e a c o l o c a r l e 
e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e 
qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s L a g u n a s 36 
7352 4-10 
D O S J O V E N E S p e n i s u l a r e s dosoan colo-
c a r s e u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a ds. 
m a n e j a d o r a . T í l e n e n buenas r e f e r e n c i a s . . 
D a n r a z ó n A g u i l a 116. 
7351 4-10 
U N A R T Á . F R A N C E S A desea e n c o n t r a r 
u n a f a m i l i a p a r a v i a j a r i n f o r m a r a n C a l l e 
Son .Miguel n ú m e r o 8 t iene buenos In formo. ; . 
7350 " 4-10 
S E D E S E A C O N S E G U I R un puesto de 
c a r p e t a ó a g e n c i a p a r a l a c i u d a d ó fue-
r a de elda; teniendo l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s y c o n f o r m á n d o s e con pocas a s p i r a c i o n e s 
p u e d e n a v i s a r en O b r a p í a 57 a l tos , S . A n a -
J l a s . 7849 4-10 
S E N E C E S I T A u n a c r i a d a de m e d i a n a 
edad que s e p a s e r v i r y que t r a i g a r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o 2 c e n t e n e s , i n f o r m a r á n L a g u -
n a s 7 1 . 7345 ^ 4-10 
P A R A L O S P R O P I E T A R I O S solicito Una 
c a s a con a c c e s o r i a que se p r e s t e p a r a u n 
puesto ó uno a c c e s o r i a que e s t é s i t u a d a e n 
s i t io c é n t r i c o dando las g a r a n t í a s que se 
p i d a n . D e j a r p o r m e n o r e s C r i s t o 24. A . B . 
7343 l - I S 
D E S E A ( X ) L O C A R S E u n a exce lente coc ine-
r a y r e p o s t e r a I n f o r m a r á n e n C u b a n ú m . 5 
al tos S u e l d o de 4 á 5 c e n t e n e s . 7314 - l - í ' i 
D E S E A C O L O C A I 1 S E u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r axj l imatodo en e-1-país de m a n e j a d o r a m u y 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . I n f o r m a r á n Oall-e de 
A c o s t a n ú m . 78 sueldo 3 pentenes . 
7315 4-10 
S E N E C E S I T A en ei V e d a d o u n a l a v s n -
d e r a p a r a l a v a r en e l acomodo . I n f o r m á r 
O ' R e i M y 102. 7318 4-10 
S E D E S E A s a b e r ol p a r a d e r o d<» D o n J o -
s é P i t a F e n r r e i r o . n a t u r a l c e P u e n í e d e m u e , 
( C o r u ñ a ) que desde hace t r e s aflos se e n -
c u e n t r a en C u b a . L a p e r s o n a que s e p a d s 
s u ajetual r e s i d e n c i a se s e r v i r á c o m u n l c á . s'-
lo á s u s o b r i n o D . Anton io G ó m e z P i t a en So l 
n ú m . S. 7322 4-10 
P R A D O 107 s e s o l i c i t a u n buen criado d e 
m a n o , con r e c o m e n d a c i ó n _de l a s c a s o s .don.-
dc h a y a s e r v i d o . 7359 4-v10 
S E S O L i r i T A u n a c o c i n e r a p a r a t re s p e r -
s o n a s ; s u e l d o doce p-esos. A g u i a r 134. 
_ J 3 5 7 i i l O 
SB SOLICITAN 
B u e n a s o f l c i a i a i c o s t u r e r a s A g u a c a t e 116 
f a l t o s ) . 786$ 4-10 
tfE S O L I C I T A un c r i a d o de m a n o , b lanco 
ó de co lor . H a de tener b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
Sueldo 4 c e n t e n e s . P r a d o 84. 
7350 4-10. 
• S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a los q u e h e -
c e r e s de u n a c o r t a familia, y que t r a i g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s C a l l e H y 17 V e d a d o j a r -
d í n . 7404 4-11 
S E S O L I C I T A u n cr iado d e 14 á 1G ai los 
p a g á n d o l e buen sueldo C a l l e C n ú m . 8, entre 
C a l z a d a y Q u i n t a , V e d a d o . 7414 1-11 
S E S O L I C I T A un cr iado de m a n o s que s e -
p a s u o b l i g a c i ó n , si no t iene buenas^ r e í e -
r e n c a s c u e no se p r e s e n t e . Sue ldo S c e n -
tenes , San L á z a r o 24, a l t o s . 7855 : • 4-10 
SE SOLICITA 
U n a c r i a d a b a n c a p a r a todo s e r v e i o ; que 
t r a i g a bueno r e f e r e n c i a s O ' R e i i l y 27 C o r s é 
M I S T E R I O . 7420 4-11 
U n a c o s t u r e r a que s e p a coser á mano y 
á m á q u i n a . 73*3 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E u n a joven p e n i n s u l a r 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a B e r n a z a 
54 a l t o s . 7340 4-10 
U N A S R A . de edad p e n i n s u l a r d e s e a c o l ó -
c o r s é p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i -
ta ó p o r a ol cuidado de u n n i ñ o ; no v a a l 
c a m p o . I n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r n ú m e r o 
11 a,l tos . 7339 4-10 
S É - S O L I C I T A. 
U n a c r i a d a de m a n o de m e d i a n a edad. L a -
g u n a s n ú m . 53 ( a l t e s ) . 7350 4-10 
T R E S P E N I N S U L A R E S d e s e a n co locarse , 
u n a de m a n e j a d o r a ; o t r a do c o c i n e r a en c a s a j 
p r t i c u l r ó e s t a b l e c i m i e n t o y l a o t r a de c r i a n -
d e r a á l eche entero , que l a t i ene b u e n a y 
a b u n d a n t e . S a b e n c u m p l i r r o n s u o b l i g a c i ó n 
y t i enen quien l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n I n -
q u i s i d o r 14. 7432 4-11 
S E D E i S B A C O L O C A R u n a c r i a n d e r a pe-
n i n s u l a r de dos meses y medio de p a r i d a 
á m e d i a leche ó á l eche e n t e r a ; que l a t i e -
ne b u e n a y a .bundante; c o n s u n i ñ o que s e 
puede v e r ; e s t á reconocida por e l D r . J o s é 
M e f r a ; t iene q u i e n r e s p o n d a por s u c o n d u c t a ¡ 
I n f o r m a n V i l l e g a s 105 7485 4-11 
M U C H A C H A de 10 á 12 a ñ o s se so l i c i ta 
u n a , p a r a c u i d a r un n i ñ o de 3 a ñ o s . I n f o r m a -
r á n C o m p o s t e l a 21 1 . 7325 4-10 
S E S O L I C I T A en I n f a n t a 47 u n a c r i a d a 
de manor. p e n i n s u l a r que s e a f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a . S u e l d o 2 centenes y r o p a l i m p i a . 
7328 . 4-10 
S E T O M A R A en arr iendo u n a finca de u n a 
á dos c a b a l l e r í a s que e s t é c e r c a de l a H a -
b n a y que t e n g a a b u n d a n t e a g u a . I n f o r m a -
r á n Morserra- te 147 aJtote. 7320 4-10 
S E S O L I C I T A un s i r v i e n t e p a r a e l cu idado 
de u n jaerdín y otros t r a b a j o s que s e a y a d e 
c e r t a edad y s e predere que s e a un m a t r i -
m o n i o ; s e le d a r á h a b i t a c i ó n y a l g ú n t r a b a j o 
á e l l a s i lo desea . I n f o r m a n V e d a d o L í n e a 
8 de 11 á 1 todos los d í a s . 7433 4-11 
S E S O L I C I T A en M o n t e 2 F . una c r i a d a 
b l a n c a con b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a a t e n d e r 
á los q u e h a c e r e s que proporc ione un m a -
t r i m o n i o s in h i j o s . 7430 4-1 1 
D E S E A C O L O C A R S E u n p e n i n s u l a r p a r a 
c r i a d o , a s i s t i r , á u n enfermo ó a c o m p a ñ e u r 
á u n a f a m i l i a p a r a v ia jar ." I n f o r m a n C a f é 
C e n t r o de Oro, R a y o y D r a g o n e s ; V i d r i e r a . 
7429 4.1! 
SE SOLICITA 
Un médico para un buen punto de 
campo. 
Informará en la Droguería Sarrá, 
Manuel García Soria. 
C. 1007 8-10 
U N A J O V E N peninsular s e desea 
oolocar de criada de mano ó maneja-
dora: ea cariñosa con los niños, eabe 
cumplir con au obligación, está acli-
matada en el país y tiene personas que 
la garanticen. Informan Hospital nú-
mero 5, bajos. 7389 4.1c. 
S E N E C E S I T A en f a m i l i a a m e r i c a n a u n a 
m a n e j a d o r a b l a n c a p a r a c u i d a r un n i ñ o de 
4 a ñ o s d i s p u e s t a á a u s e n t a r s e 3 meses en 
N e w Y o r k . P r e f e r i b l e conozca a lgo I n g l é s . 
Se e x i e i r á n r e f e r e n c i a s . U o t e l I n g l a t e r r a . 
7332 l ó m - l O 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r a c l l 
m a t a d a en e l pats . que s c o a coc inar b ien 
sueldo 13 per;os p l a t a ; en (Crespo 43 A. 
Ti'ic. . S-9 , 
SE SOLICITA % 




U n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a c o r t a f a m i -
l ia . V-.llegas 51. I p f o r m a n . 7113 S-7 
U N D E P E N D I E N T E de B o d e g a desea colo-
c a r s e , t iene b a s t a n t e p r á c t i c a y siendo en c a -
s a de donde t e n g a a l m a c é n y por m e n o r , 
m e j o r t o d a v í a . I n f o r m a r á n Monte 4O9 á t o d a s 
h o r a s , 7.'1'2 6-S 
m JÍSa^EA C O L O C A R u n a c o c i n e r a lo 
m>amo en e B a t b J e c i m l e n í o como e n c a s a p a r -
t í c u l « j ' é b ien de c r l u d a de mano, lo mijemo 
p a r a u n a f a m i l i a que s o l i c i t e u n a c r i a d a 
V w & v í f & v , S u c a « a OfcMHjla n a m , 14. 
. é 7 3 im2 
SE SOLICITA una criada de ma-
nos que traiga referencias, para, corta 
familia; se le dará buen sueldo. Al-
tos de la fábrica de sogas, Revillagi-
•gedo frente al mar. 
_7398 4.10 
1 G B N J á & A L C O C I N E R O repostero p e n l i r s I T 
J a r M a a s t r o on helados dtwea co locarse en I 
e s t a b U c t m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r ; tiene r e -
f e r e n c i a s , i f l í o r m a n C r í a t e 24 . 7342 4-10 ' 
SS S0L20ÍTA 
U n 1 cr iado que sena de j a r d i n e r o . M o n t a 
n ú m . 2 2 0 . . 7 i - 4 S-7 
H O Q U E G A L L E G O — F a c i l i t o y necesiTo 
c r i a n d e r a s , c o c i n e r a s , c o s t u r e r a s , l a v a n d e -
r a s , c r i a d a s , m a n e j a d o r a s , dependientes , c o -
c h e r o s , coc ineros , dulceros, camareros , p a n a -
deros, t r a b a j a d o r e s , cr iados , porteos v a p r e n -
dices. P o r $150 p l a t a ; Q u i n t a v- co íoeucc lón 
L i r . p e d r a d o UO, t t l C í o i i ó 480, á p a r t & d o 5l}6. 
5»94 ' 2 Í - 1 8 A 
JOVEN 
sin preteheionea, mecanógrafo, con 
buen conocimiento del inglés y algo dé 
teneduría de libros, solicita éste ú otro 
destino cualquiera. Referencias. Fian-
za si fuese necesario. Dirigirse á 3M E-
CANÓGRAPO.—OBISPO 56. (Sede-
ría). Habana. 
7068. 8-5. . 
DIAJtTO D S L A CZARINA. —Edición dé In malí ana.—Mayo 1 4 rfK 1 9 0 7 , 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A S D O S M A D R E S 
(Episodio de la guerra civil) 
Í E I Í T A J O S O 
o*8axaicnto legal pn«de bac^rsa enorl-
bienáo xuuy formaimento al Se&or K O -
B L ^ 3 . Apuru de Correos (le la Uabani , 
lOl-t—iÍH«diSndole aeilo, conlesia a 
lodo el muudo—Muoba monUidady re-
borvu Impanetranle—Hay pronorc.onea 
Timtrulfloaa nara varlflcar positivo ma-




tado!—prorrumpió la payesa mesán-
dose los cabellos. 
—Pero Adven m memoria y su espí-
ritu, desgraciada mujer, y algo po-
drán consolarla á usted no entregán-
dose á la deÉ3e.speración do esa manera. 
— i E s usted madr?. buena señora? 
—preguntó la campesina. 
— Y taimbíén de un hijo íinico—res-
pondió doña Beniigna.. 
—¡Pues que Dios íe proteja.. q̂uf1 
no lo maten á ust?d cierno al mío en 
•Mita guerra msk l i ta . . . . ¡ Sólo enton-
ces vería usted -que no hay consuelo 
pesibie para nosotras! 
L a madre del coronel sintió un te-
rror y wa desasosiego indceibles, no 
cabiendo qué ivp'icar ante la hVgica 
trrmenda de aquella, obsen-ación 
r.. eorpm-i u - tscraardo n . . . . .iere 
de una c o l u n u i a de operaciones en Ja 
provincia de Gerona durante la últi-
ma guerra civil de España, había lo-
grado desembarazar de carlistas el 
término de Olot; pero en medio de 
sus satisfacciones de militar experi-
mentaba una viva contrariedad como 
hombre: hijo amanlísimo. hacía mu-
| cho tiempo que se veía separado de su 
madre, á quien la guerra y su estado 
enfermizo retenían en k inmortal 
G'ermiíi. 
Bl (¡.ilv'vino recomendaba al coro-
nel que no se apartase un solo dia de 
aoiw! 1 a zona montañosa, que vra de 
l - n impOrt-uites, á causa de la pujan-
za qn'8 a:Uí el carlismo haibía mostrado 
siempre. Así, pues, la ausencia se 
hubiera pro í to ima^o mucho, á no ser 
por 'la eficacia de -unes baños termales 
or¡ n'.'joraron notab-lsmsnte la salud 
do la anciana. 
^er ib ió h su hijo annr.ciándo''e 
ou;1 sn'dría p a í a Olot. y él se apresuró 
í .••.!optar algunas medidas de seguri-
dad para nn viaje que le causaba una 
de íiw satisfacicones más grandes de 
au vida. 
ino doña F'.migna. 
señara se lip.maba. 
un aníiguo criado, y 
e n el camino se encontraron con da 
e--.; • it.i que el previsor jefe enviaba 
parca su rps^nardo. 
De vez en cu lado sentía un tiroteo 
!•;.: ::io é intermitente, que la alarmó: 
r'?r> los sold.ados procuraron tranqui-
" i;-!,) oxpdic-aivdo.;»! c j s o como uno 
dé les ais.írewi encuen-trns que sos-
tenían con partí ín-% in.si^nificanl'ís. 
Mas al raisGro tiempo que se l'-y de-
c\Rn. hizo Pítremecer á la anciana la 
marición é e ytn gr.upo d? personíss 
ipe, en s\\ marchr si'-er eicra por el 
.p-onio camiho. dscían con incempara-
b'e • 'rcuoneia lo que aquel tirr.teo sig-
nificaba. 
Dos hombre.- eonducíen el cadáver 
de otro «.-obre Mn?,s ¡parihuelas, y les 
Bes?- in nna m u j e r . 
Éj ir,!'-; ' - tfí) iv el cráneo agujerea-
da ñ o r i n i a h"'-' brotando aún de la 
herida ' • • »•» se r. nfundía eooi 
el r o j o i'• i r^rr ; f»talán qv.P llevaba. 
Ko • t^nee.tí d.-> In mivier vió doña 
Ber.;c:;;; en ŝ g-.i: ta el doler supremo 
é ineonso'-:!?!" r- la madre-
Lo > co,n'4rcto',!s refirieron nue el 
nwieptn en hijo único, hâ biendo per-
teneeido á nna ronda que seguía ba-
tiéndose •(.• -n 'os carlistas. 
Movnda de nie-iad. acudió á consolar 
S aquella imi.iér, p a y e s a de la monta-
P.3. q n é p a p e e í a tan ruda y pobre co-
mo amantísima (V su. hi j o . \ o enten- ía"(jUe^ presto (|ue el (Joron'M no pare-
cía, algo Cxtro.ordinario paisnba. Y co-
mo uno de ellos recordó que habían co-
rrido rumores acerca de la reunión de 
varias facciones para a laca ríos, subió 
de punto la angus-tia de la madre. 
Un trajinante qne encontraron á u n 
;. ri o de hora de dicha vrlH dijo que. 
en efecto, se había empeñad ) un com-
bate hacia la parte de Amer, habiendo 
•legado noticias ds que era muy por-
fiado v san<¡:r>?nto. 
-—-Puede usled darme noticia.s dtei 
& i 
S E VBMXNB u-n café con Bi/U.ur y Î imN.1! 
en el Ujkí" rab* céntrico de Barrio, sin 
Interventió-n de (jormJoi'ee. InfornutríLn en 
UilckM» 3- Alniíu^én do vivires . 
:i88 8-9 
SH V-END1CN U k c-xiKtencia^ de la Librería 
de Cuba K"J. También oe vende el armatos-
te y se oede el local mi buenas condicione* 
pura el comprauor. Puede verse (L toclaa pu' 
horas ÍB2 S-9 
SL V E N D E en S8000 una buena c a í a en 
Oaftlé de San Joaquín media cuadra de 
M-onte, de azotea y mampois'terla; tiene 8 
y^j-aj de frente y 20 fondo, ocn sala, sá late; 
o cuartos; bailo; cocina; etc. pisos de mosai-
co y libre de grravamen. Info^rman Merced 
^um. 68. 7574 8-14 
S E V E K D B en el Cerro un café bodega 
Que hace $50 diarios. Iníormea Obiapo y San 
Ignacio citsa de oanibio. 7472 4-12 
B A R R I O D E SAN L.EOPOL.DO Vendo en 
lo más céntrico del barrio, una gran ciudade-
la; tiene un yren frente v bastante fondo 
y •^JWl 0-6 la lxri3ia: >12.000 oro americano 
E n R E I X A 1 casa con zaguán , 2 veatfthaa, 
toda de azotea, altos Iwusta el comedor y muy 
cerca de lu Plaza del Vapor. José Figarola 
ban Ignacio 24, de 2 á 5. 7468 4-12 
L a Compañía Mercantil de Fomento Urba-
no proporciona á todo el mundo el medio de 
aiquirir su casa. A los empleados y obreros 
por medio de una pequeña t.uota mensual. 
A los pequeños inrlustria-Ies, vemledoreF, 
agentes etc., por la acumuilaoidn de intereses 
T E R R E N O S en Cojimar en la parte a l ta , 
en la CaJrada y frente a l Hote l , con sceros 
y arbolado, se venden 3000 metros de te-
rreno. Informes San Ignacio 18. 
7297 8 l j L -
„ , ' i - j ' "•sciiLCb »lc., por ja iicumiuiacnOn de interés 
JJe pronto l a payesa. V O m e n d O a nobre ous economías y pré-stn-mo que le h 
l a v a r 'la. tyiir-ida «nVirP f l v o r t o rostro í;eJf Compañía A los su.*critüres de accianea el 
de sn hijo, fk» arrojó á abrazarle con 
dalirio, mezclando sus lágrimas con 
sangre. 
L:is mismos eonductoivs del cadá-
ver no disimulaban su emoción, cop-
tándoles penosos esfuerzos apartar á 
la madre para continuar sn triste ca-
mino. 
Unicamente cedió á los brazos de 
doña Benigna, qne cariñosam'ente la 
retuvieron tm^nttiaa ellos volvían á 
ponerse en marcha. 
Dejábase a-brazar la payesa, mirán-
dola c:on ojos extraviados, y no decía 
una palabra-
Luego des prendió? e con m o vi mien-
to b r u s c o , y prorrumpió en voces que 
l ^larbu la sanigre en la« venas de 
cuantos la oían. 
—¡No queda más*! . . . ¡ M i hijo se 
marcha.. .ss marcha. . . y no vuelve 
m á s ! . . . 
Y echó á 
on sus alquileres, 
el prospecto en Aguiar 51 autos. 
7477 4.-13 
F i i i s s M a p i , y b o le p s s a r l 
Se venden ó alquilan dos magnlfic.a,s casas 
quintas acabadas de construir á la moderna, 
con todas comodidades y capaces para dos 
numerosao fanjiüus. en el Keparto San Joeé 
de Marianao callo de Pluma á dos cuadras del 
y . C . Hiavana Central. También se venden 
magníf lcoi so lares*dí ¿o por 40 al contado 
y á plazos. Informa bu dueño Felipe Noguei-
ra e" Teniente Ri>y 28, y los d ías festivos 
en \ tila Carmen, Aimendares y Cai-men, Ma-
r ianao. 7 98 2_ 2 o -1 y 
S E A R R I E N D A N 6 á partido las mejores 
cameras de la Isla, de Piedra caliza para 
CUÍ; y se venden 7S50 metros de terreno en 
Infanta á 5 pesos uno; ^000 en Ayes tarán í. 
ít> y 603 en Morro á ?10. Reina 73 de 10 á i . 
72SS i . n 
SE \TBNDEN varias casas en el barrio co-
mercial de la Habana y en otros barrios 
también. E n el Vedado, Jesú« del Monto 
y Cerro. Trato directo De 11 á 2. Manrique 
número 16t; 7 067 J l r Í _ 
¡ C A S A S E E 6 A L A D A S ! 
L E A N E S T O 
Vendo juntas 6 eeparadas las 13 casas que 
acabo de construir en la loma de l a Víbora 
moñ de madera y teja francesas de doble 
forro on la/s mediaenas; con sala, saleta; 
2; 3 y 4 cuartos todas aseguradas de in-
cendio y á una sola cuadra del tranvía. 
¡JS 92,750 
Una en San Mariano: Gana $34 oro. 
S E I S en Santa Catalina y T R E S en Pocito, 
renta cada una 6 centenes. 
A $ l i , 0 0 0 
C U A T R O en 
Dedictas; renta cada 
pronto Camilo García, Concordia $ 
__7161__ 13-7My_ 
S E V E N D E como buen negocio y en el 
mejor punto del Vedado en Y esquina á 9 
al Lado do la farmacia. LA Sucursal una se-
dería y ropas con elegntes y nuevos arma-
tostes. Su duefto tiene que embarcar para 
España el 15 del corriente á-ti no ser en 
este tiempo no vende po^ no tener ya obje-
to au viaje . E n la misma de 2 a 9 noche 
C 988 8-7 
UN B U E N L O C A D en el mejor punto de 
la calle de Aguiar, entre Obispo y Obrapía, 
i»e vende un srstabecimieanto, con .armatostla 
y enseres propios para varios giros. Infor-
man_Agu¡ar_77^ 7055 8-5 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
asccrurii r á p i d a c u r a c i ó n e l 
A i 
P O Ü S O b O O S T C M E S 
8 r e t r a t o s i n m e j o r a b l e s I p e s o , 
S a n R a f a e l 3 2 . O t e r o . C o l o m i n a s y C p . 
de ora. 
Muy finos, se venden en San Rafael 167 
entre Marqués González y Oquende. 
7580 8-14 
SE V E N D E una jaca do C y media cuartas 
largas maestra de riro, muy mansa y sana 
iiropla para u-.i faetón, puede verse á todas 
ñoras e.n San Ignacio 13. Su duefto en Riela 
u ü m . 57. 7416 8-11 
SE V E N D E u ím yegua mora recién parida 
muy manRa, de tiro y de monta, con un 
potro muv liprmoso. Puetle verse en Con-
cordia nüm 97. 731a ,4-10 
S E V K N D K X 
Cabal los 7 Muios 
C á r c e l n . 19. 
3il3-llvíz 
¡ N O Y M S ! 
E n la papular y conocidlsin 
hamonde y Comp., encontrarí 
fabricación cubana y aoneric i 
majagua, modelo R E I N A R 
espejo grade á 47 centenas; 
formado á 40 centenes; CONSU 
tenta. E n todos estos modele 
caoba más baratos.' 
Juegos de cuarto coínpuesto 
perial, escaparate 2 lunas, ve 
depósito y mesa de noche á 35 
Neveras á $17; 21; 20; 30 y 37 
elusivamente de los mejores 
2: 3; 4; 5; 6 y 7 centenes pj 
3137 
T B K T i DE MüLíS Y CABALLOS 
Acabamos de recibir 25 jnulas maestras de 
tiro de superior calidad v las detallamos 
CINCO en Buenaventura y v o .i. i rwj cu <••' ^ "̂̂ "̂  --~ / . t ; ; -" 
una ó centenes. Acudan para ia venta al por mayor y menor en Cáice i número 19. 7253 S-9 
ú í h m u i u ñ i t o 
S E V E N D E N un fanw.liar nuevo de media 
vuelta, asionto reversible y una limonera 
nueva procedente de la fábrica , Godmch de 
Nueva aorX, y un caballo crioJlo de monta; 
todo se da barato. Informan en la Clínica 
de medicána Veterinaria da Etchcgoyen y 
compartía AmOataa nUm. 85 de 8 á 12 de la 
maftana. 7547 4-14 
S E V E N D E 
A causa de la enfermedad de! propietario 
se vende una magní . l ca casa de huéspedes 
cerca del Parque Centra!. Amueblada á ia 
americana; paga poca renta; Dirijan las con-
testaciones por escrito á 'A.merican•• DI \ .RIO ^ oronicas ea general 
D E L A MAK1NA. 7391 i 5 - l i : en la I M P O T E N C I A y enfermedades secretas. 
*Vo visita.—Consulta de 0 á 11. Obrapía 57. 
I I O M Ü O P A T A 
Especialista en las emormedades del es tó -
mago c intestinos, jas propias da las señoras y 
Tratamiento especial 
S E V E N D E N en proporción cinco carros 
d^ agencia con .sus Utiles menos con las nui-
las . in formarán Virtudes 100. 
_ 7596 4 -14 _ 
SÉ V E N D E un gran carVo nuevo propio 
para víveres, ca té o cigarros; también ten-
¿o uno usado- un faetón, vuelta entera casi 
nuevo y milor llamante. Figuras 21 por 




tros y colu 
eli joyas dt 
jes de oro para nioras y c a b a l h í r o s ' 
;xtraplanoi<.' Se alquian planosV 'BemU1?.1^ 
y Obrapía 103. 
"081 
GRAN R E A L I A C I O N VERDAD 
Por tener necesidad de hacvr refor. 
mus neoeísarias en ei li>oal realizo p i ¿ 
nos, mubles, aiitomóvn'i^s, m ú e i e a inj 
trii.mentüs y objeteus de novedad, ¿alas 
San Rafael 14.—Piañas de alquiler L 
tres pesos plata. 7080 8-7 
E s la casa que m á s barato vende mué, 
bles, joyas y ropas y da dinero cobrando un 
módico interés S U A R E Z 34, la más próxima 
al campo de Marte. Pérez Cancelo y comp, 
7078 26-7My 
UN F A E T O N y un caballo del mismo de 
monta y tiro criollo tiene 35 meses. Se da 
iodo muy barato. 
Inf tomarán San Miguel 270. José Suárez. 
7446 4-12 
dia-] wdáver . lau/.H.vdo irrites Que, Ora I «n Empedrado de |» .500: otra en É»trelia 
, , , j i de S8.6UO; otra en Galiano en ?12.000; parecían los eOOS de U l l dOlOr S l in iCmO. ¡ e n Industria e n _ n 5 . 0 ü 0 ; otra en Indi 
ora lófl de una carcajada horrible-
—;Pobr? TC.'ídrc ! —inVmuró doña 
B'sntigEta d'?in".:do correr smS \h,zr:v.::->. 
—Mié iparéjee que va á volverse loca. 
—Oreo q\ ' i .ya lo está, señora—di-
jo el criado. 
TT 
E l resto d;el camino lo amlnvicron 
tan S'ileneioscs como tristes. Había 
cesado (&! tiroteo. 
E l corone" bsbía tudtve t t íAc á m ma-
dre que saldría á recibirla á una le-
janía de 01ct: ain cm-barg'?. la viaó^ra 
l'.eíró ai término prefijado sin cncon-
tarlc. A é á a r o m?dia le^na más y 
vieron á un .im'ets. soldado de lance-
res, que cruzaba el camino como una 
exhalación. 
Ki sobresalto y la •/: z&l&Bto Se toptóte1-
V E N D O — I na casa en Acosta en Í.1.2,ü00 i 
otra en la misma calle en $a,000; ocra en A V í C H — Los enfermos q'ae residan fuera de 
Caiupanarlo de dos ventanas en Jll.OOO; otra 1 f* _ a ^a0""? pueden curarse sin u-
oíra 
j en 
$3.000; otra en Rayo en $4.000 Tacón 2 de 
12 á 3 J . M . V . 7379 6-11 
S E V E N D E 
L a casa calle Manrique esquina á San 
José acabada de fabricar; no se admiten 
corredores; informarán en Muralla núm. '7 
Ferre ter ía . 741S S - l l 
E X MONTE vendo una casa establecimlen. 
to, de agotea, altos al fondo de San Nicolás 
á Bolascoaín airiuiior $7S oro americano pre-
cio ?9.600 oro americano; en Gervasio, alto 
y bajó independiente, escalera marmol, za-
guán, 2 ventanas; patio y\ traspatio; alqui-
ler $114.50 oro a.mericK.no $i2.>)U0 oro ame-
licano Joté Fgarola, San Ignacio 24 de 2 á 5 
7422 4-li 
POR T E N E R que ausentarse su «iuoño se 
vende la acredtada fonda y restaurant '•Re-
creo de Palatino'! situada en frente del í'a/r-
que Palatino. Se da en proporc ión. Informan 
en el mismo restaurant á todas iioras. 
7438 -i-] i 
baudonar su casa u i ocupaciones, consultando 
por escrito. Mía 9«_'>.i a h eoíif) 26-21Ab 
5 0 0 C A B A L L E R I A S 
Se venden muy baratas 500 cabal ler ías 
de mxgnít lccs terrenos con abundantes men 
dís apenas el castellano: ñero etntre 
madíes hay m-?dios s^brsdós de cem-
jircnder.n? en caaes seroejante-s. por-
•qne sus corazones t«3 expresan en el 
hiismo Isnginaj® 
\ [{ ;>.'.? -jo c o i w t c ' o s . la noble 
p?fi irn la ofreció la mitad del dinero 
(|ue llevaba. 
Vivas mucuras de a.írradecimiento 
l a djo a-q^illa m.:'..dre sin venturíi, en-
.iua-ani-i sus Ifi^ritnias para contem-
plarla tinos momentos; mas rechazan-
do el dinero la dijo: 
—Eso, .señoñra. rs de;m asi arlo para 
enterrar á mi hijo....; Mírele usted! 
:—le pre-Coronel dnn Eduardo N 
o-untó élla íinsicsainie:!'"-
—Sólo sé que ¡eá ej jefe de la colum-
¡Hi-o de n Is entrañas!. . . ¡Tus ojos | na. que •>? han ataeadr.firerZ'as muy sn-
lian •.•err.<-.! ) para siompiv!.. ¡Xo ¡ peri-ores y que seguía batiéndose á 
unas dos ledras de aquí. 
Con e-stas noticks, •fiprúrese el lector 
'ecn qué ánimo entraría en Olot do-
ña BenigTia. 
S E V E N D E 
Un puesto de frutas y viandas por tener 
su d u e ñ o que embarcarse para E a p a ñ a ; el 
puesto r eúne buenas condiciones. In fo rman 
en él Teniente Rey n ú m . 80 7440 4-11 
S E V E N D E ó alquila un hermoso palacio 
propio para hotel 6 numerosa familia situa-
do en ¡a calle Ü próx ima á los baños; otra 
en Quinta inmediata al proyoctado Mercado 
muy cómoda é h igénica; otra en la calle 15 
entre ü y 8; otra on 15 entro 12 y 14 son 3 
cifiitas independien tes con 16 habitaciones 
ai fondo. Toao se vende. 
C 985 8-7 
S E V E N D E á una hora de la Habana por 
el t r a n v í a una hermosa y ventilada casa de 
altos y bajos ocupados por establecimiento 
muy higiénica, punto inmejorable, rr^-to di-
recto con su dueuo para m i s informes Te-
niente Rey 15 C. Colosia. 6927 8-4 
_ T Í L U Á l i E n ^ A"S4rC0GYr~ 
Los dos únicos solares que hay en este 
precio en 1 calle 17, y antes de llegar á la 
calle 12. G. del Monte. Avuiar y Empedrado 
Teéfono 328, 6165 T26-23A 
" I i s ' e ñ s e e ñ T s í a ' g a ñ g F 
Una oasa situada on la Calzada del Cerro, 
casi á la entrada con 52S vais cudradas, fren 
te de maaera y todo la d e m á s interior do 
manipostería. Se dá en ?6.000 oro español 
O. del Monte, Aguiar y Empedrado. 
6164 26-23A 
S E V E N D E un carro de cuatro ruedas, con 
su tiro de 3 m u í a s de primera clase y que 
oetá trabajanuo y puede ve/se todas las lar-
des en la i-'.lbnca de ladi illos ••Consuelo", 
situada en la calzada de Puentes Gránelos. 
7436 8 - U 
S E V E N D E N un familiar de Bakboc de 
cuatro muellles, vuelta entej-a en llamante 
estado, listo para usarse y ana yegua Una, 
de cuatro aftoe; maestra de tiro; Juntos 6 se-
parados. Informan á todas horas en el Hos-
pital Número Uno. 7';25 4-11 
C O C H E QUAGUA se vende un coche de 
Babcock denominado "Colorado Wagón". Tie 
ne techo y cortinas; de tres asientos con 
capacidad para nueve pasajero*, y con una 
rejilla detrás para llevar mucho equipaje. 
E s muy fuerte y es tá en buenas condicio-
es. Puede verse en Cárcel 1», á lodaa horaa. 
7348 6-10 
A U T O M O V I L se vende un magnífleo auto-
móvil de siete perrsonas muy propio para 
una familia 6 para espeirular en una carre-
tera y por irnttütí que ausentar su dueño 
&e da muy barato. Pueden informar en I n -
dependencia A r m e r í a E l Mauser Cárdenas 
V333 26-10My 
F a b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedor, plezaa 
lelUuS más barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en 
Juegos de sala de L u i s X I V y Reina Regeru» 
Lealtad 103 entre San Miguel y Neptuuo. 
6855 22-3My 
B U E N A OCASION para el que quiera po-
ner casa y hacerse con muebles baratos por 
nmreliarse para E s p a ñ a la familia; se ven-
den todos los muebles de la casa incluso un 
buen piano de poco uso; También se alqui-
paaauo el 1» 
20-23Al> 
lar. los alt 
de Mayo. C 
SE V 
8 y lo 
motor. 
7524 
•uinas Baster de 6, 
Idera de 15 con su 
ita 35 á todas hora* 
6-14 
G A N G A K N C A U K I l ^ E S 
Vende para inmediato embarque 750 to« 
neladíus Carri l a^ccro v ía ancha con sus lie-
rrajes, todo nuevo. Otto D . Droop, Empe-
drado 30 de 1 á 3. 7479 4-12 
ra 
SE VENDEN CASITAS 
De ramposteria y azotea, pisos de mosaico 
y muy bien sutuadas y l ibre de g r a v á m e -
| nes. Su dueño J . A . Tabares, Aguiar 92, 
Sin corredores. 6951 26-3My 
SE V E N D E 6 se negoc l í 
la Provincia de Oriente 
r u ó l a n ú m . 4, cerca de la 
Palma, i n f o r m a r á n en l a misma. 
E n la misma calzada de la Vívora pasán-
dole por la puerta los tranvías una casa 
grande propia por sus condiciones de hacer-
le varias fábricas y sacar muy buon interés 
al dinero que se invierta; la casa con sus 
patios t:cne una cuperílcie de cerca de dos 
mil metros; muy cerca de ella se han vendi-
do terrenos á r i z ó n do 10 y 12 pesos el me-
tro, dicha casa con todo el terreno que se 
indica se de en catorce mil i>esos americanos 
«Olo el terVeno vale m á s , para otros porme-
nores dará, razón su dueño de 12 á 3 en 
talud n ú m . •_'3 Librer ía . 7397 4-11 
G R A N R E A L I Z A C I O N V E R D A D — Por 
tener imperiosa necesidad do hacer reformas 
realizamos un gran surtido de buggui; fami-
liares etc. a precios horrorosamente baratos 
bALAS San Rafael 14 pianos de alquüer á 
tres peüos plata; ulinaciones gratis. 
7324 8-10 
66SU 
V e d a d o . — C a l l e 17 y A 
Se venden dos casas de í-lto y bajo pro-
duciendo 1200-00 Cy. mensuales. T a m o ; é n 
un magnii lco solar de esquina á $7-00 C y . 
ol met ro . Se i n f o r m a r á en .¿ .aloja 2 (ba-
j o s ) . 
6738 1-26 
GANGA — Se vende un familiar de scie 
asientos con zunchos r.e goma; vuelta entera 
y un buen caballo americano; ocho cuartas 
sano y sin defectos; todo muy barato por 
ausentarse su dueño . Informarán toan Pe-
dro 6 altos. 1 308 5-9 
C A R R U A J E S 
E n venta ó cambio. Completo surli-
'.lo r-n Duquesas, Myiordá, i^amiliarei, 
úa por terrenos en { p ^ ó Ü C s i Oog-cart, Tilburvs, Jarclinc-
la casa de Lague- u ' • 411 L m ' J. 
a Avenida Estrada ras, rriucipe Alberto, Coupes, etc., etc. 
Los inmejorables carruajes del fabri-




violvmk á njprar b tu m a d r e ! 
—Dios hará que la miren v que la 
ccnsuel'en á usted desde el cielo—con-
testó doña Benigna. 
—¡"Mi gloria cEfl él v jr'»: le bíin ma-
S A N R A F A E L S 2 , T E L E F . 1 0 3 4 , 
COMPRO una casa de 16,000 situada de 
Reina para San L i z a r o 6 dentro de la Ha-
bana que produzca de 10 á 11 centenes y 
vendo una en Quinta Vedado, en St),000; 
Vendo una bodeguita de pono dinero Manuel 
Hernández , O'Rellly 54 de 2 á 4. 
TMg 4-10 
E N CONCHA, J e s ú s del Monte, Próx imo á 
los tranvías y á 40 metros de la Calzada 
de Concha e vende un solar esquina de frai-
le, de 10S0 varas propio para fabricar r t r i M 
casas f> para alguna industria. Informan 
en Concha y Marina, letra G, Manuel Vicente 
7329 S-10 
V E N D O 
E l hotel. Restaurant, café, kiosco 
de tabacos y Barbería "Isla de Cu-
ba", Monte 45. Informes en vi mismo. 
—Gerardo del Valle. 
C 877 30 A 
s e m m W F A E T O N 
Francés nuevo, seis asientos y gomas de 
Primera y un oarro de cuatro ruedas nuevo. 
Zanja 68. 7188 8-8 
1 D i n í n m m . 
V E N T A E N G A N G A Se realizan en cual-
quier precio, por tor de urgencia, las mer-
cancías armatoeteíj y vidrieras de un bazar 
/•<TTTT T • C D I T í ^ i T'íTT'T "ll7/̂ ^^^^^X1', ! 06 quincalla, a d m a i é n d o s e propcsilciones por 
V X U I J - i J u J C i l v A l l J AÍCJLÍ J l X J i M 1 tu todo en conjunto 6 separadamente. Infor-
man en Concordia C5. 7573 10-14 
Es|ta antirua y acreditada easa de modii?, participa al público en general 
y an particulnr á sus numerosos clientes, qne acaba de introducir on su anti-
guo local nuevns reíormas que le permiten atender al giro de sombreros al que 
Ú n i c a y e x c i u s i v a m e n t e se dedicará en lo adelante. 
E L N U E V O L 0 U V R E 
ofrece en este verano la úlíima palabra. Gran surtido de modelos especiales 
de 1» casa. 
Se confeccionan á capriebo toda clase de sombreros. Se venden avíos pa-
ra los mismos. 
E L N U E V O L O U V R E 
S a n R a f a e l 2 2 . T e l é f o n o 1 0 3 4 . 
'«— 1-14 . 
Notario comercial — Compra venta- de fin-
cas rút icas y urbanas; dá dinero en hipo-
teca en todas cantidades. Con un técnico de 
, la . clAee me hago cargo del arreglo de t í tu-
i lación de lincas rúsiiCds y urbanas por an-
ticuas y difíci les que sean cualquiera que 
sea el sitio de la lá la en que la finca se 
encuentre expen»ando lo necesario. Aguiar 
csiiulna á Empedrado letra A, Te lé fono n ú -
mero 228. «163 26-23 
V l o S i n o d e v i e n t o 
1 « s l j o . c i y 
E l motor mejor y m á s barato pura ex-
traer el agua de los pezos y elevarla & 
cualquie. a l tura . E n venta por Erancisca 
P . Aniat, Cuba 60 J-Iaba-ia . 
4838 13-1A 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . J i A V l D S O N 
Las más sencillas ,las más eficaces y laj 
m á s económicas para alimentar Calderas O* 
aeradoras de Vapor y para todos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la Islu di 
Cuba hace más de treinta a ñ o s . E n venta 
por E . P . Amat, Cuba n . 6ü, Habana. 
C 952 J-My 
S E V E N D S 
U n a M á q u i n a Linotipo para dorar á 
fuego con polvo y con láminas de uro 
si se quiere. Puede verse á etíftlqtlier 
hora hábil en el almacén de los seño-
ros T. Fen 
733Í 
OI 
i » f n 
Vende una magnifica Underwood, compls» 
tamente nueva; último mcdeio. Dos Keming* 
ton núm. 7 una con cinta de dos colores. 
También vendo una l íemington n ú m . 2 ea 
$25 plata en l í a b a n a 131. 
m m í M M 
M U E B L E S die cuarto «•e-venden muy bara-
tos ¡Suiueta 71 cuarto número 11 Quinta 
Avenida. 75(»V 4-14 
A L A S P E R S O N A S B E G U S T O 
Re vende el único solar equina de fraile 
l quo hay en la calle 15 de Paseo para la 
; Habana y está si í i lado en la parte donde 
hay las mejores casas fabricadas. Iníormee 
c 1 i .l i ' Guillermo del Monte. Plaza de San Juan 
fce vencleu lotes de terreno frente de Dios, Teléfono 328 ci65 2s-23Ab 
al Castillo del Frincipe, á precios nun-1 ~ í ñ ~ p a l a t i k o cajie del salvador de 
ca vistos, de 50, 80, $1.00 y $1.25 e l U 1 - 8 0 A ?1-80 n t̂r9 y . .e: \ l l t Víb.oi:i canes 
. t,t' , ' ' , T ' ^ " „ < da Acosta y de Gert rudla á los mismos pre-
metro, NO queaan mas que 60,000. Se 1 c oa. Informes J e s ú s del Monte 203 de 7 á 
once. 616S 30-23Ab 
V E N D O UNA MAQUINA de escritura visi-
ble de poco uso y tastvma conocido Habana 
n ú m . 131. 
otrorg-an las escrituras en el acto. 
Unico y exclusivo agente: 
O S C A R D I A Z 
Habana 78 
A T E N O I O M 
También se venden solares 
^.-i T L N D E un magnífico solar, parte m i 
cual jii hci la fabricado, s i túa lo <:n la ca-
lle vi esquina á 19 en el Ve.lvlo. Unica es-
quina de frailo que se vende en la referida 
o:.':e Patft informes dirigirse á tluiVai mo 
del Monte, Aguiar y Empedrarlo. TeMSo-
Teléfono 632 i no 223 6164 26-23 
en ei 
S K Í > A K N Í Í 5 . 0 0 0 P £ S O S 
Una preciosa quinta (un Palacio) costó 100 
mil posos, vengan A verlo antes que comprar 
otra casa Está amueblada y es bueno para 
GtAN^A— Por no necesitarlo su dueño, se 
vende un bonito eiscaparate mediano oe per-
las de cedro y caoba; en iiuen estaiu; se 
da barato, puede verse á todas horas en V i -
llegas 5>2 bajes. '(CO0, S-14 
6 A Í 0 m l l B E M Ñ A 
Acabo de recibir la mejor y la más Iku a-
ta i a vende a A L A s . ¡áan Rafael 14, 7í.7« 8-14 
S E V E N D E N 
Por ausentarse sus dueños para España, se 
venden unos bonitos muebles en la oasa ca-
lle del Obispo n ú m . 52 al los. 7-171 4-12 
s i m N E C 
Muebles náeVqfi 6 usadt 
6 cualQ.uier objeto para su 
tler, arte, oficio; viajes y h 
p r e n d í 
E l " J a z m í n d e l C a b o " y " E l 
S e g u n d o J a z m í n " ' d e M a n u e l 
V i i a b o y . — I n f a n t a y C o n c o r -
d i a y a l final d e l a c a l l e S a n -
t a E m i l i a , J e s ú s d e l M o n t e . 
Ofreceal público toda clase de llores y pian* 
tas que acaba de recibir de ios Estados Uni-
dos y i^uropa. Toda iiu.se de frutales, peras 
melojotoues, ciruelas, naranjos sin 
A i ceas, oamu 
do de J a z m í n 
les linos. í odí 
tensias, Carne 
loa carros pa 
zaro 6 l i u a n i ; 
Teléfono l J 2 i 
aSU 
ñas toda ciase de varieüad tí» 
as, Cica; , i í e s o l u t a s gran surti-
os del Cabo, toda clase de rosa* 
o por la mitad de su valor. Hor-
3lias y Araucaria; no olvide qu« 
san por la esquina de San LA-
al 13-16A 
"Reparto San Mai-tín", Columbia, al « h t ^ é n l ^ v í w n o y y w í a o . ca sa de las ' ^ f ^ f * «n*f r«''¡^\<'í' 
i t̂ : Míiximo Gómez 62, Guanab.icoa ! P^r"* ven^a 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa coser y 
no sea joven, l'j esquina á 8 Vedado. 
7125 8-7 
O F I C I N I S T A 
Desea emplearse en una casa de comer-
cio ú oficina particular una í-eñorita que 
posee la Taquigraf ía y Mecanograí la . Tie-
ie prÚA-tlca y personas yue la garanticen. 
Virtudes 66. 7021 8-5 
contado y á plazos. Escrituras gratis 
7424 26-10My 
V E N D E una casa en seis mil pesus 
alto y bajo, de construcc ión moderna y 
on buen punto. ÍX-irán razón San Ignacio 
y, esquina á Merced, bajos. 7371 8-10 
SE C 0 N P R A N 
I5e ojrece para toda cimc tíe trabajos de cou-
Ubiiid¿d un tenedor de UbfPt con muchoi afle» 
üe practica, se bace cargo do abrir iibros, efec-
tuar buauccr y tolo género de Jiquidacioue^ eoeeiaie« 
llevarlos c:n hoi u desocupadas por ¡..ódica re 
tiibución. InformAn en Obispo t>6, librería de 
Kiccy y -u u Zarzuela Moderna, ^teptuno y Maa-
Viiue. G. 
Í 6 E S T E S 
Se solicitan en Prado 64 de 8 á 5. Btiena 
•omisión. G025 26-20Ab 
~ A LOS A R Q U I T E C T O S fi I n j j e n ' e r o a ^ ñ 
l lbañl l con ¿0 años de práct ica y 5 aa la 
Isla, o ír-vc sus tKLVajos ptra porversa al 
frenie como en^'-rgado de cualquier fibrkta 
bifpísí á ruulluo uurA, Dernaza i'J altoa, 
7106 i 15-7 
D R , J . L Y O Í 
KspocMiLIsia en la curai-.ión radical da la 
acmorroiaes sin dolor ni empleo do «.no»tés:, 
•o pudiendo el pacitnte c p á t m u u sus iiuehiT 
rere». J>ast coimultas ton grtaiu de 1 A 3 
>. m. díurltw*, 
QOÜ&ÜULZO 43 Y 60 
S525 Sti.SOA'a 
S E V E N D E un tren de cantina* por te-
| ner que marcharse su d u e ñ o á la penlnsu-
E n el Vedado, dos solares (iuntos 0 se- l a ; t!ece bue:>a marchanter ía : eatá en buen 
parados), t.en situados para taoñioarióa. I n - ¡ P1"110 P^ea poco alquiler; trabajando poco 
F iguras . 
También so alquila. 
63, 
r8-l9Mz. 
D i n e r o é H i D o i e c a s . 
dlquese aituaxrión exacta, precio etc. 
Apar tado 791. — Habana . Íó92 8-14 
VEDADO.—fle vende en lo mejor de la 
Linea de 17 am |9000 l ibre d« gravaonen 
una atra-otlva c a á * de cemento c<.n am-
pl ío itorueno; y o<ra en l a cal lo 21 (de Pa-
nto hacia la riabana) ou $12.600 l ibre de 
Si'avamen de esquina do al to y bajo. A , C . 
apartado 862 Habana . 7«91 8-14 
e gana más que en cuaquier otra industria 
Cnacón y Halvana bodega informan. 
7376 4.10 
B A R B E l l O á »e vende un s a l ó n bien mon-
tado. E l comprador puede t rabajar en la 
casa antes de cerrar t ra to ; e s t á dentro do 
las dlsponicionea qu« manda la Bamdad; ha.y 
local para famülia. I n f o r m a r á n San Muguol 
177 á todaa horas, 7601 4-14 
S O L A R E S y CASAS, Vedado 2 casas aca-
badas de fabricar ^14,000; 3 solaros esqui-
na con 21 cMartos & $6 Cy; 1 casa $18,000 Cy 
y otra con un solar $12000; todas en la Lí-
nea; 1 casa alto y bajo en Aguacate de can-
ter ía nueva $18000— Manuel Hernández , 
O'Reilly 54 de 2 á 4. 7327 4-10 
VurEN NEOOOIO se venden 2 casas g ran-
des en Calzada del Monte una on $14.000 y 
118.200; do» nuevas á un cuarto de cuadra 
de la Calzada JoiKIb del Monte en $6.o00. 
Razón Monte «4 Mt inéndez , 7662 4-14 
9 a i » , • u p o 
Se vende en ia parte m á s alta ac este piA-iofosco pueblo un soiar con ocho habiitacto. 
nos y oapapnlad i>*.m ha-jer muchas m á s 
j ¿a da uasrattaiimo por necesitar dhiuro. Ño 
tM." áralos con oorredaiMíi;. Infocinará.i en 
la -Clfan Bre taña Plaza oel Vaper por Galiano 
7fel7 6--14 
V I B O R A — Vendo dos solares de 10 por 
40 metros cada uno, en la ampl iac ión de 
Vivanco, á una cuadra de Estrada. Palma 
con acera y calle. P a r a m á s informes diri-
girse de 11 á 1 en Virtudes 28. 7280 4.10 
A L 7 POR 100 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de 
casas en todos puntos y fincas de campo, 
pagaré y alquileres. Habana 66, de 1 á 4 
S r . Ruftin y San José 30. 7547 4-14 
D I N E R O se facilita á crédito personal, 
oomerciantae y partlcularee. Módico inte-
r é s . Informará Roqueta, de 12 á 2, Prado 
60 altos habitación n ú m . X. 7344 4-10 
S E S O L I C I T A N 16.000-pesos sobre hlpote-
oa de casas que valen m á s de 530.000 I n -
forma J . Espejo, O'Reilly 47 de 2 á 4. Se 
paga el 8 y medio por 100; 7311 4-9 
á E l Arca de 
casi esqui a á Suárez, ca?i trente íl Air.istad 
y verá la ventaja que le resulta dé hacer sus 
compras en esta casa. Hy constante y variado 
surtido en vidrieras de mostrador. Sigo com-
prando. Monto 63. 7458 . 4.12 
E N 3 L U I S E S se venden 2 sillcncs de linT 
pía botas con su bonita peana Teniente Key 
n ú m . 15 Barber ía . 7431 4 - n 
á P i i S a P U T A 
Vendemos las óperas más conocidas para 
plano y para canto y piano, balas San Rafael 





B U E N NEGOCIO 
S« venden las fresóos y ventiladas casas I 
número y de la oa'xada, don bajos y dos ai- ' 
to», y< ¿ la callo 9 entre J y K otros dos al - í 
tos y dos bajos. Conatiluye todo un moder-
no edificio. Lien ventWUio. <Je azatea. jardi-
uiMoa, agua, instalación el ' 
Por 3a cal¡wí«la acera üe la 
1 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desea Imponer en nipetteca do una bue-
na rasa en la Habana ó Vedado, Manuel 
H e r n á n d e z , ü ' R e l l l y 64 do 2 á 4 t-jo» 8.8 
DINBRO BARATO EN HIPOTECAS 
^ H r * / 8 por 100 sitios céntr icos , dos-
<ie 5500 hasta las m á s alta cantldid. E n 
Vtdado, convencional. «<ta acera de la *omnra 0Ea' b^eñ ' íí*rrl08 i 
negocio. Se ausenta su dueño . In f i rma Don ' PJS". 1ca8*8 '1(í lí2000 hasta 5"'0.OOO. J . Espejo 
Rafael tílithez. A lmacén de VIverc* J v i 0 Hel!y de S á 4 7067 8-6 
Vedado. " 
7 / 0 
y í» 
S-8 
S E V E N D E N dos solares en Jesil» del 
Montie, cuilo de Nuestra Señora da lo» 
Remeaieo esquina á San José compuesto-» 
de 2l6i. varas, lugar céntr ico y próximo 
¡ á fabru.aa de tabacos, E n Aguiar S6 in-
( tornearán, tí'i'i 8-9 
A H I 
^SSPLENDIDA y « g u a se vendo una del Ca-
naidá con un a ñ o en ei país ; de gran condi-
ción y alzada, So da en iproparc ión , San I g -
nndo 30 al tos. 763» i - u 
m u F E N O M E N A L 
M á q u i n a s ds coser 
P A L M A , STANDARD 
y o t r o s fabricante.<s 
a 1, 2 , 3 , 4 y O c e n t e n e s . 
Las de G centenea son de 7 gavet'ai. Todas 
nuevas y flamantes. 
Est.vgan^B solo a© encuentra en' 
L A Z I L I A 
calle íe SüARrlZ 45. ep.iro m m í t ó 1 
TKLBITONO 11MU5 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R 
6401 IS - iSAb 
E L T A L L E R donde se fabrican tanques en 
Zuiueta lo de todaa meilidas so ha traeladado 
á Infanta ü7 esquina á Zanja cuadra y metlia 
de Carlos 111; teniendo tantos que los da á 
un prec ia sia igual. J . .'. (Jast-llaco 
6832 26-2117^ 
F R U T A L E S —Uuena oportunidad para ad-
quirir árboles i r ..»:es ton poco dinero. E n 
S u b i r á n . , nun; . i - , á doñ cuadras i l t CanoJ 
I I I , se venden üOO matr.s, en su ma^or P<i 
te naranjo oe china. , 7383 • U 
S E V E N D E una bomba de nuevo slstem 
para subir agua de todas profundidade. 
puede Veri'e funcionar y darAn explicacione 
en Villegas 111 701)1 5"' 
H I L O S B E M A J A G U A 
Para enterciar tabaco y sogas de todo 
tamaños , se venden por Rogelio Tomas¡n< 
Ingenio Purio. Calabazar do Sagua. 
C 96 9 26-lMy 
t 
X : 
L A P U L S E R A DE ORO 
L a ra-'a que más barato vende Joyería, 
p later ía y óptica; st compra oro y plata y 
pdedrOS ttnai;. Is'eptuno 03 A est;. á (laha-no 
659» 20-3l)Ab 
L a s m e j o r e s y m á s b a r a t a s 
^ 1 . 5 0 p l a t a l a m e t í i a d o c e n a 
S E R V I L L E T A S P A P E L . 
Llegaron 51)0,000 "Persovorancia" 
blancas y de color. 
' L A P E R S E V E R A N C I A 
1 5 e r n a z a « Ü . T e l é f . 5 1 5 . 
5 
jap/ecis y isieríotipi» del ulÁRÍO Üü bA tatfli 
